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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 di SMK Negeri 5 Yogyakarta. 
 
 Laporan ini merupakan hasil kegiatan PPL di SMK Negeri 5 Yogyakarta 
yang telah kami laksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 
12 September 2015. Kegiatan PPL di SMK Negeri 5 Yogyakarta dapat berjalan 
dengan lancer karena bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan ini kami bermaksud mengucapkan terimakasih kepada: 
 
1. Drs. Bambang Prihadi, M. Pd. selaku  
2. Suyono, S. Pd. M. Eng. Selaku Kepala SMK Negeri 5 Yogyakarta 
3. Rubiyanto, S. Pd. Selaku Koordinator PPL SMK Negeri 5 Yogyakarta 
4. Drs. Bambang Prihadi, M. Pd. Selaku 
5. Bapak/ Ibu guru pembimbing kegiatan PPL mahasiswa yang telah banyak 
memberikan arahan sehingga kegiatan praktek mengajar yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa dapat berjalan lancar. 
6. Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf karyawan SMK Negeri 5 
Yogyakarta 
7. Seluruh warga SMK Negeri 5 Yogyakarta 
8. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per Saturday 
 
Selain itu, juga kami penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila 
kami dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan PPL ini kami banyak 
melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon kepada pembaca sekalian 
saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan laporan ini. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
       Yogyakarta,  September 2015 
        Praktikan 
 
 
 
 
                Rani Mahardini 
                 12206244021 
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LAPORAN 
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SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA 
 
 
Rani Mahardini 
12206244021 
FBS/ Pendidikan Seni Rupa 
 
 
 Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas 
Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini, penyusun melaksanakan Praktek Pengalaman 
Lapangan di SMK Negeri 5 Yogyakarta. PPL ini bertujuan mendapatkan 
pengalaman tentang PPL yang berlangsung dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai 
dengan tanggal 12 September 2015, yaitu mahasiswa melakukan praktek 
mengajar di kelas sesuai dengan jadwal pelajaran. Pelaksanaan kegiatan PPL 
dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa 
tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar dan evaluasi hasil 
mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kepada guru pembimbing terlebih dahulu. 
Pelaksanaan PPL dilaksanakan di tiga kelas yaitu kelas X DKV A, X DKV B, dan 
XII DKV B. Adapun mata pelajaran yang diampu antara lain: Sketsa dan Gambar 
(gambar teknik, gambar bentuk dan sketsa murni) serta DKV (Desain Komunikasi 
Visual). 
 
 Selama PPL berlangsung, mahasiswa tidak hanya melakukan praktek 
mengajar di kelas, tetapi mahasiswa praktikan dilibatkan secara langsung dalam 
kegiatan sekolah yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh kegiatan-kegiatan 
persekolahan, misalnya: upacara bendera pada hari Senin, upacara bendera pada 
hari kemerdekaan, upacara hari pramuka, kegiatan pramuka dan piket jaga (ruang 
guru dan lobby). 
 
 Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih lima minggu di SMK 
Negeri 5 Yogyakarta dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan 
ilmu pengetahuan dan praktek keguruan dalam bidang pendidikan seni rupa yang 
diperoleh di bangku perkuliahan. Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan 
dalam pelaksanaan PPL. Penyusun menghimbau agar hubungan kerjasama antara 
pihak sekolah dan UPPL UNY tetap terjaga dengan baik. 
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LAPORAN INDIVIDU 
KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 
DI SMK  NEGERI 5 YOGYAKARTA 
TAHUN 2015 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Salah satu bentuk tanggung jawab Universitas Negeri Yogyakarta terhadap 
masyarakat secara umum dan dunia pendidikan secara khusus, salah satunya adalah 
dengan program pengabdian masyarakat. Dalam hal ini untuk mahasiswa dengan 
adanya mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Mata kuliah tersebut 
menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa tingkat akhir sebelum 
nantinya mahasiswa tersebut lulus dan kembali terjun ke dunia masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada 
masyarakat. Yang didalam kegiatan PPL tersebut terjadi proses transfer ilmu dan 
pengalaman, terkait dengan apa saja yang diperoleh dalam perkuliahan kemudian 
diterapkan di masyarakat. Baik masyarakat umum ataupun masyarakat dalam ruang 
lingkup sekolah. 
 
 Secara khusus untuk mata kuliah PPL bertujuan untuk mengasah kemampuan 
mahasiswa yang nantinya bakal menjadi seorang calon tenaga pendidik. Sehingga 
kualitas lulusan UNY adalah para calon guru yang telah matang baik dari segi 
akademis maupun segi pengalaman mengajar. Hal ini berdasar pada tugas utama 
seorang guru yang berkewajiban untuk bertugas melaksanakan dan merencanakan 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, 
melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah 
serta mengembangkan profesionalitasnya. Oleh karena itu UNY sebagai salah satu 
pencetak calon-calon guru berkewajiban menyiapkan tenaga pendidik yang 
professional dan siap untuk diterjunkan mengajar. 
 
 Untuk lokasi-lokasi yang menjadi sasaran program PPL UNY mencakup 
berbagai instansi pendidikan. Yang tersebar disekitar wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Jawa Tengah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, 
Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, 
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Negeri serta lembaga pengelola 
pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik 
kedinasan, klub cabang olahraga, balai diklat di masyarakat atau instansi swasta. 
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Untuk penempatan sekolah tersebut disesuaikan berdasar kecocokan antara mata 
pelajaran dengan program studi yang tengah ditempuh oleh mahasiswa di UNY. Dan 
pada pelaksanaan program PPL 2015 ini penyusun mendapatkan lokasi di SMK 
Negeri 5 Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kenari No. 71 Yogyakarta. Sekolah 
yang utamanya merupakan sekolah kejuruan di bidang seni rupa dan desain produksi 
kriya. 
 
 
A. Analisis Situasi (Permasalahan & Potensi Pembelajaran) 
 
Program kegiatan PPL UNY 2015 pada tahun ini dimulai dengan 
kegiatan observasi. Tujuan dari kegiatan observasi itu sendiri adalah sebagai 
bahan pertimbangan yang nantinya digunakan untuk pembuatan program 
kerja PPL. Untuk tahun ini mahasiswa peserta PPL UNY mulai diterjunkan di 
sekolah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang diawali dengan penyerahan oleh 
pihak universitas, yang dalam hal ini diwakili oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) Pamong dan dilanjutkan penerimaan mahasiswa oleh pihak 
sekolah yang diwakili oleh coordinator PPL sekolah. Kegiatan observasi ini 
menghasilkan analisis situasi sebagai upaya untuk menggali potensi dan 
kendala yang ada sebagai acuan untuk dapat merumuskan program terutama 
yang berkaitan dengan situasi lapangan tempat mahasiswa melaksanakan 
PPL. Dari observasi tersebut, didapatkan beberapa informasi berkaitan dengan 
situasi dan kondisi SMK Negeri 5 Yogyakarta, diantaranya seperti penjelasan 
di bawah ini. 
 
SMK Negeri 5 Yogyakarta berlokasi di Jalan Kenari No. 71 
Yogyakarta. Bangunan sekolah tersebut berdiri tepat bersebelahan dengan 
SMA Negeri 8 Yogyakarta. Meskipun berada di kawasan wilayah kota 
Yogyakarta, namun siswa-siswa yang menuntut ilmu di SMK Negeri 5 
Yogyakarta justru didominasi oleh siswa yang berasal dari daerah kabupaten 
Bantul. Sekolah yang berkonsentrasi di bidang seni ini, khususnya seni rupa 
dan desain produksi kriya ini termasuk sekolah yang diminati. Terlihat dari 
jumlah pendaftar yang hamper setiap tahunnya memenuhi daya tamping 
sekolah ini. SMK Negeri 5 Yogyakarta memiliki dua pembagian jurusan yaitu 
jurusan seni rupa dan jurusan desain produksi kriya. Dengan pembagian tujuh 
program keahlian yaitu jurusan seni rupa dengan program keahlian Desain 
Komunikasi Visual (DKV) dan program keahlian animasi, sedangkan jurusan 
kriya yaitu terbagi Desain Produksi Kriya (DPK) Tekstil, DPK Kulit, DPK 
Kayu, DPK Keramik, dan DPK Logam. Dan akhir-akhir ini jurusan seni rupa 
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menjadi salah satu jurusan favorit bagi peserta didik baru. Terutama untuk 
program keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV) yang berhasil 
mengungguli program keahlian yang lain. Meskipun jurusan seni rupa adalah 
jurusan termuda, karena baru dibuka pada tahun 2002. Namun bukan berarti 
jurusan yang lain menjadi jurusan yang nomor dua. 
 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK Negeri 5 Yogyakarta beralamat lengkap di Jalan Kenari No. 71, 
Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. SMK Negeri 5 
Yogyakarta memiliki lingkungan fisik yang tergolong cukup baik dan ideal 
untuk kegiatan belajar mengajar. Lokasi SMK Negeri 5 Yogyakarta berlokasi 
kurang lebih 50 meter dari jalan raya. Adapun batas-batas SMK Negeri 5 
Yogyakarta sebagai berikut : 
 
- Batas sebelah utara : Kampung Balerejo 
- Batas sebelah selatan : Jalan Kenari dan pabrik susu SGM 
- Batas sebelah timur : SMA Negeri 8 Yogyakarta 
- Batas sebelah barat : Penerbit buku Erlangga 
 
Sedangkan program keahlian yang terdapat di SMK Negeri 5 Yogyakarta 
yaitu : 
 
No. Bidang Keahlian Program Keahlian Tahun 
Pembukaan 
Hasil 
Akreditasi 
  Desain dan Produksi 
Kriya Tekstil 
1964 A 
  Desain dan Produksi 
Kriya Kulit 
1964 A 
1 Seni Kriya Desain dan Produksi 
Kriya Keramik 
1964 A 
  Desain dan Produksi 
Kriya Logam 
1964 A 
  Desain dan Produksi 
Kriya Kayu 
1964 A 
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2 Seni Rupa Desain Komunikasi 
Visual 
2002 A 
  Animasi 2005 A 
 
Di SMK Negeri 5 Yogyakarta terdapat banyak fasilitas yang 
menunjang kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah, rincian sarana dan 
prasana yang ada di SMK Negeri 5 Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
 
Daftar Sarana Prasarana di SMK Negeri 5 Yogyakarta 
 
No. Daftar Sarana Prasana Jumlah 
1 Ruang Kantor  
 a. Ruang Kepala Sekolah 1 
 b. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 
 c. Ruang Tata Usaha 1 
 d. Ruang Guru Norm. / Adapt 1 
 e. Ruang Guru Prodi Kerajinan Kayu 1 
 f. Ruang Guru Prodi Kerajinan Logam 1 
 g. Ruang Guru Prodi Kerajinan Keramik 1 
 h. Ruang Guru Prodi Kerajinan Tekstil 1 
 i. Ruang Guru Prodi Kerajinan Kulit 1 
 j. Ruang Guru Jurusan Seni Rupa 1 
 k. Ruang Guru Bimbingan Konseling 1 
2. Ruang Belajar  
 a. Ruang Kelas Teori 33 
 b. Ruang Perpustakaan 1 
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 c. Ruang Praktek/ Studio 20 
 d. Lab. Komputer 2 
 e. Lab. Komputer Grafis 1 
 f. Lab. Komputer Animasi 1 
 g. Ruang Multimedia 2 
3. Ruang Penunjang  
 a. Aula 1 
 b. Lobby 1 
 c. Gudang 1 
 d. Ruang Penggandaan 1 
 e. Pantry 1 
 f. Ruang Showroom & KOPSIS 1 
 g. KM / WC Guru 11 
 h. KM / WC Siswa 30 
 i. UKS 1 
 j. Ruang OSIS 1 
 k. Masjid 1 
 l. Ruang Ganti Pakaian 2 
 m. Kantin 2 
 
 
a. Perpustakaan 
 
Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada siswa, rata-rata siswa 
berpendapat bahwa perpustakaan SMK Negeri 5 Yogyakarta memiliki 
pelayanan yang cukup memuaskan, namun kondisi gedung yang terbilang tua 
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menyebabkan perpustakaan kurang nyaman dan koleksi bukunya pun 
cenderung kurang lengkap dan diperbaharui. 
Jenis-jenis buku yang ada di SMK Negeri 5 Yogyakarta sendiri ada 5 macam, 
yaitu : 
- Buku-buku fiksi dan non fiksi sebanyak 14.881 buah 
- Buku-buku kriya sebanyak 7.139 buah 
- Buku-buku normatif sebanyak 2.635 buah 
- Buku-buku adaptif sebanyak 1.932 buah 
- Buku-buku muatan lokal sebanyak 80 buah 
 
Sumber buku koleksi sendiri ada 3 macam, dari sekolah, dari Depdikbud, 
dan sumbangan siswa. Koleksi-koleksi tersebut terdiri dari buku dengan 
bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Jenis-jenis teks dari 
koleksi-koleksi buku di SMK Negeri 5 Yogyakarta antara lain teks utama, 
teks pelengkap dan pegangan guru, ada juga yang sekedar merupakan bacaan. 
Walaupun prosedur peminjaman buku terbilang mudah, cukup membuat kartu 
anggota secara gratis, namun saying minat baca siswa, maupun karyawan 
SMK Negeri 5 Yogyakarta terbilang rendah. Untuk meningkatkan minat baca, 
perpustakaan mengupayakan beberapa perbaikan , missal pengadaan 
pendingin ruangan, area hotspot internet dan digitalisasi. 
 
b. Ruang Kelas 
Ruang kelas kondisinya masih baik dan sudah cukup lengkap dengan 
adanya papan white board, spidol, penghapus dan penggaris. 
 
c. Ruang Bimbingan Konseling 
Ruang Bimbingan Konseling dalam kondisi yang baik, terpisah dari ruang 
kepala sekolah dan ruang guru. Terdapat almari untuk menyimpan buku 
dan dua unit komputer. Struktur organisasi dalam pelayanan bimbingan 
dan konseling di SMK Negeri 5 Yogyakarta terdiri dari satu koordinator 
dan lima orang guru pembimbing. Secara keseluruhan pelayanan 
bimbingan konseling terdiri dari pelayanan secara klasikal dan individual. 
Untuk pelayanan klasikal diadakan pelayanan bimbingan selama satu jam 
setiap minggunya, dan untuk pelayanan individual terdiri dari 
ketidakhadiran (alpha), membolos, perkelahian, maupun bimbingan yang 
bersifat positif seperti bimbingan karier maupun bimbingan belajar. 
 
d. Fasilitas Olahraga 
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Fasilitas olahraga di SMK Negeri 5 Yogyakarta sudah cukup lengkap 
dengan adanya lapangan bola basket, lapangan futsal, lapangan 
bulutangkis, lapangan lompat jauh, lapangan lompat tinggi dan lapangan 
bola voli. 
 
e. Ekstrakurikuler 
Ekstrakurikuler di SMK Negeri 5 Yogyakarta dilaksanakan setiap 
seminggu sekali setelah jam pelajaran intrakurikuler selesai. 
Ekstrakurikuler tersebut meliputi bidang olahraga, bahasa dan seni yaitu 
sepak bola, basket, futsal, pleton inti, OSIS, PRAMUKA, ROHIS, PMR, 
pecinta alam, pencak silat, karate, taekwondo, serta lukis. Untuk 
ekstrakurikuler pramuka PMR masih ada tetapi tidak terlaksana dengan 
optimal karena kendala waktu dan juga minat siswa tiap tahun berbeda. 
f. Koperasi Siswa 
Koperasi siswa secara umum sudah sangat baik dengan pengelolaan yang 
sudah terkoordinir secara rapi. Koperasi siswa di SMK Negeri 5 
Yogyakarta menyediakan berbagai keperluan siswa, misalnya alat tulis 
dan buku. Serta menyediakan layanan fotokopi serta menjual kebutuhan 
sehari-hari untuk masyarakat sekolah dan warga sekitar, tentunya dengan 
jam operasional koperasi ini menyesuaikan jam kegiatan sekolah. 
 
g. Tempat Ibadah 
SMK Negeri 5 Yogyakarta memiliki sebuah masjid yang fasilitasnya 
cukup lengkap, seperti: tempat wudhu putra dan putrid, jadwal khotbah, 
kamar mandi, jam dinding, kipas angin, alat ibadah putrid seperti mukena 
dan alat ibadah putra seperti sarung, almari Al-Qur’an dan buku serta 
Hadist, kotak amal, gudang, tempat sampah. Sekarang ini masjid masih 
dalam proses renovasi dengan rencana pembangunan masjid diperluas dan 
diperbaharui sehingga warga sekolah semakin bersemangat dan nyaman 
dalam menggunakannya dan dapat menampung seluruh warga sekolah 
yang ingin beribadah. 
 
2. Observasi Kondisi Non Fisik 
a. Guru/ Karyawan 
Semua guru di SMK Negeri 5 Yogyakarta sudah bergelar sarjana, 
bahkan ada yang sudah bergelar S2 , sedangkan karyawan ada yang 
sudah S1 dan ada juga yang masih lulusan SMA. 
b. Siswa 
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Siswa di SMK Negeri 5 Yogyakarta sudah banyak memiliki prestasi 
baik dari segi akademik maupun non akademik, itu terbukti dengan 
banyaknya piala dan trofi yang ada di ruang lobby. 
 
3. Observasi Proses Belajar Mengajar 
Observasi proses belajar mengajar dilakukan di luar kelas yaitu pada 
saat siswa melaksanakan praktek di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk 
mengamati secara nyata kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh 
seorang guru di dalam kelas. Sehingga mahasiswa mendapat informasi 
mengenai cara guru mengajar dan mengelola kelas dengan efektif dan efisin. 
Selain pengamatan proses pembelajaran mahasiswa juga melakukan observasi 
terhadap perangkat pembelajaran (administrasi) yang dibuat oleh guru 
sebelum pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi sasaran utama dalam 
observasi proses belajar mengajar yaitu: 
a. Cara membuka pelajaran 
b. Cara penyajian materi 
c. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 
d. Penggunaan bahasa 
e. Gerak 
f. Cara memotivasi siswa 
g. Teknik bertanya 
h. Teknik penguasaan kelas 
i. Penggunaan media 
j. Bentuk dan cara evaluasi 
k. Cara menutup pelajaran 
l. Perilaku siswa pada saat mengikuti KBM di dalam kelas 
m. Perilaku siswa di luar kelas 
 
Sedangkan perangkat pembelajaran (administrasi) guru yang diobservasi oleh 
praktikan, yaitu: 
a. Silabus, yaitu kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berlaku 
Kurikulum 2013 
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
c. Sistem Penilaian 
Dari observasi yang dilakukan, mahasiswa mendapat beberapa 
informasi yang sesuai dengan format lembar observasi 
pembelajaran di kelas dan observasi peserta didik yang diberikan 
oleh LPM UPPL. Informasi tersebut dijadikan sebagai petunjuk 
atau bimbingan mahasiswa dalam melakukan praktek mengajar. 
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2. Proses Pembelajaran dan Peserta Didik 
Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dan observasi peserta didik dapat 
diterangkan sebagai berikut: 
a) Perangkat Pembelajaran 
Pada kesempatan kali ini penyusun mendapat amanah dari pihak 
sekolah untuk mengampu mata pelajaran Sketsa dan Gambar yaitu 
Gambar Teknik, Gambar Bentuk dan Sketsa Murni serta Desain 
Komunikasi Visual yaitu Media Outdoor berupa Neon Box. SMK 
Negeri 5 Yogyakarta telah menerapkan kurikulum 2013 dalam 
melaksanakan program pembelajarannya. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya silabus dan RPP dalam setiap mata pelajaran yang wajib dibuat 
oleh setiap guru pengampu mata pelajaran tersebut. 
 
b) Proses Pembelajaran 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan bahwa secara umum 
kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 5 Yogyakarta dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
 
Kegiatan Pendahuluan 
• Membuka pelajaran/ berdoa/ menyanyikan lagu Indonesia 
Raya/ perkenalan/ presensi 
• Memastikan kesiapan bahan ajar 
• Memeriksa kondisi peralatan dan ruangan sebelum digunakan 
Kegiatan Inti 
• Pemaparan materi 
• Diskusi dan tanya jawab 
• Evaluasi 
Kegiatan Penutup 
• Meneliti dan mencermati pekerjaan siswa 
• Mengatur kembali kondisi kelas 
• Menutup pelajaran/ berdoa/ menyanyikan lagu Bagimu Negeri 
Dalam penyampaian materi diperlukan kesabaran yang lebih dan 
dalam serta pemilihan penggunaan bahasa harus lebih cermat. Dengan 
memilih bahasa yang sederhana serta mudah dipahami akan membuat 
materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh peserta 
didik. 
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c) Perilaku Siswa 
Kondisi siswa yang terbangun di dalam kelas itu sendiri dapat terjadi 
oleh peranan siswa itu sendiri dan juga guru yang mengampu mata 
pelajaran tersebut. Sehingga suasana kelas yang kurang kondusif 
terjadi bilamana guru tersebut tidak mampu untuk mengkondisikan 
kelas. 
 
 
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL/ Magang III 
 
Untuk pelaksanaan program PPL UNY 2015 pada kesempatan kali ini 
memiliki durasi waktu 5 minggu, terhitung sejak tanggal diterjunkan ke 
sekolah yakni pada tanggal 10 Agustus 2015, dan berakhir pada tanggal 12 
September 2015. Untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih rinci dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPL UNY 2015 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat Kegiatan 
1 Penerjunan mahasiswa ke sekolah 10 Agustus 2015 
SMK Negeri 5 
Yogyakarta 
2 Pelaksanaan PPL 
10 Agustus 2015 – 
12 September 
2015 
SMK Negeri 5 
Yogyakarta 
3 Penarikan mahasiswa PPL 
12 September 
2015 
SMK Negeri 5 
Yogyakarta 
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LAPORAN INDIVIDU 
KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 
DI SMK  NEGERI 5 YOGYAKARTA 
TAHUN 2015 
 
 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan PPL memerlukan persiapan yang matang. Berikut rangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPL : 
 
1. Kegiatan Pembelajaran Mikro 
Mata kuliah pengajaran mikro Seni Rupa dan Kerajinan bertujuan 
memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami, membuat 
persiapan mengajar, mendemonstrasikan pembelajaran pada kelas kecil, 
dan mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Materi 
kuliah meliputi persiapan dan praktek mengajar di kelas. Kegiatan belajar 
mengajar mencakup praktek menyusun persiapan mengajar dan praktek 
mengajar. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan mengajar dalam kelas 
kecil dengan instrument check list atau performance based evaluation dan 
interaksi dalam pembelajaran. 
 Pembelajaran mikro merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang 
dilaksanakan pada semester 6 yang wajib ditempuh oleh seluruh 
mahasiswa yang akan terjun dalam pelaksanaan PPL dan merupakan 
syarat mutlak. Pembelajaran mikro adalah latihan mengajar yang 
dilakukan mahasiswa di kelas di bawah bimbingan dosen pembimbing. 
Pemberian mata kuliah pembelajaran mikro ini dimaksudkan agar 
mahasiswa dapat mempraktekkan kompetensi dasar mengajar mereka 
secara bertahap atau secara bertahap mengalami penyempurnaan 
kemampuan mengajarnya. 
 
2. Pembekalan Khusus 
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Pembekalan khusus ini bertujuan untuk menyiapkan mental dan 
memantapkan mahasiswa sebelum diterjunkan di lapangan. Akan tetapi 
untuk pembekalan ini kedepannya perlu dipersiapkan secara lebih 
maksimal, sehingga mahasiswa pun akan menjadi lebih siap sebelum 
diterjunkan ke lapangan. 
 
3. Observasi Kelas 
Observasi pembelajaran kelas dimaksudkan untuk mencari informasi 
terkait tugas guru dalam mengajar dan juga untuk mengetahui kondisi dan 
karakter siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Sehingga dalam 
penyusunan perangkat pembelajaran dapat disesuaikan dengan hasil 
observasi kelas ini. Dari hasil observasi kelas ini didapatkan beberapa 
informasi sebagai berikut : 
 
Perangkat pembelajaran, meliputi : 
a. Kurikulum 2013 
Menjadi landasan untuk mengembangkan silabus dan RPP jurusan 
seni rupa. 
b. Silabus 
Silabus menjadi pedoman guru untuk mengembangkan RPP dalam 
mengajar. 
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RPP menjadi acuan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. 
 
- Proses pembelajaran : 
a) Kegiatan Pendahuluan 
1) Berdoa/ perkenalan/ menyanyikan lagu Indonesia Raya/ 
presensi kehadiran siswa 
2) Memastikan kesiapan bahan ajar 
3) Memeriksa kondisi peralatan dan ruangan 
b) Kegiatan inti : 
1) Pemaparan materi 
2) Diskusi dan tanya jawab 
3) Evaluasi 
c) Kegiatan penutup : 
1) Meneliti dan mencermati pekerjaan siswa 
2) Mengatur kembali kondisi kelas 
3) Menutup pelajaran/ berdoa/ menyanyikan lagu Bagimu Negeri 
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1. Persiapan Mengajar 
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam persiapan mengajar 
adalah pembuatan rencana pelaksanaan (pembelajaran) yang 
menggunakan acuan dari silabus. Dalam pembuatan rencana 
pelaksanaan pembelajaran tersebut perlu memperhatikan ketersediaan 
bahan ajar, alokasi waktu dan kemampuan siswa dalam menyerap 
bahan ajar. 
2. Praktek Mengajar 
Dalam kegiatan praktek mengajar ini penguasaan materi dan 
penguasaan kelas menjadi hal yang harus dikuasi agar dapat 
menunjang jalannya kegiatan pembelajaran. Selain itu ketegasan 
kepada siswa juga menjadi hal yang harus dimiliki sebagai modal 
untuk mengajar dikarenakan jurusan DKV tahun ini mayoritas adalah 
laki-laki dan kelas X terkadang masih membawa sifat dan sikap anak-
anak SMP. 
3. Praktek Persekolahan 
Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh praktikan selama 
melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah 
pembenahan administrasi, mengisi jam kosong, piket ruang guru, piket 
UKS, piket lobby, kegiatan perkemahan pramuka dan upacara bendera 
serta hari besar. 
4. Konsultasi Pembuatan Laporan kepada Dosen Pembimbing 
Lapangan dan Guru Pembimbing 
Dalam penyusunan laporan ini konsultasi dapat menunjang 
hasil yang dilaporkan dalam laporan tersebut. Dikarenakan dari hasil 
konsultasi tersebut dapat memberikan masukan kepada mahasiswa 
tentang apa yang perlu direvisi dan yang perlu ditambahkan dalam 
laporan tersebut. 
5. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
diagendakan untuk dilaksanakan pada akhir minggu terakhir 
pelaksanaan PPL 2015. Setelah program kerja yang telah direncanakan 
dinyatakan selesai. Laporan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
disusun secara individu yang berisi kegiatan yang telah dilakukan 
mahasiswa selama melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan. 
 
 
4. Pelaksanaan PPL/ Magang III (Praktek Terbimbing) 
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a. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Persiapan Administrasi 
Pembelajaran 
 
Hal yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan 
pembelajaran adalah penyusunan perangkat pembelajaran, yang 
bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan pembelajaran. Khusus 
untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, penyusun membuat 4 RPP 
yang digunakan selama kegiatan pembelajaran. Setelah RPP 
terselesaikan kemudian dikonsultasikan dengan guru pembimbing, 
sehingga rencana pelaksanaan pembelajaran telah disinkronisasi 
dengan guru yang bersangkutan. Konsultasi tersebut berisi tentang 
pengarahan dan pemberian materi sebelum mengajar di kelas. 
 
Media Pembelajaran 
Dalam pembelajaran mata pelajaran gambar teknik, gambar 
bentuk dan sketsa murni penyusun menggunakan media berupa contoh 
karya jadi, slide powerpoint dan alat peraga gambar teknik. Tujuan 
penggunaan media pembelajaran ini adalah untuk mempermudah 
penyerapan materi oleh siswa dan membuat kegiatan pembelajaran 
lebih menarik bagi siswa. 
 
b. Kegiatan Praktek Mengajar di Kelas 
Dalam kesempatan pelaksanaan PPL tahun ini penyusun mendapat 
amanah untuk mengampu mata pelajaran Sketsa dan Gambar dengan 
materi Gambar Teknik, Gambar Bentuk dan Sketsa Murni untuk kelas X 
DKV A dan X DKV B serta sedikit materi mata pelajaran Desain 
Komunikasi Visual (DKV) yaitu Media Outdoor Neon Box untuk kelas 
XII DKV B. 
Inti dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah berupa 
teori mengajar di dalam ruang kelas. Pada tahap ini, praktik mengajar 
dilaksanakan sebanyak 21 kali, dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Pertemuan 1 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Senin, 10 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
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Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar bentuk daun 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil 
 
2. Pertemuan 2 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Selasa, 11 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar sketsa lingkungan sekolah, menggambar 
bentuk alat tulis 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, drawing pen 
 
3. Pertemuan 3 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Rabu, 12 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar sketsa lingkungan sekolah 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, drawing pen 
 
4. Pertemuan 4 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Sabtu, 15 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
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Kegiatan  : Gambar teknik proyeksi orthogonal, menggambar bentuk 
bangun geometris 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
5. Pertemuan 5 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Selasa, 18 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Latihan soal menggambar teknik proyeksi orthogonal, 
menggambar bentuk bangun geometris, menggambar sketsa 
benda 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
6. Pertemuan 6 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Rabu, 19 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar teknik proyeksi ortogonal 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
7. Pertemuan 7 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Kamis, 20 Agustus 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
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Kegiatan  : Membuat kalender 2016 
Metode  : Penugasan, tanya jawab 
Media  : Komputer, kertas, pensil 
 
8. Pertemuan 8 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Jum’at, 21 Agustus 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  6 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Membuat kalender 2016 
Metode  : Penugasan, tanya jawab 
Media  : Komputer, kertas, pensil 
 
9. Pertemuan 9 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Sabtu, 22 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar sketsa aktivitas orang berolahraga, 
menggambar teknik proyeksi orthogonal bangun segitiga 
sama kaki, menggambar bentuk daun hitam putih 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
10. Pertemuan 10 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Senin, 24 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar sketsa suasana lingkungan kelas 
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Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, drawing pen 
 
11. Pertemuan 11 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Selasa, 25 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar teknik bangun kombinasi, menggambar bentuk 
daun berwarna 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi 
Media  : Kertas gambar, pensil warna, drawing pen 
 
12. Pertemuan 12 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Rabu, 26 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar bentuk daun berwarna 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi 
Media :  Kertas gambar, pensil warna, penghapus 
 
13. Pertemuan 13 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Kamis, 27 Agustus 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Membuat kalender 2016 
Metode  : Penugasan, ceramah 
Media  : Komputer, kertas, pensil 
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14. Pertemuan 14 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Jum’at, 28 Agustus 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  6 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Membuat hanging 
Metode  : Ceramah, penugasan 
Media  : Komputer, kertas, pensil 
 
15. Pertemuan 15 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Sabtu, 29 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Pengenalan perspektif, menggambar bentuk objek buah - 
buahan 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
16. Pertemuan 16 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Senin, 31 Agustus 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar teknik perspektif satu titik hilang, 
menggambar sketsa helm 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
17. Pertemuan 17 (XII DKV B) 
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Hari, tanggal  :  Kamis, 3 September 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Membuat kalender 2016 
Metode  : Ceramah, penugasan 
Media  : Komputer, kertas gambar, pensil 
 
18. Pertemuan 18 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Jumat, 4 September 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Membuat hanging 
Metode  : Ceramah, penugasan 
Media  : Komputer, kertas gambar, pensil 
 
19. Pertemuan 19 (X DKV B) 
Hari, tanggal  :  Sabtu, 5 September 2015 
Kelas  :  X DKV B 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Gambar teknik perspektif satu titik hilang, gambar bentuk 
sepatu, gambar sketsa helm dan sepatu 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil, drawing pen, penggaris segitiga 
 
20. Pertemuan 20 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Senin, 7 September 2015 
Kelas  :  X DKV A 
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Waktu :  5 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar sketsa sepeda dan sepeda motor 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, drawing pen 
 
21. Pertemuan 21 (X DKV A) 
Hari, tanggal  :  Selasa, 8 September 2015 
Kelas  :  X DKV A 
Waktu :  8 Jam Pelajaran 
Materi  : Sketsa dan Gambar 
Kegiatan  : Menggambar bentuk objek buah – buahan (kompetisi) 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Kertas gambar, pensil warna 
 
 
22. Pertemuan 22 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Kamis, 10 September 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
Kegiatan  : Finishing kalender 2016, materi packaging 
Metode  : Ceramah, tanya jawab, penugasan 
Media  : Komputer, kertas gambar, pensil 
 
23. Pertemuan 23 (XII DKV B) 
Hari, tanggal  :  Jumat, 11 September 2015 
Kelas  :  XII DKV B 
Waktu :  10 Jam Pelajaran 
Materi  : Media Karya 
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Kegiatan  : Materi Neon Box, alternatif konsep desain neon box, 
melanjutkan finishing kalender 2016 
Metode  : Penayangan slide powerpoint, tanya jawab, penugasan 
Media  : Komputer, kertas gambar, pensil 
 
 
c. Evaluasi dari Guru Pembimbing 
Dalam pelaksanaan praktek mengajar itu sendiri guru pembimbing 
senantiasa mendampingi penyusun dalam mengampu mata pelajaran. Dan 
setelah selesai praktek mengajar yang diamati oleh guru pembimbing, 
penyusun berkonsultasi kepada guru pembimbing dan menyampaikan 
hasil praktek mengajar dan ketika terdapat permasalahan guru 
pembimbing memberikan masukan yang bertujuan untuk lebih dapat 
mengembangkan kemampuan dalam mengajar. 
 
d. Pelaksanaan Praktek Persekolahan 
Kegiatan praktek persekolahan yang dilaksanakan penyusun 
diantaranya yaitu praktek piket di ruang guru dan praktek piket di ruang 
lobby SMK Negeri 5 Yogyakarta. Dalam hal ini bertujuan untuk 
menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 
5 Yogyakarta. Adapun untuk tugas piket di ruang guru adalah untuk 
melayani siswa dalam administrasi kelas baik itu mengambil jurnal kelas 
atau mencari guru mata pelajaran normatif dan adaptif. Sedangkan untuk 
piket di ruang lobby bertugas untuk membantu atau melayani tamu yang 
membutuhkan bantuan atau informasi berkaitan dengan SMK Negeri 5 
Yogyakarta. 
 
e. Analisis Hasil 
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan 
ini bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari targetan minimal 8 kali 
tatap muka yang bisa dipenuhi dan juga materi yang ada dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran dapat tersampaikan. Namun masih perlu 
ditingkatkan lagi dalam hal kesiapan materi bahan ajar dan penguasaan 
materi tersebut. Salah satu hambatan yang menjadi kendala dalam praktek 
kegiatan mengajar salah satunya dikarenakan kesiapan siswa untuk 
megikuti kegiatan pembelajaran yang masih kurang, sehingga diperlukan 
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motivasi yang lebih kepada siswa agar terbiasa mengikuti pelajaran 
dengan siap. 
 
f. Evaluasi 
Evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam kelas DKV yaitu 
penilaian tugas dan penilaian hasil karya, dan keaktifasn siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar. Dalam penilaian belajar kelas DKV perlu 
diperhatikan beberapa aspek penilaian, antara lain : 
a. Kehadiran 
b. Tugas – tugas 
c. Keaktifan di kelas 
d. Sikap di kelas 
 
Berbagai hambatan ditemui ketika pelaksanaan praktek pembelajaran 
yang bisa bersumber dari siswa dan juga mahasiswa sendiri sebagai 
pelaksana kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 
5 Yogyakarta. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kegiatan Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) antara lain: 
1) Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan ini masih memerlukan jam 
terbang lebih untuk menunjang kemampuannya menyampaikan 
materi. 
2) Kurang kondusifnya kelas dalam praktek pembelajaran dikarenakan 
masih banyak siswa yang susah untuk tenang saat mengerjakan tugas. 
 
Meskipun terdapat beberapa masalah hambatan, penyusun berusaha 
untuk tetap menyelesaikan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
sesuai dengan target waktu  dan materi yang ada. Beberapa hal yang 
penyusun lakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai 
berikut: 
1) Berkonsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing untuk 
lebih mengetahui cara mengajar yang efektif di dalam kelas dengan 
jumlah siswa yang banyak. 
2) Berkonsultasi dengan guru pembimbing tentang cara pengalokasian 
waktu yang baik dan efektif. 
3) Mencari referensi bahan ajar dengan memanfaatkan media internet, 
buku di perpustakaan  ataupun dengan bertanya kepada guru di 
sekolah terkait materi yang belum dikuasai. 
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4) Dalam kegiatan di kelas menggunakan sistem pendampingan langsung 
kepada siswa sehingga siswa bisa lebih menyerap materi lebih cepat. 
5) Menerapkan skala prioritas dalam menyelesaikan kegiatan PPL 
sehingga waktu yang ada bisa mencukupi untuk menyelesaikan semua 
target yang ada dalam kegiatan ini. 
 
 
5. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan PPL bagi mahasiswa tidaklah 
terdapat hambatan yang berarti. Hanya saja terdapat beberapa kesulitan yang 
didapat, dan dengan arahan dari guru pembimbing dapat terselesaikan dengan 
baik. 
Adapun hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
meliputi : 
1. Hambatan saat menyiapkan administrasi pembelajaran 
Hambatan saat menyiapkan administrasi pembelajaran antara lain 
disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mengenai macam – macam 
keperluan administrasi yang wajib dibuat oleh guru. Terdapat tiga belas 
format administrasi yang harus dilengkapai sebagai pemenuhan kelengkapan 
administrasi masing – masing guru. 
Solusi yang dilakukan adalah pada saat penyiapan administrasi 
pembelajaran, dilakukan dengan melihat contoh – contoh yang telah ada, 
disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Selain itu, konsultasi dan 
bimbingan bersama guru pembimbing juga dapat menjadi jalan keluar 
terhadap kesulitan yang ada ketika membuat administrasi pembelajaran. 
 
2. Hambatan dari siswa 
Siswa kelas X merupakan transisi dari siswa SMP yang sering kali 
masih terlihat sisi kekanak – kanakannya. Seringkali rasa tanggung jawabnya 
kurang terlihat, terbukti dengan menyepelekannya mata pelajaran yang harus 
ditempuh. 
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Solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan inovasi pada materi 
pelajaran terkait, dan diselingi dengan adanya kompetisi berhadiah di antara 
siswa. 
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LAPORAN INDIVIDU 
KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 
DI SMK  NEGERI 5 YOGYAKARTA 
TAHUN 2015 
 
 
BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah merupakan salah satu 
bentuk perwujudan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekolah. 
Dalam kegiatan ini diharapkan mahasiswa sebagai pelaksana utama kegiatan 
mampu mempraktekkan teori-teori dan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku 
kuliah. Sehingga nantinya setelah dinyatakan lulus dari Universitas Negeri 
Yogyakarta telah mampu dan siap untuk diterjunkan menjadi tenaga pendidik 
profesional. Setelah mengikuti kegiata Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
ini mahasiswa memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk 
melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah. Selain itu 
diharapkan dengan penerjunan mahasiswa ke sekolah-sekolah untuk 
melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mampu membantu 
kegiatan pembelajaran di sekolah melalui program kerja yang dilaksanakan 
selama kegiatan ini. 
Kunci sukses dari kegiatan ini adalah koordinasi yang kuat dan selalu 
terjaganya komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik itu UPPL selaku 
penyelenggara, dosen dan guru pembimbing selaku perantara, dan mahasiswa 
selaku pelaksana di lapangan. Karena yang selama ini terjadi komunikasi dan 
koordinasi tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Harapannya untuk 
kedepannya kerja sama yang terjalin antara beberapa pihak terkait bisa terus 
berlanjut. 
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Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMK Negeri 5 Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa banyak mendapatkan 
ilmu yang dapat dikembangkan dalam mengadakan suatu kegiatan 
pembelajaran di kelas, sehingga nantinya setelah mahasiswa menjadi seorang 
guru yang sebenarnya, dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih 
baik karena telah mendapat pengalaman dari kegiatan PPL ini. 
2. Kegiatan PraktikPengalaman Lapangan menumbuhkan sifat 
profesionalisme mahasiswa dalam melaksanakan suatu tanggungjawab, 
sehingga dapat membentuk karakter pribadi yang nantinya dapat menunjang 
sebagai calon pendidik baru. 
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajarn, mahasiswa dapat 
melaksanakan dengan baik karena sekolah sudah memiliki kurikulum yang 
sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut, sehingga mahasiswa dapat 
mempelajari dan merealisasikan dalam kegiatan belajar mengajarnya. 
4. Kegiatan yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran adalah ceramah 
pemberian motifasi, pengenalan life skill, pemberian materi, tanya jawab, 
pemberian tugas, dan kompetisi antar kelas. 
5. Mahasiswa memiliki wawasan mengenai jenis – jenis materi yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran di SMK khususnya di bidangnya, 
sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan sejak dini bekal pengetahuannya 
dan nantinya dapat menjadi pendidik yang profesional. 
6. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan 
lancer, karena dalam setiap ruangan kelas memiliki fasilitas media yang cukup 
lengkap dalam membantu proses pembelajaran. 
7. Berbagai macam kendala yang menghambat kegiatan PPL, baik yang 
berupa teknis maupun nonteknis, dapat diselesaikan mahasiswa dengan 
adanya bantuan dari guru pembimbing di sekolah maupun dosen pembimbing 
dari kampus. 
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B. Saran 
Dalam setiap kegiatan pastinya terdapat kekurangan-kekurangan yang harus 
selalu diminimalisir untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. Dan dalam 
kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan beberapa masukan sebagai 
berikut: 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a.  Agar lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah yang menjadi 
tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk koordinasi. 
b. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan, 
dioptimalkandan lebih ditekankan pada permasalahan yang sebenarnya 
yang ada di lapangan agar hasil pelaksanaan PPL lebih maksimal. 
c. Waktu pelaksanaan PPL terbilang terlalu singkat, karena mahasiswa 
baru mulai memahami mekanisme pembelajaran yang sesungguhnya, 
namun waktu PPL sudah segera berakhir. 
2. Bagi pihak sekolah (SMK Negeri 5 Yogyakarta) 
a. Sekolah hendaknya dapat menyampaikan keinginan dan harapan dari 
pelaksanaan kegiatan PPL diawal sejak mahasiswa diterjunkan 
pertama kali sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa 
dan sekolah. 
b. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dan UNY 
hendaknya lebih ditingkatkan lagi. 
c. Sekolah bisa memberikan bimbingan yang intensif kepada mahasiswa 
yang mengikuti kegiatan PPL. 
3. Bagi mahasiswa 
a. Mahasiswa harus lebih tanggap dalam menyikapi setiap permasalahan 
yang ada dengan lebih aktif untuk berkonsultasi dengan dosen 
pembimbing dan guru pembimbing sekolah. 
b. Kesiapan materi bahan ajar bisa ditingkatkan sehingga proses 
pembelajaran berjalan dengan baik. 
c. Mahasiswa harus bisa mencari referensi bahan ajar sebanyak-
banyaknya untuk menunjang pembuatan materi bahan ajar. 
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LAPORAN INDIVIDU 
KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 
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SEMESTER: GASAL 
 TAHUN PELAJARAN: 2015 / 2016 
 
NAMA RANI MAHARDINI 
NIM 12206241021 
MATA PELAJARAN SKETSA DAN GAMBAR 
 
 
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Kenari 71 Telp./fac. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
 






PEMERINTAH KOTA YOGYKARTA 
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln. Kenari No.71 Telp. (0274) 513463, Fax. 513203 Yogyakarta 55165 
E-mail : smkn5jogya@yahoo.com 
 
 
 
 
PERHITUNGAN DAN PEMETAAN MINGGU EFEKTIF 
 
 
Mata Diklat Kompetensi Kejuruan Hari :  
Tingkat X Rabu 
Program Keahlian DKV /  B Jam 
Semester / Tahun Pelajaran GANJIL /  2015 - 2016 3-8  
 
 
NO 
 
NAMA BULAN 
JUMLAH 
MINGGU 
DALAM SATU 
SEMESTER 
JUMLAH 
MINGGU 
YANG TIDAK 
EFEKTIF 
 
BANYAK   
MINGGU 
YANG 
EFEKTIF 
1 JULI - - - 
2 AGUSTUS 4 1 3 
3 SEPTEMBER 5 3 2 
4 OKTOBER - - - 
5 NOVEMBER - - - 
6 DESEMBER - - - 
JUMLAH 9 4 5 
 
RINCIAN : 
 
Jumlah Jam Pembelajaran Yang Efektif : 
 =  5 jam x 5 minggu  = 25 jam pembelajaran 
 
Digunakan untuk : - Pembelajaran teori :     10  jam 
  : - Pembelajaran Praktek :     15  jam 
 : JUMLAH :     25  jam 
                  
                        Yogyakarta,        Agustus 2014              
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan 
 
 
Dian Sri Indriyani, S. Sn. 
NIP. 19860105 201001 2 014 
 
Mahasiswa PPL 
 
 
Rani Mahardini 
NIM. 12206244021 
 
Form.Kur.1 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jalan Kenari 71 Telp./Fax. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
SILABUS 
Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Bidang Keahlian :  Desain Komunikasi Visual 
Mata Pelajaran :  Sketsa dan menggambar 
Kelas /Semester :  X / 1 
KI 1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
FORM KUR. 02 
KELAS X, SEMESTER I 
KOMPETENSI  DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU SUMBER BELAJAR 
1.1 Meyakini dan 
mengamalkan anugerah 
Tuhan atas kemampuan 
berfikir kreatif melalui 
pembelajaran sketsa 
dan gambar teknik 
sebagai amanat untuk 
kemaslahatan umat 
manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Menunjukan sikap 
cermat, teliti, jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, peduli, (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun 
responsive, dan 
proaktif sebagai hasil 
dari pembelajaran 
sketsa dan gambar 
 
2.2.  Menghargai karya 
sketsa dan gambar 
sebagai sikap 
Kepedulian terhadap 
sesama 
  
2.3. Menunjukan pentingnya 
kepedulian terhadap 
pemanfaatan karya 
kreatif sketsa dan 
gambar untuk 
kesejahteraan umat 
manusia dan  upayah 
pelestarian lingkungan 
social dan alat 
3.1. Memahami sketsa 
sebagai sarana ekspresi 
 
• Sketsa 
Murni 
• Mengamati 
 Sketsa dengan tinta Oi 
• Menanya 
 Langkah - langkah dan 
teknik membuat sketsa 
dengan tinta Oi sesuai 
objeknya 
• Mengeksplorasi / 
eksperimen 
 Mencoba coba 
membuat sketsa 
dengan tinta Oi dengan 
garis spontan  
• Mengasosiasi 
 Membedakan 
(menggolongkan) 
sketsa dengan teknik 
Penugasan 
Portofolio 
1 x 5 x 45 
menit 
- Buku Paket 
- Buku-buku Seni 
Rupa 
- Surat Kabar 
- Majalah 
- Katalpg 
- Jurnal Seni Rupa 
- Internet 
4.1. Membuat sketsa 
sebagai sarana ekspresi 
spontan dan tinta Oi 
dengan garis spotan 
dan garis patah patah 
• Mengkomunikasikan 
(praktek) 
 Membuat sketsa 
dengan tinta Oi dengan 
garis spontan sesuia 
objek 
3.2. Memahami teknik 
gambar alam benda, 
dengan teknik kering 
• Gambar 
• Alam 
Benda 
• Mengamati 
 Teknik Kering gambar 
alam benda 
• Menanya 
 Teknik kering gambar 
alam benda 
• Mengekplorasi / 
eksperimen 
 Gambar alam benda 
Penugasan 
Portofolio 
 2 x 5 x 45 
menit 
 
4.2. Membuat gambar alam 
benda  dengan teknik 
kering 
dengan teknik kering 
• Mengasosiasikan 
 Gambar alam benda 
denganteknik kering 
• Mengkomunikasikan 
(praktek) 
 Membuat gambar 
alam benda dengan 
teknik kering 
3.3 Memahami teknik 
gambar flora/fauna, 
dengan teknik kering 
• Gambar 
Flora/Fauna 
• Mengamati  
 Gambar flora/fauna 
dengan arsiran pensil 
B dan pensil warna 
• Menanya 
 Jenis arsiran dalam 
gambar flora/fauna, 
dengan pensil B dan 
pensil warna 
• Mengeksplorasi/ 
eksperimen 
 Mencoba-coba gambar 
flora/fauna,dengan 
beberapa jenis arsiran 
Penugasan 
Portofolio 
1 x 5 x 45 
menit 
 
4.3. Membuat gambar 
flora/flora dengan 
arsiran teknik kering 
sesuai objek 
• Mengasosiasi 
 Memilih salah satu 
jenis arsiran untuk 
menggambar 
flora/fauna dengan 
pensil B dan pensil 
warna 
• Mengkomunikasikan 
(Praktek) 
 Membuat gambar flora 
/ fauna dengan arsiran 
teknik kering sesuai 
objek 
3.4.  Memahami metode 
gambar teknik 
• Gambar 
• Teknik 
• Mengamati 
Proyeksi dan 
prespektif gambar 
teknik 
• Menanya 
Tentang gambar 
Proyeksi dan 
prespektif 
• Mengreksplorasi / 
eksperimen 
Mencoba- coba 
menggambar Proyeksi 
dan prespektif 
• Mengasosiasi 
Membedakan gambar 
proyeksi dan 
prespektif 
• Mengkomunikasikan 
Penugasan 
Prortofolio 
 1 x 5 x 45 
menit 
 
4.4. Membuat gambar 
teknik aksonometri, 
trigonometri,  
 
Membuat gambar 
proyeksi dan 
perspektif 
 
 
 Mengetahui, Yogyakarta ,        Agustus 2015 
  Guru Pembimbing, Mahasiswa PPL 
 
 
 
 Dian Sri Indriyani, S. Sn. Rani Mahardini 
 NIP. 19860105 201001 2 014 NIM. 12206244021 
Mata Diklat/ Pelajaran  SKETSA DAN GAMBAR
Tingkat/ Kelas X DKV
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 3.1. Memahami sketsa sebagai sarana 
       ekspresi
4.1. Membuat sketsa sebagai sarana 
       ekspresi
2 3.2. Memahami teknik gambar alam benda, 
       dengan teknik kering
4.2. Membuat gambar alam benda  
       dengan teknik kering
3 3.3. Memahami teknik gambar flora/fauna, 
       dengan teknik kering
4.3. Membuat gambar flora/flora dengan 
        arsiran teknik kering sesuai objek
4 3.4. Memahami metode gambar teknik
4.4. Membuat gambar teknik aksonometri,
        trigonometri
Mengetahui, Yogyakarta,  28 Agustus 2015
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI
NIP.19860105 201001 2 014 NIM. 12206244021
Tahun Pelajaran 2015 -2016
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Kenari 71 Telp. 513463Yogyakarta 55165
PROGRAM PEMELAJARAN 1 (SATU) SEMESTER
NO MATERI POKOK
A
LO
K
A
SI
 
W
A
K
TU
PELAKSANAAN
SEMESTER GASAL
JULI AGUSTUS
 FORM KUR. 03 
Mata Diklat/ Pelajaran  SKETSA DAN GAMBAR
Tingkat/ Kelas X DKV
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1 3.1. Memahami sketsa sebagai sarana 
       ekspresi
4.1. Membuat sketsa sebagai sarana 
       ekspresi
2 3.2. Memahami teknik gambar alam benda, 
       dengan teknik kering
4.2. Membuat gambar alam benda  
       dengan teknik kering
3 3.3. Memahami teknik gambar flora/fauna, 
       dengan teknik kering
4.3. Membuat gambar flora/flora dengan 
        arsiran teknik kering sesuai objek
4 3.4. Memahami metode gambar teknik
4.4. Membuat gambar teknik aksonometri,
        trigonometri
Mengetahui, Yogyak     
Guru Pembimbing Mahas  
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI 
NIP.19860105 201001 2 014 NIM. 1
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Kenari 71 Telp. 513463Yogyakarta 55165
PROGRAM PEMELAJARAN 1 (SATU) TAHUN
Tahun Pelajar  
NO MATERI POKOK
A
LO
K
A
SI
 
W
A
K
TU
PELAKSANAAN
SEMESTER GASAL
 F    
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
karta,  28 Agustus 2015
siswa PPL
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 ran 2015 -2016
 FORM KUR. 03 
1  RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
  PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Kenari No. 71 Telp. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nomor : 01 
 
Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran         :  Sketsa dan Gambar 
Kelas/semester :  X (Sepuluh) / 1 (Satu) 
Program Keahlian :  DKV 
Materi Pokok  :  Sketsa Murni 
      Memahami sketsa sebagai sarana ekspresi 
      Membuat  sketsa sebagai sarana ekspresi 
Alokasi Waktu            :  1 Pertemuan x 5 Jam Pelajaran x 45 menit   
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
K1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
K2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
K3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
K4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan serta 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Capaian Kompetensi Dasar 
1.1. Meyakini dan mengamalkan anugerah Tuhan atas kemampuan berpikir kreatif melalui 
pembelajaran sketsa dan gambar sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia  
1.1.1. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
telah diberikan dengan melakukan berbagai kegiatan dalam pembuatan sketsa dan 
gambar dengan tekun. 
 
 
2  RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
2.1. Menunjukkan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai hasil dari pembelajaran 
sketsa dan gambar  
2.1.1. Mengaplikasikan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif  sebagai hasil dari 
pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.2. Menghargai karya sketsa dan gambar sebagai sikap kepedulian terhadap sesama 
2.2.1. Mengaplikasikan sikap menghargai karya orang lain dan karya sendiri dalam 
kehidupan bersama sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.3. Menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap pemanfaatan karya kreatif sketsa dan gambar 
untuk kesejahteraan umat manusia dan upaya pelestarian lingkungan sosial dan alam 
2.3.1. Mengaplikasikan sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab dalam penggunaan 
alat dan bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan kegiatan pembelajaran sketsa dan 
gambar dalamberbagai keteknikan. 
 
 
3.2. Memahami sketsa  sebagai sarana ekspresi 
3.2.1. Menjelaskan pengertian sketsa Mendekripsikan  pengertian,  jenis,  sejarah  
awal  dan  perkembangan, serta tokoh-tokoh pelukis sketsa dari Indonesia dan 
mancanegara. 
3.2.2. Menyiapkan bahan yang memenuhi persyaratan untuk pembuatan karya sketsa 
murni 
3.2.3. Menyiapkan alat yang diperlukan untuk pembuatan karya sketsa murni 
3.2.4. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya sketsa murni 
 
4.2. Membuat  sketsa sebagai sarana ekspresi 
4.2.1. Trampil membuat karya sketsa teknik kering 
4.2.2. Trampil membuat karya sketsa dengan teknik basah 
4.2.3. Trampil melakukan eksplorasi pembuatan karya dengan berbagai kombinasi 
keteknikan dan bahan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini, peserta didik diharapkan  
1. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa 
percayadiri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan 
menerapkan strategi menyelesaikan masalah. 
2. Mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh mengadapi masalah, 
kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar sketsa dan gambar 
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli 
lingkungan 
4. Mengidentifikasi berbagai macam bahan dan alat alternatif untuk membuat sketsa 
dengan teknik basah tinta Oi 
5. Mengidentifikasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat sketsa dengan teknik 
basah tinta Oi 
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6. Melakukan eksplorasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat sketsa dengan 
teknik basah tinta Oi 
7. Membuat sketsa dengan berbagai alternatif keteknikan dari tinta Oi 
 
D. Deskripsi Materi Pembelajaran 
 
1. Pendahuluan 
 
Corat coret yang dilakukan oleh anak  balita  baik di  atas tanah, di tembok atau  di  
kertas,  sebetulnya  sudah  merupakan  kompetensi  dasar  yang  mengarah pada seni sketsa, 
walaupun hasil coretannya masih belum jelas bentuknya,  atau  bahkan  sama  sekali  tidak  
dapat  dimengerti  oleh  orang  dewasa. Namun itu semua merupakan ungkapan batin anak 
atau mungkin anak  ingin  berkomunikasi  dengan  menggunakan  media  corat-coret,  tidak 
jauh  berbeda  dengan  seorang  seniman  dalam  mengekspresikan  ide  dan perasaannya  
awal  menggunakan  media  sketsa.  Hampir  semua  seniman seni  rupa   akan  selalu  
meluangkan  waktunya  untuk  mencorat-coret 
mengungkapkan  ide  dan  perasaannya dalam  bentuk  sketsa. Sketsa diekspresikan  
dengan  menggunakan  bahan  apa  saja  yang  dapat  untuk mengungkapkan  ide  dan  
perasaannya,  walaupun  mungkin  hanya menggunakan bahan yang  sangat sederhana, 
seperti arang, pensil atau tinta di  atas kertas.  Hal  ini dilakukan dalam upaya menjelajahi 
area idea atau gagasannya yang diekepresikan dalam bentuk visual. Seniman seni rupa  
akan  selalu  memilih  solusi  proses  berfikir secara  visual.  Salah  satu pilihan   yang  
paling  cepat,  spontan  dan  langsung  adalah  sketsa.  Dalam membuat sketsa, seorang 
seniman seni rupa tak ubahnya seperti seorang penulis  yang  memakai  kertas  dan  pena  
untuk  menulis  menyatakan pikirannya,  atau  dapat  dianalogikan  sebagai  seorang  
wartawan  yang membuat  catatan-catatan  sementara  menggunakan  tulisan  
cepat/stenografi,  sebelum  dituangkan  dalam  bentuk  reportase  yang  lengkap.  
 
Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai seni sketsa meliputi: 
 
a. Pengertian Sketsa 
 
Sketsa adalah gambar sederhana atau draf kasar yang  dibuat secara global untuk  
melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin di ungkapkan oleh  pembuatnya.  Sketsa  
biasanya  dibentuk  dengan  menggunakan unsur  garis,  walaupun  kadangkala  ditemukan  
beberapa  sketsa  yang menggunakan  unsur  garis,  blok,  dan  warna.  
Menggambar/membuat sketsa  pada  dasarnya  adalah  menarik  garis  dengan  spontan 
menggunakan  tangan  bebas  atau  istilah  asingnya  free  hand,  tanpa  menggunakan alat 
bantu mistar, jangka atau alat bantu lain. Dengan demikian kualitas garis harus diperhatikan 
sesuai dengan karakter dan jenis objek yang akan ditampilkan. 
 
b. Jenis Sketsa 
 
Kusnadi, seorang kritikus seni rupa, mengatakan bahwa sketsa dalam seni rupa 
dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
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1) Sketsa sebagai seni murni atau sketsa yang berdiri sendiri, dan sekaligus sebagai media 
ekspresi. 
2) Sketsa ‘Voor  Studie’,  sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi 
dan sebagainya  yang akan dibuat berdasarkan sketsa. 
 
Dari  pendapat  Kusnadi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  kedua  jenis  sketsa  tersebut  
memiliki  perbedaan  yang  mendasar.  Letak perbedaannya  adalah  pada  fungsi.  Jenis  
sketsa  yang  pertama berfungsi sebagai media ekspresi, sedangkan jenis sketsa  yang kedua 
sebagai media studi.  Jadi bila dibandingkan dengan sketsa jenis  ‘voor  
studie’, maka sketsa murni lebih ekspresif, karena sketsa murni dapat dijadikan  media 
untuk berekspresi, yang tidak terlalu terikat dengan masalah bentuk, proporsi, anatomi  dan  
sebagainya serta  tidak pernah dilanjutkan  menjadi  sebuah  karya  seni  rupa  lainnya,  
tetapi berhenti/selesai  sebagai  karya  sketsa  murni  atau  berdiri  sendiri.  
Dengan  demikian  dari  kedua  jenis  sketsa  tersebut  terdapat  dua  sisi  
kegunaan yaitu: 
 
c. Fungsi Sketsa 
 
Semua  bidang  dalam  seni  rupa,  baik  seni  murni  (fine  art)  lukis, patung  dan  seni  
grafis,  atau  seni  terapan  (applied  art) kriya/kerajinan,  desain  grafis,  desain  interior-
eksterior,  arsitek bahkan  sampai  perancangan  busana  dan  teknologi  modern  tidak  
dapat  lepas  dari  suatu  kegiatan  perancangan  visual,  dan  sketsa merupakan  pilihan  
yang  paling  tepat.  Sketsa  di  sini  merupakan rancangan pendahuluan yang kasar dari 
sebuah karya lukis, kriya, arsitek,  busana,  dan  sebagainya.   
 
 
Berikut  adalah  beberapa  fungsi sketsa. 
 
1) Seni Murni  
 
a) Sketsa sebagai media studi 
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Sketsa karya Raden Saleh 
Sumber: http://ratnahar.blogspot.com/2012/06/sketch-of-raden-saleh.html 
 
b) Sketsa  sebagai  media  ekspresi  untuk  mengungkapkan  ide dan perasaan. 
 
 
 
 
Sketsa karya H. Widayat 
Sumber: Katalog, Pameran Tunggal Lukisan H. Widayat, Yogyakarta, 1994, 
Bentara Budaya Yogyakarta. 
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c) Sketsa Seni Patung 
Sketsa pada seni patung banyak diterapkan dalam sebuah perancangan pembuatan  
patung   
 
 
 
Sketsa karya Auguste Rodin 
Sumber: http://bbcteens.wordpress.com/2009/03/04/sketch-of-the-thinkeroriginally-sculpted-
by-auguste-rodin-this-is-from-a-picture-not-the-actualsculpture8230i-wish/ 
 
 
 
Sketsa karya Henk Ngantung untuk Tugu Selamat Datang 
di Bundaran Hotel Indonesia 
Sumber: http://baltyra.com/2011/06/16/landmark-kejujuran-gugatan-jAndagang-jambu/ 
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Sketsa detail Tugu Selamat Datang 
Sumber:http://baltyra.com/2011/06/16/landmark-kejujuran-gugatan-jandagang-jambu/ 
 
2) Seni terapan 
Sketsa sebagai media perancangan awal sebelum diwujudkan dalam  bentuk  
gambar  kerja  secara  lengkap.  Gambar  sketsa dijadikan  sebagai    sarana  eksplorasi  dan  
sekaligus  sebagai komunikasi  awal  untuk  perancang  (yang  menggambar)  atau orang  
lain,  baik  itu  pemesan  maupun  orang  yang  akan  dipercaya sebagai pelaksana untuk 
merealisasikan produknya. Dengan  demikian  pengerjaan  produk  akan  dapat  lebih  
mudah difahami  pelaksana,  dengan  mencermati  sketsa  yang  dilengkapi dengan gambar 
kerja disertai notasinya. 
 
3) Busana 
 
Sketsa  juga  dimanfaatkan  oleh  para  perancang  busana. Mereka  melakukan  
eksplorasi  sketsa  beberapa  kali  untuk mendapatkan  sebuah  rancangan  yang  dapat  
memuaskan selera  pemakainya.  Dalam  bidang  perencanaan  adi  busana atau  fashion  
sketsa  biasanya  didominasi  unsur  garis.  Garis berperan  untuk  membentuk  desain  
busana  secara  global, potongan,  serta  draperi  kain.  Setelah  ada  sketsa  yang  terpilih 
selanjutnya dibuat pola-pola busana. 
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Sketsa desain busana 
Sumber: http://monikaarum0.blogspot.com/ 
 
4) Arsitek 
 
Perancangan awal sebuah bangunan memanfaatkan sketsa sebagai media 
eksplorasi. 
 
 
 
Sketsa rancangan bangunan pintu gerbang makam Julius II, 
karya Michelangelo. 
Sumber: http://www.michelangelomodels.com/m-models/sistine_chapel.shtm 
 
 
 
 
5) Teknologi 
Pemanfaatan media sketsa untuk perancangan sebuah produk 
 
 
 
Sketsa perancangan sebuah senjata panah 
karya Leonardo Davinci, Tahun 1500 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DaVinci_Crossbow.JPG 
 
6) Ilmu Pengetahuan 
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Ilmu  pengetahuan  juga  banyak  memanfaatkan  media  sketsa untuk penelitian ilmiah 
 
 
 
Sketsa Leonardo Da Vinci 
dalam mengeksplorasi pergerakan lengan tangan 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_inventions_of_Leonardo_da_Vinci 
 
7) Pendidikan 
 
Seorang  pengajar  apabila  tidak  dapat  menunjukkan  bendabenda  sebenarnya  sebagai  
model  pembelajaran,  dapat  menunjukkan  gambar  atau  foto  dari  benda-benda  
tersebut. Namun cara seperti ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak.  Oleh  
karena  itu,  menggunakan  media  sketsa, merupakan  alternatif  yang  efektif  dan  
efisien  dalam  proses pembelajaran, karena dapat dibuat oleh pengajar sendiri secara 
langsung dan cepat. Pengajar ketika membuat sketsa sekaligus dapat  langsung  
menjelaskan  materi  ajar  yang  divisualkan dalam bentuk sketsa. 
 
 
 
 
 
 
d. Manfaat Mempelajari Sketsa 
1) Sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas dan spontan sesuai 
dengan bentuk objek yang dipilih. 
2) Sebagai media untuk studi bentuk, proporsi, anatomi, komposisi dan sebagainya 
dalam mempelajari objek yang diinginkan. 
3) Sebagai  media  eksplorasi  untuk  mendapatkan  ide  atau gagasan yang akan 
dituangkan dalam karya seni rupa, seperti lukis,  patung,  disain  dan  sebagainya  
(sketsa  sebagai rancangan karya yang akan dibuat). 
4) Sebagai media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni. 
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2. Sejarah Awal dan Perkembangan Sketsa 
 
Sketsa dalam seni rupa tidak dapat lepas  dan  sering dikaitkan dengan seniman  
Maestro  Leonardo  Da  Vinci  dan  Michelangelo  Buonarroti. Kedua seniman besar ini 
telah membiasakan diri dalam berkarya seni rupa selalu mengawali dengan membuat 
sketsa. Bagi keduanya sketsa merupakan  media  eksplorasi  yang  paling  efisien  dan  
efektif.  Dengan menggunakan  media  sketsa  keduanya  telah  berhasil  mewujudkan 
karya-karya seni rupa yang sangat mengagumkan. 
 
Michelangelo adalah seorang seniman yang bekerja pada proyek-proyek diberbagai  
disiplin ilmu. Salah satu kesamaan yang berhubungan pada setiap karyanya diberbagai 
bidang disiplin ilmu adalah bahwa semua dimulai dengan sketsa dan gambar (drawing).  
Pembuatan sketsa awal dan drawing selalu dilakukan ketika Michelangelo merancang  
sebuah  makam,  awal  fresco  atau  patung kolosal. 
 
Sketsa bagi Michelangelo merupakan tahap awal yang harus dilalui agar dapat 
menghasilkan karya seni rupa yang baik. Sebelum memulai proyek seni rupa,  
Michelangelo sebagai seniman Renaissance, seringkali membuat sketsa dari tokoh tunggal 
yang akan dibuat dengan elihat seorang model, secara langsung untuk  mendapatkan detail 
anatomi dari berbagai pose. Dengan cara demikian, seorang model dapat menunjukkan 
kepada seniman bagaimana tubuh bergerak, otot didefinisikan, dan  semua bagian tubuh 
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, baik    dalam pose otot berkerut, 
merenggang, tegang, santai dan sebagainya. 
 
 
 
Sketsa karya Michelangelo, studi torso untuk Penciptaan Adam 
Sumber : http://aryofineart.blogspot.com/ 
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Sketsa Michelangelo untuk Penciptaan Adam adalah studi tentang torso, sosok badan  
seorang Adam. Gambar menunjukkan sosok tanpa kepala, dan tidak ada detil dari satu  
lengan atau kaki. Karena studi torso, maka satu-satunya bagian dari sosok dengan detail  
yang  nyata  adalah  batang  tubuh,  yang  merupakan  projek akhir Michelangelo. Tidak  
berbeda dengan Mechelangelo, Leonardo Da Vinci juga mengawali project work seni 
rupanya dengan sketsa, seperti pada rancangan sketsa untuk salah satu lukisan dengan judul 
The Last Supper. 
 
 
 
Sketsa The Last Supper, karya Leonardo Da Vinci 
Sumber:  
http://www.shafe.co.uk/art/classical_tradition_slides_high_renaissance_10‐03‐2004.asp 
 
Pada sketsa tersebut Leonardo membuat sebagian besar figur-figur manusia dengan  detil 
yang jelas, bahkan draperi kain yang dikenakan digambar dengan nyaris  sempurna. Hal ini 
dilakukan agar dapat mencapai plastisitas bentuk, proporsi, anatomi  dan draperi,  sebagai  
acuan  salah  satu  karya  seni  lukis  masterpiace yang dibuatnya. 
 
3. Perkembangan Seni Sketsa 
 
Perkembangan seni sketsa dari tahun ke tahun menunjukkan grafik peningkatan, dilihat dari 
makin seringnya seni sketsa muncul dalam berbagai bentuk pameran. Hal ini menunjukkan 
bahwa sketsa telah dapat  diterima  dan  diapresiasi  oleh  masyarakat  pecinta  seni, 
walaupun  belum  dapat  disejajarkan  keberadaannya  dengan  seni lukis.  Pada  saat  
sekarang  sering  dipamerkan  karya-karya  sketsa dari  beberapa  pelukis  zaman 
Renaissance yang dapat menarik perhatian publik pecinta seni, misalnya  pameran sepuluh 
karya sketsa dan gambar terbaik Leonardo da Vinci di Royal  Collection tour ke lima di 
Inggris pada tahun 2012. Karya-karya tersebut dipilih untuk  mencerminkan  penggunaan  
berbagai  media  yang  berbeda dan  berbagai  aktivitasnya  yang luar biasa mulai dari 
lukisan, patung, teknik, botani, pembuatan peta, hidrolika  dan anatomi. Pameran meliputi 
desain untuk kereta, studi kepala Leda, gambar daun oak, selembar dua sisi sketsa anatomi, 
desain untuk skema menguras rawa, pemandangan  sungai  dari  jendela,  sebuah  studi 
kostum  seorang pria  di atas kuda, gambar adegan apokaliptik, dan sebuah studi kasar 
seorang pria tua di profil,  salah satu gambar terakhir yang dibuat oleh Leonardo. 
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Pada tahun 2013 dua puluh lima sketsa dan gambar karya Michelangelo dipamerkan di    
dua kota di  AS. Pameran di Muscarelle Museum of Art di College of William & Mary  di 
Williamsburg tanggal 14 April 2013, kemudian pindah ke Museum of Fine Arts di Boston, 
dari tanggal 21 April sampai 30 Juni 2013. Disamping pameran sketsa, lelang seni sketsa 
karya-karya pelukis besar seperti  Michelangelo dan Leonardo Da Vinci  yang 
diselenggarakan oleh balai lelang dapat menghasilkan jutaan dolar. Hal  ini  merupakan 
salah satu pemicu para seniman sketsa pada saat ini untuk berkarya melalui media sketsa. 
 
 
Pada tahun 2010, Ipe Ma’ruf seorang seniman senior yang sering dijuluki  Raja  Sketsa  
Indonesia,  mempelopori  gerakan  sketsa bersama  di  Kebun  binatang  Ragunan.  Dalam  
kegiatan  sketsa tersebut  Ipe  Ma’ruf  menunjukkan  kepiawaiannya  menggoreskan 
berbagai  media  dan  alat  untuk  mengungkapkan   ekspresinya melalui  media  sketsa,  
antara  lain  menggunakan  pena  dengan bahan  tinta  di  atas  kertas,  menggunakan  
bantuan  media  paku, karbon  di atas  karton, serta menggunakan media pentul korek api. 
Semua itu dilakukan Ipe Ma’ruf untuk memenuhi kebutuhan dalam berolah sketsa. 
Kegiatan membuat sketsa bersama dan dilanjutkan dengan pameran  bersama banyak 
dilakukan oleh komunitas seniman sketsa atau sketser, antara lain  kegiatan yang dikelola 
oleh “MAHDOD” singkatan dari dua nama praktisi lukis Mahyar dan Godod, sering 
mengajak seniman-seniman muda untuk berkarya dan  pameran bersama. Hal yang sama 
juga dilakukan oleh komunitas yang menamakan dirinya “IS” singkatan dari Indonesia’s 
Sketchers. Komunitas ini sampai dengan bulan  September 2012 tercatat telah memiliki 
lebih dari 5.000 anggota tergabung dalam kelompok ini. Walaupun sebagian besar anggota 
IS merupakan anggota pasif, namun di  antara mereka masih tetap rajin berkarya dan 
mengirimkan karya-karya sketsanya  untuk diunggah dalam wall Face Book IS. 
 
Pada tahun 2012 di Yogyakarta, tepatnya di Bentara Budaya Yogyakarta  diselenggarakan 
pameran sketsa karya para pelukis maestro Indonesia, diantara mereka, adalah : Lee Man 
Fong, Rusli, Sudjana Kerton, Hendra Gunawan, Oeman Effendi, X Ling, Trubus 
Soedarsono, Affandi, S. Soedjojono, Abdullah Soerjosoebroto. 
 
 
 
Sketch for Attila, tinta di atas kertas, kaya Delacroik 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-
_Sketch_for_Attila_-_WGA06250.jpg 
 
 
4. Alat dan Bahan 
 
a. Alat 
 
1) Charcoal 
 
Charcoal adalah arang gambar yang lazim digunakan dalam seni rupa terutama 
seni lukis. Charcoal biasanya dipakai untuk membuat sketsa, gambar, ataupun lukisan. 
Charcoal yang sering dipakai oleh seniman professional ada berbagai bentuk, antara 
lain dalam bentuk: 
a. Arang  vine,  adalah  charcoal  yang  dibuat  dari  batangan kayu  yang  dibakar  
(biasanya  willow  atau  limau/Tilia) menjadi  tiga  tingkatan  kekerasan  yaitu  
soft,  medium,  dan keras,  yang  biasa  tersedia  pasaran  adalah  dalam  bentuk 
batangan dab pensil. 
b. Bubuk arang, bubuk arang gambar ini sering digunakan untuk menggambar  
dengan teknik dusel, sehingga dapat menghasilkan nada ringan, lembut dan samar.  
c. Compressed bubuk  arang,  adalah  arang  gambar  yang dicampur  dengan  karet 
yang berfungsi sebagai pengikat, kemudian dipadatkan menjadi batangan bulat 
atau persegi. Jumlah karet pengikat menentukan kekerasan batangan tersebut.  
 
 
 
 
Charcoal dalam bentuk pensil 
Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal 
2) Pensil 
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Pensil  
Sumber : http://pusatfakta.com/science/inilah-arti-kode-hb-2b-4b-pada-pensil.html 
 
3) Pena 
 
 
Pena gambar/pen kodok 
Sumber: Caldwell, Peter, 1993, Pen & Ink Sketching, 
London, B.T. Batsford Ltd 
 
 
 
4) Kuas 
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Foto kuas cat air 
Sumber foto:  http://miniaturetim.blogspot.com/2012/08/when-to-buy-betterbrush.html 
 
Kuas  cat  air  terbagi  atas  dua  bentuk  utama,  yaitu  berujung runcing   dan  rata.  Kuas  
berujung  runcing  biasanya  berseri  0 hingga  12,  namun  ada  merk  tertentu  sampai  24  
tergantung pada  jenisnya.  Kuas  berujung  runcing  berukuran  besar  dan sedang  digunaan  
untuk  lukisan  umum,  sedangkan  kuas berukuran runcing kecil  digunakan untuk melukis detail. 
Kuas berujung rata digunakan untuk menyapukan warna secara luas dan merata   pada lukisan. 
Biasanya kuas ini   berukuran sesuai lebarnya,  dari  3  mm   hingga  38  mm  atau   lebih   besar  
lagi. 
Untuk keperluan membuat sketsa murni lebih banyak digunakan kuas dengan ujung runcing, 
namun untuk mencari kemungkinan lain yang dikehendaki, misalnya efek goresan yang lebar, 
kasar dan ekspresif dapat juga digunakan kuas yang berujung rata. 
 
3)  Lidi/tusuk sate 
Lidia  atau  tusuk  sate  dapat  juga  digunakan  untuk  membuat karya  sketsa  menggunakan  
bahan  tinta  cina,  efek  yang ditimbulkan dari goresan lidi cukup artistik, karena dapat diatur 
tebal  tipisnya  goresan  dengan  menekan  atau  mengurangi tekanan saat menggoreskannya 
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Lidi/tusuk sate 
Sumber: http://jombang.olx.co.id/jual-tusuk-aneka-tusuk-sate-iid-318050141 
 
 
 
 
 
b. Bahan 
  
1) Indian Ink/Tinta Cina/Tinta Oi 
 
Tinta biasanya digunakan oleh orang Cina dan Jepang untuk membuat seni kaligrafi Cina dan 
Jepang. Tinta cair biasanya dibuat  dari  batang  padat  berbentuk  balok  empat  persegi panjang.  
Karena  bentuknya  padat  meka  untuk  membuatnya harus  digosok  pada  batu  kasar  yang  
dirancang  khusus  untuk tujuan ini disebut suzuri.  Ada berbagai macam bentuk suzuri, namun 
semua memiliki kesamaan bahwa suzuri  terdiri dari bahan yang kasar dan memiliki rongga. 
Umumnya, batu-batu asal Cina  ini  memiliki bentuk cekung dengan bagian bawah di tengah, 
sedangkan suzuri Jepang  cenderung  sebagian  besar berbentuk datar. 
 
Pada batu ini batangan tinta cina digosok-gosokkan dengan mencampukan air  sehingga sedikit 
demi sedikit warna hitam muncul. Menggosokkannya secara kontinu  pada rongga batu bagian 
atas dengan air secara perlahan-lahan sehingga tinta padat terurai, dan larut dalam air yang 
mengumpul di rongga bagian bawah. Proses ini dapat dilanjutkan sampai mendapatkan kepekatan 
tinta yang diperlukan. Waktu yang dibutuhkan tidak lama biasanya cukup beberapa menit saja. 
Tinta cina ini cepat  mengering dengan mudah  pada batu atau kuas. 
 
Pada saat sekarang tinta cina dapat dengan mudah diperoleh dipasaran, biasanya  dalam bentuk 
cair yang dikemas dalam botol, harganya relative murah tersedia disetiap toko alat tulis, yang  
dapat  digunakan  secara  langsung  atau  dilarutkan  dalam sedikit air. Ada tinta Cina jenis 
permanen, bila digoreskan pada kulit, sulit  untuk dihilangkan, biasanya memakan waktu  tiga 
sampai empat bulan akan memudar. 
 
 
 
Suzuri, kuas dan batangan tinta cina 
Sumber: http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_china 
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Tinta Indian Ink/Oi 
Sumber: http://www.fotoblur.com/i/316856 
 
 
 
 
 
 
2) Jelaga 
 
 
 
Jelaga 
Sumber: http://michxstudio.wordpress.com/2010/09/28/rakahomouw-tradisilukisan-kulit-kayu-di-balik-
keheningan-pulau-ohei/ 
 
 
3) Kertas  
 
a) Kertas Merang 
 
Disebut  dengan  kertas  merang,  karena  kertas  ini  dibuat dari bahan utama merang atau 
dalam bahasa Indonesianya jerami padi. Selain kertas  merang,  bahan jerami juga dapat  
dipakai  untuk  membuat  kertas  sederhana  lainnya, misalnya,  kertas  rokok,  untuk  kap  
lampu  atau  dinding partisi. Kertas jenis halus juga bisa dibuat dari jerami.  
Kertas  merang  juga  dikenal  sebagai  kertas  Xuan  berasal dari Cina kuno dan telah 
digunakan selama berabad-abad di Cina, Jepang, Korea, dan Vietnam untuk menulis, karya 
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seni, dan arsitektur.  Dipakai untuk peribadatan dan kaligrafi bagi  warga  keturunan  
tionghoa.  Kertas  merang  juga sangat bagus digunakan untuk membuat karya seni sketsa 
murni,  tekstur  kertas  ini  sangat  khas  dengan  pori-pori  kertas yang kasar, sehingga kalau 
gunakan untuk membuat sketsa  dengan  tinta  cina  efek  yang  ditimbulkan  sangat  artistik 
 
 
 
Kertas merang 
Sumber: http://kertas-merang.blogspot.com/2012/11/kertas-merang.html 
 
Adapun ukuran yang ada dipasaran adalah sebagai berikut: 
45 X 65 
47 X 63 
48 X 65 
 
 
 
 
 
 
b) Kertas Padalarang 
 
Dinamai sebagai kertas Padalarang karena pabrik pertama di Indonesia yang membuat kertas 
jenis ini berada di kota Padalarang  (Jawa  Barat).  Dilingkungan  pabrik  disebut  
dengan  kertas  Reform.  Kertas  jenis  ini  mempunyai permukaan yang agak kasar, memiliki 
ukuran  A2  atau 55 x 75  cm,  dengan  berat  sekitar  120  gsm.  Kertas  gambar  
padalarang   adalah  kertas  yang  kurang  memenuhi  syarat untuk cat air, karena bila dikenai 
air mengakibatkan kertas bergelombang, karena ketebalannya kurang dari 160 gsm, dan  
warnanya  pun  tidak  putih  terang,  sedikit  kecoklatan teksturnya  sedikit  kurang  kasar,  
untuk  melukis  dan  menggambar  dengan  bahan  cat  air.  Namun  karena harganya yang 
relative murah, kertas Padalarang bisa jadi pilihan yang baik untuk berkarya bagi pemula, 
cocok untuk pelajar. 
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Kertas Padalarang, warna putih kecoklatan 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
c) Kertas Manila 
 
Jenis  kertas  ini  sedikit  lebih  tebal  kalau  dibandingkan dengan  kertas  padalarang,  
dengan  permukaannya  yang licin  dan  halus,  ada  beberapa  pilihan  warna,  namun  yang 
sering  dipakai  untuk  membuat  sketsa  menggunakan  tinta  cina  adalah  yang  berwarna  
putih.  Kertas  ini  banyak digunakan oleh pelajar, karena harganya relative murah. 
 
 
 
 
Kertas manila 
Sumber: Dokumentasi Banu Arsana 
 
 
Sama halnya dengan kertas Padalarang, dipasaran banyak dijumpai  dalam  bentuk  buku  isi  
12  lembar,  berkuran  A3 atau A4, dengan nama Drawing Book dan Sketch Book. 
 
d) Garam dapur 
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Garam dapur adalah garam yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Bahan ini dipilih 
sebagai bahan campuran membuat karya sketsa.  Garam dapur dicampur dengan  air dan  
tinta  Cina  dapat  memberikan  efek  yang  artistik  bila digoreskan di atas kertas gambar. 
 
 
 
 
 
Garam dapur 
Sumber: http://www.bagusjuga.com/2011/05/manfaat-garam-dapur-untukmengatasi-lumut/ 
 
 
5. Eksplorasi Keteknikan 
 
a. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  air,  dan  garam, menggunakan kuas di 
atas kertas. 
 
 
 
Eksplorasi teknik kombinasi tinta Oi, air  dan garam di atas kertas 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
b. Eksplorasi/eksperimen  teknik  penerapan  tinta  Oi,  di  atas  kertas merang. 
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Eksplorasi teknik tinta Oi di atas kertas merang 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
c. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi, dengan  minyak tanah. 
 
 
 
Eksplorasi teknik kombinasi tinta Oi, minyak tanah di atas kertas 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
d. Eksplorasi/eksperimen teknik goresan tinta Oi, dengan  cotton bud di atas kertas 
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Eksplorasi teknik goresan tinta Oi menggunakan cotton bud di atas kertas 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
 
e. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  dengan  air  menggunakan lidi. 
 
 
Eksplorasi teknik tinta Oi dengan air menggunakan lidi di atas kertas 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
f. Eksplorasi/eksperimen teknik kombinasi tinta Oi, air, goresan paku, dan usapan kain di atas 
karton putih 
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Eksplorasi teknik goresan tinta Oi menggunakan paku di atas kertas 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
g. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  dengan  air menggunakan kuas kecil no 
2. 
 
 
 
Eksplorasi/eksperimen teknik kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan kuas kecil no 2. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
h. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  dengan  air menggunakan alat kuas 
ukuran sedang no 6. 
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Eksplorasi/eksperimen teknik kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan kuas ukuran sedang no 6. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
i. Eksplorasi/eksperimen  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  dengan  air  menggunakan alat kuas besar 
no 12. 
 
 
 
Eksplorasi/eksperimen teknik kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan kuas besar no 12. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
j. Eksplorasi/eksperimen teknik lilin. 
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Eksplorasi/eksperimen teknik kombinasi tinta Oi, lilin, dengan air 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
 
k. Eksplorasi/eksperimen teknik garis patah-patah. 
 
 
 
Eksplorasi/eksperimen teknik goresan patah-patah 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
6. Membuat Sketsa dengan Bahan Indian Ink/Tinta Oi 
 
Setelah dijelaskan tentang beberapa teknik penerapan Indian Ink/Tinta Oi, berikut  akan diberikan 
contoh penerapan teknik pembuatan sketsa menggunakan  beberapa  alat.  Sketsa  dibuat  dengan  
cara  melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam  hal  ini  yang  akan  dijadikan model  
sebagai  objek  sketsa  adalah  becak  dengan  pengemudinya dalam  posisi  duduk,  pengemudi  
becak  seolah-olah  sedang  santai menunggu  penumpang.  Sketsa  dibuat  dalam  beberapa  teknik  
yang telah dicobakan dalam eksplorasi. 
 
Adapun  langkah-langkah  global  membuat  sketsa  secara  langsung adalah sebagai berikut : 
a. Mengamati objek model becak dan pengemudinya 
1) Mengamati dari depan objek (frontal) 
2) Mengamati dari samping objek (profil) 
3) Mengamati dari tiga perempat objek (three quarter) 
b. Mengambil sudut pandang dan jarak pAndang yang ideal 
c. Menyeket langsung dengan kuas. 
 
Berikut  adalah  langkah-langkah  membuat  sketsa  secara  langsung sebagai berikut : 
a. Mengamati objek model becak dan pengemudinya 
1) Mengamati dari depan objek 
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Objek dari posisi depan 
Sumber: Foto Banu Arsana 
2) Mengamati dari samping objek 
 
 
 
Objek dari posisi samping 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
3) Mengamati dari tiga perempat objek 
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Objek dari posisi tiga perempat 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
4) Mengambil sudut pandang dan jarak pandang yang ideal 
 
 
 
Mengambil jarak pandang dan sudut pandang ideal 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
5) Menyeket langsung dengan kuas. 
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Sket model becak dan pengemudi 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
6) Hasil sketsa yang diperoleh menggunakan kuas, bahan tinta Oi,  di atas kertas gambar. 
 
 
 
Hasil sketsa dengan tinta Oi, alat kuas kecil 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
7) Hasil sketsa yang diperoleh menggunakan  cotton bud, bahan tinta Oi, di atas kertas gambar. 
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Hasil sketsa dengan cotton bud, bahan tinta Oi, di atas kertas gambar 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
8) Hasil  sketsa  yang  diperoleh  menggunakan  lidi,  bahan  tinta  Oi,  di atas kertas gambar, 
dengan kertas dibasahi terlebih dahulu. 
 
 
Hasil sketsa dengan lidi, bahan tinta Oi, di atas kertas gambar 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
9) Hasil  sketsa  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  pena,  bahan tinta Oi,  di atas  kertas 
gambar, dengan mengambil sudut pAndang dari belakang. 
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Hasil sketsa dengan pena, bahan tinta Oi, di atas kertas gambar, 
pengambilan dari sudut pandang belakang 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
Berikut  ini  adalah  hasil  sketsa  tanpa  mengamati  model,  dengan menerapkan beberapa 
keteknikan. 
 
a. Teknik Garam 
 
 
 
Hasil sketsa dengan teknik gabungan, bahan tinta Oi, garam, dan air di atas kertas gambar. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
b. Teknik garis patah-patah 
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Hasil sketsa dengan teknik garis patah-patah di atas kertas gambar. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
c. Teknik lilin 
 
1) Objek Itik 
 
 
 
Sketsa dengan teknik lilin di atas kertas gambar. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
2) Objek Borobudur 
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Sketsa dengan teknik lilin di atas kertas gambar 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
 
 
 
d. Teknik goresan paku. 
 
 
 
Sketsa dengan teknik goresan paku, bahan tinta Oi, 
di atas kertas duplek. 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
e. Kombinasi goresan kuas dengan teknik garam. 
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Sketsa dengan teknik gabungan goresan kuas 
dengan teknik garam 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
f. Teknik gabungan goresan pena, lidi, kuas, dengan teknik dusel. 
 
 
 
Sketsa dengan teknik gabungan-goresan dan dusel 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
 
g. Teknik campur dengan minyak tanah. 
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Sketsa dengan teknik gabungan : minyak tanah dengan tinta Oi 
Foto Banu Arsana 
 
h. Arsir ritmis dengan garis patah-patah. 
 
 
 
Sketsa dengan teknik arsir, drawing pen 
Sumber: Koleksi studio lukis PPPPTK-SB Yogyakarta 
 
 
i. Teknik cotton bud 
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Sketsa dengan teknik dot cotton bud 
Sumber: Foto Banu Arsana 
 
E. Metode Pembelajaran 
 
Pendekatan   : Scientific dan PBL  
Strategi    : Penggalian informasi (Project based learning) Presentasi  
Model pembelajaran  : Kooperatif  
Metode    : Penugasan,tanya jawab,diskusi,demonstrasi,proyek.  
 
F. Media, Alat, Dan Sumber Pembelajaran  
 
1. Media  : Laptop, LCD, Internet, lingkungan sekitar    
2. Alat/Bahan :  
a. Alat 
1) Charcoal 
2) Kuas 
3) Lidi/tusuk sate 
4) Kain  
b. Bahan 
1) Indian Ink/Tinta Cina/Tinta Oi 
2) Kertas  
3) Garam dapur 
4) Air 
5) Lilin 
6) Minyak tanah 
3. Sumber Belajar  
 
A.  Agung  Suryahadi.  2008.  Seni  Rupa,  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Menengah 
Kejuruan. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Departemen Pendidikan Nasional 
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A.A.K.  Suryahadi  Med  Ca.  Artista.  Yogyakarta:  PPPG  Kesenian Yogyakarta 
Banu Arsana, 2013. Sketsa Dan Gambar 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X 
Semester 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan : Kemendikbud 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Kegiatan Pendahuluan (25 menit) 
 
a. Memberikan salam pembuka 
b. Memeriksa kehadiran siswa 
c. Guru menayangkan presentasi berbagai hasil karya sketsa dan gambar dengan berbagai 
keteknikan, lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengamatinya 
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan inti (185 menit) 
a. Mengamati : 
Kegiatan  mengamati  untuk  peserta  didik  pada  bagian  ini  difokuskan pada 
pengamatan karya-karya sketsa, yang dibuat dengan teknik  non conventional  atau  di  
luar  kebiasaan  membuat  karya  sketsa. Pengamatan  ini  perlu  untuk  dilakukan  oleh  
peserta  didik  agar  dapat melatih  kepekaan  indra  mata  serta  kepekaan  rasa  untuk  
dapat membuat karya sketsa yang mencerminkan kreativitas. Berikut adalah kegiatan 
mengamati yang harus dilakukan. 
1) Mengamati karya sketsa dengan teknik kombinasi tinta Oi, air, dan garam, 
menggunakan kuas di atas kertas 
2) Mengamati  karya  sketsa  dengan  teknik  tinta  Oi,  di  atas  kertas merang 
3) Mengamati karya sketsa dengan teknik kombinasi tinta Oi, dengan minyak tanah 
4) Mengamati karya sketsa dengan teknik kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan 
alat lidi 
5) Mengamati  karya  sketsa  dengan  teknik  kombinasi  tinta  Oi,  air, goresan paku, 
dan usapan kain di atas karton putih 
6) Mengamati karya sketsa dengan teknik kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan 
kuas 
7) Tuliskan hasil pengamatan kamu berdasarkan penugasan guru dengan membuat  
format pengamatan buatan sendiri atau menggunakan format pengamatan seperti 
contoh di bawah ini. 
 
Tabel 4-1. Lembar Kegiatan Mengamati 
 
No. Obyek Gambar Sketsa Teknik  Warna Kesan gambar 
1 Daun Pena Hitam putih Nyata 
2 Tanaman perdu Pena Hitam putih Nyata 
3 Pohon Pena Hitam putih Nyata 
4 Figur manusia Pena Hitam putih Nyata 
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5 Hewan Pena Hitam putih Nyata 
6 Sepeda/motor Pena Hitam putih Nyata 
7 Lingkungan kelas Pena Hitam putih Nyata 
8 Lingkungan sekolah Pena Hitam putih Nyata 
9 Suasana olah raga Pena Hitam putih Nyata 
10 Suasana kamar Pena Hitam putih Nyata 
1 Suasana rumah Pena Hitam putih Nyata 
12 Lalu lintas Pena Hitam putih Nyata 
13 Pasar Pena Hitam putih Nyata 
14 Kebun binatang Pena Hitam putih Nyata 
dst     
 
b. Menanya 
1) Menanyakan  kepada  ahli  tentang  alat  dan  bahan  yang  lazim digunakan  untuk  
membuat  karya  sketsa  dengan  teknik konvensional/tradisional 
2) Menanyakan kepada ahli tentang alat dan bahan yang digunakan untuk  membuat  
karya  sketsa  dengan  teknik  non konvensional/modern 
3) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  alat  dan  bahan  yang digunakan  untuk  
membuat  karya  sketsa  dengan  teknik konvensional/tradisional 
4) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  bahan  dan  alat  yang digunakan  untuk  
membuat  karya  sketsa  dengan  teknik  non konvensional/modern 
5) Mencatat semua hasil yang telah diperoleh 
 
Lembar kegiatan menanya : 
 
Penggunaan format lembar pertanyaan adalah cara untuk mempermudah dalam  
menghimpun dan mengurutkan pertanyaan yang diperoleh agar mempunyai susunan yang 
sistematis, dari yang sederhana/mudah ke hal yang sulit/kompleks; atau berdasar urutan 
waktu, dari yang awal ke yang paling akhir, dan seterusnya. 
 
Buatlah daftar pertanyaan dengan menggali sebanyak mungkin pertanyaan. Agar  mudah 
pencatatannya, kamu dapat membuat format kegiatan menanya ini secara mandiri atau 
mengembangkannya berdasar contoh yang ada di bawah ini: 
 
Tabel 4-2. Lembar pertanyaan 
 
No. Pertanyaan 
1 Apa yang dimaksud dengan Sketsa Murni? 
2 Apa Ciri utama karya sketsa murni? 
3 Sebutkan Manfaat mempelajari sketsa murni! 
4 Sebutkan seniman-seniman yang karya sketsa nya menonjol! 
5 Bahan apa sajakah yang biasa digunakan dalam pembuatan sketsa murni? 
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6 Sebutkan alat-alat yang dipakai dalam menggambar sketsa murni! 
7 Mengapa sketsa murni dikategorikan sebagai karya seni yang berdiri sendiri? 
8 Mengapa spontanitas garis dalam menggambar sketsa murni diutamakan? 
9 Apakah karya sketsa murni harus realis? 
10 Apakah Ekspresi bebas dapat dikategorikan sebagai karya sketsa murni? 
dst  
 
c. Mengeksplorasi/eksperimen 
 
1) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa dengan teknik  
kombinasi  tinta  Oi,  air,  dan  garam,  menggunakan  kuas  di atas kertas 
2) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan sketsa dengan teknik  tinta Oi, di 
atas kertas merang 
3) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa dengan teknik 
kombinasi tinta Oi, dengan minyak tanah 
4) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa dengan teknik 
kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan lidi 
5) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa dengan teknik  
kombinasi  tinta  Oi,  air,  goresan  paku,  dan  usapan  kain  di atas karton putih 
6) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa dengan teknik 
kombinasi tinta Oi, dengan air menggunakan kuas 
7) Mencatat hasil eksplorasi/eksperimen pembuatan karya sketsa. 
 
d. Mengasosiasi/mendiskusikan 
 
Diskusikan dengan teman-temanmu di kelas perihal informasi yang telah kamu  
kumpulkan mengenai pembuatan karya sketsa yang telah kamu kumpulkan dari berbagai 
sumber. 
 
Topik diskusi dapat menyangkut : 
1) Jenis 
2) Kualitas 
3) Efektivitas bahan 
4) Efektivitas alat 
5) Ketuntasan. 
 
Tuliskan beberapa catatan, khususnya masukan dari hasil diskusi kamu dengan  teman-
temanmu untuk memperkaya/memperbaiki informasi dan kesimpulan sementara yang 
sudah kamu buat. 
 
Catatan hasil diskusi: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
e. Mengkomunikasikan  
 
1) Presentasikan hasil pengumpulan informasi, hasil pembelajaran dan  kesimpulan 
yang berhasil kamu buat mengenai pembuatan karya sketsa dan gambar 
2) Presentasikan hasil pembelajaran kamu dengan menggunakan berbagai media baik  
dalam bentuk tertulis seperti laporan tertulis, artikel yang dilengkapi power point,  
gambar, foto, maupun dalam bentuk video. Semakin lengkap media yang kamu 
gunakan, maka pemahaman kamu mengenai sketsa dan gambar akan semakin 
lengkap juga.  
3) Tuliskan masukan-masukan yang kamu peroleh dari presentasi yang kamu sajikan 
di kelas/sekolah ataupun forum ilmiah lain yang dapat digunakan untuk  
menampilkan temuan kamu tentang pembuatan karya sketsa dan gambar 
 
Masukan hasil presentasi: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran dengan dibantu guru 
b. Evaluasi Tertulis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran 
c. Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
d. Guru menyampaikan informasi mengenai tugas pembuatan kliping karya sketsa  
berbagai keteknikan 
  
 
 
F. Penilaian   
 
1. Jenis/teknik penilaian 
Penilaian Capaian Kompetensi Peserta Didik untuk materi pembelajaran ini digunakan : 
b. Test Tertulis  
c. Unjuk Kinerja 
d. Projek 
e. Produk 
f. Penilaian diri dan sikap 
 
2. Rubrik dan instrumen penilaian 
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Kompetensi  Dasar:  Penerapan  Keteknikan  membuat  sketsa  bahan  tinta Cina 
 
Instrumen pengamatan sikap 
 
1. Instrumen penilaian karakter cermat 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
Mengidentifikasi/mencari  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta  
mengidentifikasi penerapan berbagai keteknikan membuat sketsa 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Mengamati  tiap  tayangan  dengan  
tekun 1 2 3 4 
2 Mengidentifikasi dengan tekun 1 2 3 4 
3 Mencatat semua hasil temuan 1 2 3 4 
4 Mengetahui  minimal  tiga  pengertian 
Keteknikan membuat sketsa 1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
16 
 
 
 
 
 
 
2. Instrumen penilaian karakter Percaya Diri 
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Nama    :…………………………….. 
Kelas    :…………………………….. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
a. Mempresentasikan  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta mengidentifikasi  
penerapan  keteknikan  membuat  sketsa  dengan percaya diri. 
b. Merespon/menjawab  setiap  pertanyaan  tentang  bahan  dan  alat yang  
digunakan,  serta  penerapan  keteknikan  membuat  sketsa dengan percaya diri. 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Menyampaikan pendapat dengan tidak  
ragu-ragu tentang bahan dan alat yang  
digunakan, serta penerapan keteknikan  
dalam membuat karya sketsa 
1 2 3 4 
2 Merespo/menjawab pertanyaan dengan  
benar dan  mantab tentang bahan  dan  
alat  yang digunakan, serta penerapan  
keteknikan membuat karya sketsa 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
3. Instrumen penilaian karakter Kreatif 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
a. Melakukan  eksplorasi beberapa keteknikan dalam membuat karya sektsa di atas 
kertas menggunakan berbagai bahan dan alat 
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b. Menerapkan  beberapa  keteknikan  dalam  membuat  sketsa  di  atas kertas 
menggunakan berbagai bahan dan alat 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Melakukan  beberapa  eksplorasi  
keteknikan  di  atas  kertas  
menggunakan bahan dan alat untuk  
membuat sketsa 
1 2 3 4 
2 Membuat  karya  sketsa  dengan  
menerapkan beberapa keteknikan di  
atas  kertas,  dengan  berbagai  alat  
dan bahan. 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
4. Penilaian tertulis 
 
a. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat sketsa 
dengan teknik basah tinta Oi. 
b. Tinta Oi sering disebut sebgai tinta Cina, apa sebabnya,  dan awal 
penggunaannya digunakan untuk apa? 
c. Kuas  jenis  apa  yang  sering  digunakan  untuk  membuat  karya sketsa? 
d. Jelaskan  dengan  singkat  perbedaan  kertas  merang,  padalarang dan kertas 
manila. 
e. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi keteknikan dalam membuat karya sketsa? 
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5. Penilaian Praktek Perorangan 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar sktesa dengan penerapan teknik pembuatan 
sketsa menggunakan beberapa  alat. Sketsa dibuat dengan cara melihat langsung  
pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model sebagai objek  sketsa  
adalah gedung sekolah.  Sketsa  dibuat  dalam  beberapa  teknik  yang  
telah dicobakan dalam eksplorasi. 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik basah 
5) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar sketsa, dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi. 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Sketsa Murni  
Tugas  ke   : 1 
 
Nama Peserta Didik: 
Kelas/Semester : 
 
 
No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
I Persiapan Kerja      
1.1. Menyiapkan bahan dan alat     
1.2. Persiapan diri     
Skor Komponen :  
II Proses (Sistematika & Cara Kerja)     
2.1. Membuat sketsa gambar     
2.2. Penerapan pewarnaan     
2.3. Detail     
2.4. Make up Karya/penyajian karya     
Skor Komponen :  
III Hasil Kerja     
3.1. Ketepatan tema     
3.2. Keluwesan bentuk objek     
3.3. Ketepatan pewarnaan     
3.4. Komposisi Objek     
3.5. Ketuntasan karya     
3.6. Penyajian karya     
Skor Komponen :  
IV 
 
Sikap Kerja     
4.1. Penggunaan alat dan bahan     
4.2. Kenyamanan kerja     
Skor Komponen :  
V Waktu      
 5.1. Waktu penyelesaian praktik     
Skor Komponen :  
 
Keterangan :  
1. Sekor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan sekor terendah 
dari sub komponen penilaian 
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2. Skor diberikan dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan ketentuan 
semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi 
nilainya. 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan nilai produk (NP) : 
 
 Prosentase Bobot Komponen Penilaian Nilai Produk(NP) 
 Persiapan Proses Sikap Kerja Hasil Waktu ∑ NK 
 1 2 3 4 5 6 
Bobot (%) 15 25 10 45 5  
Skor 
Komponen 
     
 NK      
 
Keterangan: 
 Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen.  
 NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen 
 NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen 
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RUBRIK PENILAIAN PRODUK 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Sketsa Murni  
Tugas  ke   : 1 
Bentuk Soal  : Penugasan  
No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
I. Persiapan Kerja 
1.1. Persiapan bahan dan    
alat 
 
 
bahan dan alat lengkap, tertata, dan siap pakai 4 
bahan dan alat lengkap dan siap pakai 3 
bahan dan alat kurang lengkap dan 
siap pakai 
2 
bahan alat tidak lengkap dan tidak 
siap pakai 
1 
1.2. Persiapan diri 
 
datang 15 menit sebelum ujian dimulai dan siap dengan 
pakaian kerja yang sesuai 
4 
datang tepat waktu dan siap dengan 
pakaian kerja 
3 
datang tepat waktu dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
2 
datang terlambat dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
1 
II Proses (Sistematika dan CaraKerja) 
2.1. Membuat Sketsa sketsa Gambar dibuat dengan lancar 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
4 
sketsa Gambar dibuat dengan pelan 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
3 
sketsa Gambar dibuat dengan lancer tetapi ada 
pengulangan garis/kesalahan 
2 
sketsa Gambar dibuat dengan lambat dan sering terjadi 
kesalahan/pengulangan 
1 
2.2. Penerapan warna 
 
dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/penggantian warna 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna 
1 
2.3. Detail dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna /bahan 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna/ bahan 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian / bahan warna 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna/ bahan 
1 
2.4 Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat dan 
rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat tapi 
kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat dan 
kurang rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan tidak 
rapi 
 
 
 
1 
III Hasil Kerja 
1.1 Ketepatan tema 
 
 
 
keseluruhan objek dalam Gambar sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
4 
keseluruhan objek dalam Gambar sesuai dengan 
tema namun ada sebagian objek yang kurang 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
sebagian besar objek Gambar tidak sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
1 
1.2. Keluwesan /   
keselarasan  bentuk 
keseluruhan bentuk objek dalam Gambar terkesan 
luwes dalam merubah bentuk sesuai dengan 
karakter benda yang sesungguhnya 
4 
keseluruhan bentuk objek dalam Gambar terkesan 
luwes dalam merubahbentuk ada sebagian kecil 
yang kurang sesuai dengan karakter benda yang 
sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil bentuk objek dalam Gambar 
tidak terkesan luwes dalam merubah l dan tidak 
sesuai dengan karakter benda yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar bentuk objek dalm Gambar tidak 
terkesan luwes dalam merubah dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
1 
3.3 ketepatan  Warna keseluruhan pewarnaan objek dalam Gambar 
sesuai dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
4 
keseluruhan pewarnaan objek dalam Gambar 
sesuai dengan karakter objek yang 
sesungguhnya,ada sebagian kecil yang kurang 
sesuai dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil pewarnaan objek yang tidak 
sesuai dengan karakter objek yang sesungguhnya 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sebagian besar pewarnaan objek dalam Gambar 
tidak sesuai dengan warna dan karakter objek 
yang sesungguhnya 
1 
3.4. Komposisi Obyek komposisi objek keseluruhan dalam Gambar 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa (unity, 
harmoni, balance) 
4 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam Gambar kurang memenuhi 
prinsip penyusunan unsur rupa 
( unity, harmoni, balance) 
3 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam Gambar tidak memenuhi 
prinsip penyusunan unsur rupa (unity, harmoni, 
balance 
2 
sebagian besar komposisi objek dalam Gambar 
tidak memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa 
(unity,harmoni,balance) 
1 
3.5 Ketuntasan Karya karya selesai 100 % 4 
ada sebagian kecil objek yang kurang 
detail/kurang sempurna penggarapannya 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
karya tidak selesai 
 
 
1 
 3.6. Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat 
dan rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan 
cepat tapi kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat 
dan tidak rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan 
tidak rapi 
1 
IV Sikap Kerja 
4.1.Penggunaan  
      peralatandan bahan 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan serta mengembalikan 
peralatan pada tempat semula 
4 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan, terkadang tidak 
mengembalikan peralatan pada tempat semula 
3 
terkadang menggunakan peralatan dan bahan 
kurang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tetapi 
selalu mengembalikan pada tempat semula 
2 
sering menggunakan alat dan bahan tidak sesuai 
dengan fungsi dan kebutuhan serta tidak peduli 
dengan pengaturan peralatan 
1 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
4.2 Kenyamanan kerja semua peralatan dan bahan diatur, sehingga 
menjamin kemudahan dalam pengambilan dan 
penggunaannya 
4 
semua peralatan dan bahan diatur, tetapi 
pengaturannya kurang menjamin kemudahan 
dalam pengambilan dan penggunaannya 
3 
ada sebagaian kecil peralatan yang tidak 
diperhatikan pengaturannya 
2 
tidak peduli dengan pengaturan peralatan dan 
bahan 
1 
 
V Waktu 
5.1. Waktu penyelesaian 
       praktik 
penyelesaian praktik lebih cepat dari waktu yang 
telah ditentukan 
4 
penyelesaian praktik tepat sesuai dari waktu yang 
ditentukan 
3 
penyelesaian praktik lebih 15 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
2 
penyelesaian praktik lebih 30 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
1 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
ua
ng
 
ke
la
s 
M
em
ba
ca
 d
oa
 se
be
lu
m
 
da
n 
se
su
da
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
en
in
gk
at
ka
n 
ra
sa
 
sy
uk
ur
 k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
at
as
 il
m
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
be
rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
    
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
    
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
    
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
    
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
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12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
    
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
    
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
    
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
    
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
    
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
    
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
    
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
    
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
ua
ng
 
ke
la
s 
M
em
ba
ca
 d
oa
 se
be
lu
m
 
da
n 
se
su
da
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
en
in
gk
at
ka
n 
ra
sa
 
sy
uk
ur
 k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
at
as
 il
m
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
be
rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
    
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
    
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
    
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
    
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
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12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
    
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
    
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
    
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
    
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
    
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
    
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
    
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
    
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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Pedoman penskoran sikap spiritual 
 
No Aspek Spiritual Deskripsi penilaian sikap spiritual 1 2 3 4 
1 Mengucapkan 
salam ketika 
memasuki ruang 
kelas 
Siswa tidak 
mengucapkan 
salam 
Siswa jarang 
mengucapkan 
salam 
Siswa 
mengucapkan 
salam tidak 
sepenuh hati 
Siswa selalu 
mengucapkan 
salam dengan 
sepenuh hati 
2 Membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa tidak 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa jarang 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa 
membaca 
hanya 
sebelum atau 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
3 Meningkatkan 
rasa syukur 
kepada Tuhan 
atas ilmu 
pengetahuan 
yang telah 
diberikan 
Siswa tidak 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa kurang 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa cukup 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa sangat 
 antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajarn 
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
un
an
 b
el
aj
ar
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ed
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lin
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a 
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a 
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K
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a 
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ri 
M
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ri 
Te
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i d
an
 ra
pi
 
1. 
ADITYA NANDA 
IRAWAN      
     
2. AGENG JATMIKO           
3. 
BAGAS ACHMAD 
KHADAFI      
     
4. 
DANANG BIMA 
NUGRAHA      
     
5. 
DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6. 
DIDA ADI 
SURYATAMA      
     
7. 
GALAN SEPTA 
KURNIAWAN      
     
8 GALIH PRASETYO           
9 
JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA      
     
10 JODI EL GHAZI           
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11 
KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI      
     
12 KRISNA IRAWAN           
13 
LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI      
     
14 MEY LINAWATI           
15 MUHAMAD MUSTOFA           
16 
MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ      
     
17 
MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO      
     
18 
NUR ANISA DWI 
ANGGITA      
     
19 NUR FAHRI           
20 
OCTAMA RYAN 
FADILA      
     
21 
PAKSI WARIH 
KUSUMO      
     
22 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23 
RAYHAN NUR 
PANDYANSA      
     
24 
RIFKY SATYA 
PRATAMA      
     
25 
RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA      
     
26 
RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP      
     
27 SITI NUR FATIMAH           
28 
SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM      
     
29 UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31 YUNANTO PUTRA           
32 
YUSTIKA KURNIA 
SARI      
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
un
an
 b
el
aj
ar
 
K
ed
is
ip
lin
an
 
K
er
ja
 sa
m
a 
H
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m
at
 k
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ad
a 
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K
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an
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ng
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ng
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le
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i  
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a 
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ri 
M
an
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ri 
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i d
an
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pi
 
1.  
ADITYA NANDA 
IRAWAN      
     
2.  AGENG JATMIKO           
3.  
BAGAS ACHMAD 
KHADAFI      
     
4.  
DANANG BIMA 
NUGRAHA      
     
5.  
DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6.  
DIDA ADI 
SURYATAMA      
     
7.  
GALAN SEPTA 
KURNIAWAN      
     
8.  GALIH PRASETYO           
9.  
JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA      
     
10.  JODI EL GHAZI           
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11.  
KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI      
     
12.  KRISNA IRAWAN           
13.  
LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI      
     
14.  MEY LINAWATI           
15.  MUHAMAD MUSTOFA           
16.  
MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ      
     
17.  
MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO      
     
18.  
NUR ANISA DWI 
ANGGITA      
     
19.  NUR FAHRI           
20.  
OCTAMA RYAN 
FADILA      
     
21. 
PAKSI WARIH 
KUSUMO      
     
22. 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23. 
RAYHAN NUR 
PANDYANSA      
     
24. 
RIFKY SATYA 
PRATAMA      
     
25. 
RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA      
     
26. 
RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP      
     
27. SITI NUR FATIMAH           
28. 
SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM      
     
29. UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31. YUNANTO PUTRA           
32 
YUSTIKA KURNIA 
SARI      
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Pedoman penskoran sikap sosial 
 
No Aspek Sosial Deskripsi penilaian sikap sosial 1 2 3 4 
1 Ketekunan belajar Siswa tidak 
tekun dan tidak 
rajin dalam 
belajar 
Siswa kurang 
tekun dan rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun 
tapi tidak rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun dan 
rajin dalam 
belajar 
2 Kedisiplinan Siswa tidak 
mentaati semua 
peraturan 
sekolah dan  
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa kurang 
mentaati 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua peraturan 
sekolah tanpa 
disuruh oleh 
guru 
3 Kerja sama Siswa tidak 
mampu 
bekerjasama 
dengan baik 
dalam 
kelompok dan 
tidak aktif 
Siswa kurang 
mampu 
bekerjasama 
dengan baik 
dalam 
kelompok dan 
tidak akktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik 
dalam 
kelompok 
namun kurang 
aktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik dan 
aktif dalam 
kelompok 
4 Hormat kepada 
guru 
Siswa tidak 
menghormati 
guru baik di 
dalam maupun 
diluar kelas 
Surang kurang 
menghormati 
guru baik di 
dalam maupun 
diluar kelas 
Siswa 
menghormati 
guru hanya di 
dalam kelas 
Siswa 
menghormati 
guru di dalam 
dan di luar kelas 
5 Kejujuran Siswa tidak 
jujur 
Siswa kurang 
jujur walau 
dalam 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
dengan 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
tanpa diawasi 
guru 
6 Tanggung jawab Siswa tidak 
bertanggung 
jawab dengan 
tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
Siswa kadang-
kadang 
bertanggung 
jawab dengan 
tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
walau dalam 
pengawasan 
guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
dengan 
pengawasan 
dari guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
tanpa 
pengawasan. 
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7 Toleransi Tidak mampu 
dan tidak mau 
bekerja sama 
dengan siapa 
pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan 
 
Dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain, 
tetapi tidak 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan 
Dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain dan 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, 
dan keyakinan 
tetapi tidak 
sepenuh hati 
Mampu dan 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan serta 
dapat menerima 
kekurangan 
orang lain 
 
 
 
 
No Aspek Sosial Deskripsi penilaian sikap sosial 1 2 3 4 
8 Percaya diri Tidak berani 
bertindak dan 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
Ragu-ragu 
dalam 
bertindak dan 
takut 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
tetapi tidak 
berani 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau 
melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
dan berani 
mengambil 
keputusan 
9 Mandiri Tidak mau 
melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya.  
Mau 
melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya jika 
diawasi guru 
Melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya 
dengan bantuan 
orang ain 
Melakukan 
sendiri tugas 
kelas yang 
menjadi 
tanggung 
jawabnya. 
Mencari 
sumber untuk 
menyelesaikan 
tugas sekolah 
tanpa bantuan 
pustakawan 
sekolah  
10 Teliti dan rapi Tidak teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan 
Kurang teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan  
Teliti dalam 
bekerja, hasil 
pekerjaan baik, 
Sangat teliti 
dalam bekerja, 
hasil 
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kurang rapi, 
dan tidak indah 
serta tidak 
sesuai dengan 
gambar kerja 
cukup rapi, 
halus sesuai 
gambar  kerja 
rapi, halus dan 
indah sesuai 
gambar kerja 
pekerjaan 
sangat  rapi, 
halus  dan 
indah sesuai 
gambar kerja  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
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 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
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ng
 
ke
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M
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 d
oa
 se
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n 
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m
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ak
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n 
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M
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gk
at
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n 
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 k
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a 
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n 
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 il
m
u 
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ng
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ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
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rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN 3 3 2  
2 AGENG JATMIKO 3 3 3  
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
3 2 3  
4 DANANG BIMA NUGRAHA 3 2 2  
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
4 4 3  
6 DIDA ADI SURYATAMA 3 3 3  
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
3 3 3  
8 GALIH PRASETYO 3 3 3  
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
2 3 3  
10 JODI EL GHAZI 4 3 3  
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
4 3 3  
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12 KRISNA IRAWAN 4 3 3  
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
4 3 3  
14 MEY LINAWATI 4 3 3  
15 MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3  
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
3 3 3  
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
3 3 3  
18 NUR ANISA DWI ANGGITA 3 3 3  
19 NUR FAHRI 3 3 3  
20 OCTAMA RYAN FADILA 3 3 3  
21 PAKSI WARIH KUSUMO 4 3 3  
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
2 3 3  
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
2 3 3  
24 RIFKY SATYA PRATAMA 3 3 3  
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
2 3 3  
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
4 3 3  
27 SITI NUR FATIMAH 2 3 3  
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
3 3 3  
29 UMAR AL FAROUQ 3 3 3  
30 YUANA PALUPI 3 3 3  
31 YUNANTO PUTRA 3 3 3  
32 YUSTIKA KURNIA SARI 3 3 3  
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Sketsa Murni 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
un
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 b
el
aj
ar
 
K
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lin
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H
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a 
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M
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ri  
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i d
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1. ADITYA NANDA 
IRAWAN 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2. 
AGENG JATMIKO 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
3. BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4. DANANG BIMA 
NUGRAHA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
5. DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
6. DIDA ADI 
SURYATAMA 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
7. GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
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8 
GALIH PRASETYO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
10 
JODI EL GHAZI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 
KRISNA IRAWAN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
14 
MEY LINAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 
MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
18 NUR ANISA DWI 
ANGGITA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 
NUR FAHRI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 OCTAMA RYAN 
FADILA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
21 PAKSI WARIH 
KUSUMO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
24 RIFKY SATYA 
PRATAMA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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26 RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 
27 
SITI NUR FATIMAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
29 
UMAR AL FAROUQ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
30 
YUANA PALUPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 
YUNANTO PUTRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 YUSTIKA KURNIA 
SARI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ADITYA NANDA IRAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
8 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : AGENG JATMIKO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif A 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
9 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : BAGAS ACHMAD KADAFI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
10 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DANANG BIMA NUGRAHA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif D 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab D 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
11 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DICKO NUR PUTRA PURWARINTA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
12 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DIDA ADI SURYATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
13 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALAN SEPTA KURNIAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras D 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
14 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALIH PRASETYO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
15 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JASMINE ANINDITA HUMAIRA 
NIS   : ----  
Kelas   :  X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
16 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JODI EL GHAZI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
17 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
18 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KRISNA IRAWAN 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
19 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
20 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MEY LINAWATI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
21 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMAD MUSTOFA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
22 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD DZAKY AZIZ 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
23 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD ILHAM SANTOSO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
24 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR ANISA DWI ANGGITA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
25 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR FAHRI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
26 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : OCTAMA RYAN FADILA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
27 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : PAKSI WARIH KUSUMO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAMADHAN TUTUR WICAKSANA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAYHAN NUR PANDYANSA  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIFKY SATYA PRATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZAL ARFANANDA SETIYARTA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SITI NUR FATIMAH  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SULTHAN AZHAR IBRAHIM 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
35 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : UMAR AL FAROUQ 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUANA PALUPI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab B 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
37 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUNANTO PUTRO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUSTIKA KURNIA SARI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
1 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
ua
ng
 
ke
la
s 
M
em
ba
ca
 d
oa
 se
be
lu
m
 
da
n 
se
su
da
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
en
in
gk
at
ka
n 
ra
sa
 
sy
uk
ur
 k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
at
as
 il
m
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
be
rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN 3 3 2  
2 AGENG JATMIKO 3 3 3  
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
3 2 3  
4 DANANG BIMA NUGRAHA 3 2 2  
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
4 4 3  
6 DIDA ADI SURYATAMA 3 3 3  
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
3 3 3  
8 GALIH PRASETYO 3 3 3  
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
2 3 3  
10 JODI EL GHAZI 4 3 3  
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
4 3 3  
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12 KRISNA IRAWAN 4 3 3  
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
4 3 3  
14 MEY LINAWATI 4 3 3  
15 MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3  
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
3 3 3  
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
3 3 3  
18 NUR ANISA DWI ANGGITA 3 3 3  
19 NUR FAHRI 3 3 3  
20 OCTAMA RYAN FADILA 3 3 3  
21 PAKSI WARIH KUSUMO 4 3 3  
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
2 3 3  
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
2 3 3  
24 RIFKY SATYA PRATAMA 3 3 3  
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
2 3 3  
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
4 3 3  
27 SITI NUR FATIMAH 2 3 3  
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
3 3 3  
29 UMAR AL FAROUQ 3 3 3  
30 YUANA PALUPI 3 3 3  
31 YUNANTO PUTRA 3 3 3  
32 YUSTIKA KURNIA SARI 3 3 3  
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
un
an
 b
el
aj
ar
 
K
ed
is
ip
lin
an
 
K
er
ja
 sa
m
a 
H
or
m
at
 k
ep
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a 
gu
ru
 
K
ej
uj
ur
an
 
Ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 
To
le
ra
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i  
Pe
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ay
a 
di
ri 
M
an
di
ri  
Te
lit
i d
an
 ra
pi
 
1. ADITYA NANDA 
IRAWAN 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2. 
AGENG JATMIKO 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
3. BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4. DANANG BIMA 
NUGRAHA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
5. DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
6. DIDA ADI 
SURYATAMA 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
7. GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
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8 
GALIH PRASETYO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
10 
JODI EL GHAZI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 
KRISNA IRAWAN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
14 
MEY LINAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 
MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
18 NUR ANISA DWI 
ANGGITA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 
NUR FAHRI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 OCTAMA RYAN 
FADILA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
21 PAKSI WARIH 
KUSUMO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
24 RIFKY SATYA 
PRATAMA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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26 RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 
27 
SITI NUR FATIMAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
29 
UMAR AL FAROUQ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
30 
YUANA PALUPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 
YUNANTO PUTRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 YUSTIKA KURNIA 
SARI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ADITYA NANDA IRAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : AGENG JATMIKO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif A 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
9 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : BAGAS ACHMAD KADAFI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
10 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DANANG BIMA NUGRAHA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif D 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab D 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
11 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DICKO NUR PUTRA PURWARINTA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
12 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DIDA ADI SURYATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
13 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALAN SEPTA KURNIAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras D 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
14 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALIH PRASETYO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
15 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JASMINE ANINDITA HUMAIRA 
NIS   : ----  
Kelas   :  X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
16 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JODI EL GHAZI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
17 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
18 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KRISNA IRAWAN 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
19 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
20 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MEY LINAWATI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
21 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMAD MUSTOFA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
22 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD DZAKY AZIZ 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
23 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD ILHAM SANTOSO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
24 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR ANISA DWI ANGGITA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
25 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR FAHRI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
26 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : OCTAMA RYAN FADILA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
27 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : PAKSI WARIH KUSUMO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
28 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAMADHAN TUTUR WICAKSANA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAYHAN NUR PANDYANSA  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIFKY SATYA PRATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZAL ARFANANDA SETIYARTA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SITI NUR FATIMAH  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SULTHAN AZHAR IBRAHIM 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : UMAR AL FAROUQ 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUANA PALUPI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab B 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUNANTO PUTRO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUSTIKA KURNIA SARI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Kenari No. 71 Telp. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nomor : 02 
 
Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran         :  Sketsa dan Gambar 
Kelas/semester :  X (Sepuluh) / 1 (Satu) 
Program Keahlian :  DKV 
Materi Pokok  :  Gambar Alam Benda 
      Memahami sketsa sebagai sarana ekspresi 
      Membuat  sketsa sebagai sarana ekspresi 
Alokasi Waktu            :  1 Pertemuan x 5 Jam Pelajaran x 45 menit   
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
 KI  1 :   Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
 KI 2   : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,  ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural  dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4  :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Capaian Kompetensi Dasar 
1.1. Meyakini dan mengamalkan anugerah Tuhan atas kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran 
sketsa dan gambar teknik sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia  
1.1.1. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah 
diberikan dengan melakukan berbagai kegiatan dalam pembuatan sketsa dan gambar dengan 
tekun. 
 
Form kur.5 
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2.1. Menunjukkan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar  
2.1.1. Mengaplikasikan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif  sebagai hasil dari 
pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.2. Menghargai karya sketsa dan gambar sebagai sikap kepedulian terhadap sesama 
2.2.1. Mengaplikasikan sikap menghargai karya orang lain dan karya sendiri dalam 
kehidupan bersama sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.3. Menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap pemanfaatan karya kreatif sketsa dan gambar untuk 
kesejahteraan umat manusia dan upaya pelestarian lingkungan sosial dan alam 
2.3.1. Mengaplikasikan sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab dalam penggunaan 
alat dan bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan kegiatan pembelajaran sketsa dan 
gambar dalamberbagai keteknikan. 
 
3.2. Memahami teknik gambar alam benda, dengan teknik kering 
3.2.1. Menjelaskan pengertian sketsa Mendekripsikan  pengertian,  jenis,  sejarah  
awal  dan  perkembangan, serta tokoh-tokoh pelukis sketsa dari Indonesia dan 
mancanegara. 
3.2.2. Menyiapkan bahan yang memenuhi persyaratan untuk pembuatan karya sketsa 
murni 
3.2.3. Menyiapkan alat yang diperlukan untuk pembuatan karya sketsa murni 
3.2.4. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya sketsa murni 
 
4.2. Membuat gambar alam benda  dengan teknik kering 
4.2.1. Trampil membuat karya sketsa teknik kering 
4.2.2. Trampil membuat karya sketsa dengan teknik basah 
4.2.3. Trampil melakukan eksplorasi pembuatan karya dengan berbagai kombinasi 
keteknikan dan bahan 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini, peserta didik diharapkan  
1. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa 
percayadiri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan 
menerapkan strategi menyelesaikan masalah. 
2. Mampu  mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh mengadapi masalah, 
kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar sketsa dan gambar 
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli 
lingkungan 
4. Mengidentifikasi berbagai macam bahan dan alat alternatif untuk membuat Gambar Alam 
Benda 
Dengan teknik kering 
5. Mengidentifikasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat Gambar Alam 
Bendadengan teknik kering  
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6. Membuat Gambar Alam Benda dengan berbagai alternatif keteknikan Arsir 
7. Melakukan eksplorasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat Gambar Alam 
Benda dengan teknik basah  
 
D.   Deskripsi Materi Pembelajaran 
 
 
1.   Gambar 
 
Dalam ilmu bahasa kata menggambar kata ini terjadi dari bentuk asal gambar yang 
mendapat imbuhan awalan me-, dengan kata asalnya akan menimbulkan peristiwa 
persengauan atau mengalami proses nasalisasi. 
Dengan begitu, maka kita dapat memahami bahwa kata menggambar dan kata gambar 
memiliki pengertian yang berbeda. Menggambar yang artinya kegiatan manusia membuat 
gambar, sedangkan yang dimaksud dengan gambar ialah hasil tiruan benda mati atau hidup. 
Jadi, menggambar ialah meliputi semua kegiatan berkarya yang menghasilkan karya seni 
rupa dua dimensional atau suatu karya seni rupa yang dibatasi ukuran panjang dan lebar 
saja. 
2.  Arti Bentuk dan Sifatnya 
Istilah bentuk dalam bahasa Indonesia dapat berarti bangun (Shape) atau bentuk plastis 
(Form). Setiap benda mempunyai bangun dan bentuk plastis. Bangun ialah benda yang polos 
seperti yang terlihat oleh mata sekedar menyebutkan sifatnya. 
Misalnya : 
- Almari bangunnya adalah segi empat/ kubistis. 
- Bola bangunnya adalah bundar. 
- Botol bangunnya adalah silindris, dan lain-lain. 
Bentuk_plastis ialah bentuk benda sebagaimana terlihat dan terasa karena adanya unsur nilai 
(Value) gelap terang sehingga kehadiran benda itu tampak dan terasa lebih hidup dan 
memainkan peran tertentu dalam lingkungannya. 
 
Misalnya : Benda yang memiliki bangun kubistis antara lain: almari, meja, dan lain-lain. 
Almari, meja, inilah yang dikatakan bentuk plastis. 
 
Secara definitif (batasan arti), banyak para ahli mengemukakan rumusan-rumusan atau arti 
bentuk berbeda-beda. Dalam hal ini yang ditarik dari istilah bentuk tersebut di atas yaitu : 
Segala sesuatu yang tampak oleh mata telanjang kita, baik bidang titik garis yang terukur 
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besar dapat dilihat warnanya dan dapat dirasakan teksturnya. 
Sumber-sumber bentuk adalah : 
a. Bentuk yang terdapat di alam (bentuk naturalis) 
b. Bentuk yang dibuat oleh manusia. 
c. Bentuk yang terjadi karena alat (mekanik/manual). 
3.  Berdasarkan sifatnya, bentuk/benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
           Bentuk Geometris (kubistis, silindris, bola) O 
           Obyek-obyek yang mempunyai bentuk beraturan. 
• Bentuk Kubistik 
Obyek yang mempunyai bentuk dasar piramida, kubus, balok, prisma dan limas.  
Contohnya almari, kulkas, meja, kursi, buku, bangunan rumah, televisi, koper dan 
sebagainya. 
• Bentuk Silindris 
Obyek yang mempunyai bentuk dasar tabung, kerucut.  Contohnya kipas listrik, botol, 
kendi, topi, pensil, panci, ember dan sebagainya. 
• Bentuk Bola 
Obyek yang mempunyai bentuk dasar bola.  Contohnya bola lampu, buah kelapa, buah 
jeruk dan sebagainya. 
• Bentuk Non Geometris, yaitu obyek-obyek yang bentuknya tidak beraturan (bukan 
kubistik, silindris dan bola).  Contohnya sebongkah batu, air, api, sayur-sayuran dan 
sebagainya. 
4.   Menggambar Bentuk 
Setelah kita memahami secara kronologi (berurutan) dari arti menggambar dan arti 
bentuk. maka berikutnya kita tinjau arti secara istilah menggambar bentuk. Yang 
dimaksud dengan menggambar bentuk ialah menggambar dengan cara langsung melihat 
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dan memperhatikan bentuk benda-benda yang sengaja atau kita letakkan di hadapan kita. 
Dalam menggambar bentuk inilah kita harus berusaha membuat gambar yang setepat dan 
serupa mungkin dengan obyek yang kita gambar. Artinya harus dengan tangan dan alat-
alat menggambar yang disertai dengan ketelitian mata serta perasaan yang penuh. 
Obyek-obyek yang hendak kita gambar, kita persiapkan dengan.sengaja. Biasanya hanya 
berupa benda-benda pilihan yang bentuknya baik dan menarik saja. Sumber-sumber 
bentuk yang akan digambar yang serupa bentuk benda alami atau bentuk benda yang 
dibuat oleh manusia. 
a.  Jenis Gambar Bentuk 
Hasil menggambar bentuk biasanya diberi judul menurut jenis obyek atau model 
yang ditiru  
1.  Gambar alam benda (Still Life) bilamana wujud gambar diperoleh dari 
mencontoh obyeknya benda-benda mati, dengan cara mengamati secara langsung 
berhadapan dengan benda/obyek yang digambar. 
2.  Gambar model (gambar potret) bilamana obyek yang digambar adalah manusia. 
3.  Gambar ingatan (Drawing Apersepsi), bilamana wujud gambar diperoleh dengan 
tanpa melihat benda secara langsugg, tetapi pernah melihat benda tersebut. 
                     b. Cara Menggambar Bentuk 
                         Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggambar bentuk, antara lain 
: 
1) Proporsi ialah suatu ukuaran perbandingan antara bagian-bagian yang satu 
dengan 
2) yang lain pada benda tersebut. 
3) Komposisi ialah suatu susunan keseluruhan yaitu antara benda yang digambar 
dengan ruang yang digambari 
4) Perspektif. ialah gambar dari suatu benda yang merupakan suatu pandangan 
kedalaman yang serasi dari wujud benda tersebut 
5.   Hukum Perspektif : 
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              a. Letak Garis horison pada bidang gambar menunjukkan letak benda terhadap tinggi 
mata orang   
                 yang menggambar. 
              b.Titik-titik  Hilang selalu terletak pada garis Horison 
             c. Semua garis yang sejajar dengan tanah digambar sejajar dengan garis horison 
             d. Semua garis sejajar yang mengarah ke garis horison akan bertemu di satu titik pada 
garis  
                 horison. 
             e. Semua garis yang tegak lurus dengan tanah tetap digambar tegak lurus dengan garis 
horison. 
             f. Warna benda makin jauh makin pucat (pudar) 
             g. Bidang bulat akan terlihat atau digambar menjadi bentuk elips. 
        Istilah-istilah dalam gambar perspektif antara lain : 
 Garis Horison (GH) ,  
yaitu garis maya batas antara bidang langit dan tanah. Disebut juga cakrawala yang 
menjadi ukuran tinggi mata penggambar pada bidang gambar. 
 Titik Hilang (TH),  
yaitu titik pertemuan semua garis atau bidang yang mengarah dan menghilang pada 
garis horison.  Semua titik atau benda yang semakin jauh dari pandangan akan 
menghilang pada titik hilang ini. 
Dengan menerapkan prinsip perspektif maka gambar yang dibuat akan memunculkan 
kesan keruangan (kedalaman) dan obyek yang digambar sesuai dengan apa yang terlihat.  
Hal ini seperti pengertian perspektif yaitu menggambar sesuai pandangan mata 
(prospectiva dalam bahasa Italia berarti pandangan). 
Dengan demikian gambar yang dibuat harus sesuai dengan yang kalian lihat, benda 
yang dekat digambar lebih besar dibandingkan benda yang letaknya jauh atau 
benda yang jauh warnanya lebih pudar dibandingkan dengan benda yang dekat 
letaknya.  Hal ini sudah dirumuskan dalam 
5) Penterjemahan bahan (Tekstur) ialah mewujudkan suatu sifat-sifat benda yang 
digambar sesuai dengan sifat bahannya. 
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6) Misalnya : 
-Batu dinyatakan dengan titik-titik 
- Kaca dinyatakan dengan garis-garis 
- Kayu dinyatakan dengan garis lengkung dsb. 
7) Gelap terang ialah untuk mewujudkan volume/plastisitas suatu gambar benda. 
Pada dasarnya menggambar bentuk adalah kegiatan merekam obyek di atas sebidang 
datar (dua dimensi)  melalui media secara tepat dan mirip sesuai obyeknya dengan 
memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi dan bayang-bayang. 
Jadi apabila kalian melakukan pengamatan (melihat) benda-benda yang ada disekitar 
kalian kemudian menggambar atau memindahkan bentuk benda tersebut ke atas 
bidang datar (kertas) sesuai dengan bentuk, warna, garis maupun sifatnya, maka 
sudah dapat dikatakan kalian membuat gambar bentuk. 
Pada perkembangannya, istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk obyek-obyek 
dari benda mati yang dikenal dengan still life, sedangkan untuk gambar bentuk 
dengan obyek manusia dikenal dengan istilah menggambar model.  Menggambar 
bentuk tidak sama dengan menggambar ekspresi atau menggambar illustrasi karena : 
Menggambar bentuk harus menggunakan obyek yang dilihat secara langsung, tidak 
boleh hasil imajinasi. 
             Menggambar bentuk harus teliti dalam mengamati sehingga gambarnya sesuai 
seperti apa      
             yang kita lihat ketika menggambar. 
Dalam menggambar bentuk harus membedakan bagian benda yang terkena sinar dan yang 
tidak (bayangan benda 
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6.  Media Menggambar Bentuk 
Yang dimaksud dengan media disini adalah bahan dan alat-alat menggambar yang 
diperlukan dalam menggambar bentuk, Media dalam teknik kering antara lain : 
Alat  Bahan yang digunakan : 
a)      Bidang gambar dapat menggunakan kertas gambar, karton, papan tulis atau benda-
benda lainnya yang mempunyai bidang datar. 
b)      Pewarna yang biasa digunakan antara lain  
 Pensil  
Pensil dibedakan menjadi dua jenis yaitu Pensil yang bertanda “H”memiiki 
kehitaman yang tipis dan yang bertanda “B”memiliki tinkat kehitaman yang lebi 
tebal. 
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Kegunaan Pensil menurut tingkat kehitamannya: 
                     
 Pensil Warna 
Terdapat dua jenis pensil warna yaitu Watercolour Pencil dan Classic Colour 
Pencil. Watercolour pencil digunakan untuk membuat gambar memiliki efek cat air 
dengan menyapukan kuas basah setelah pewarnaan dengan pensil warna 
tersebut.Sementara Calassic Colour Pensil biasa digunakan untuk pewarnaan kering 
karena tidak perlu menggunakan kuas dan air warna yang ada sudah keluat dengan 
catatan goresan merata. 
 
Produk Water colour pencil dan Classic colour pencil dari Faber Casstel 
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Produk Water Colour Pencil dan Classic Colour Pencil dari Staedtler Luna 
7. Prinsip Gambar Bentuk 
Untuk dapat membuat gambar bentuk yang baik, kalian harus memperhatikan beberapa 
prinsip seni rupa (desain).  Karena hal ini bertujuan agar gambar yang kalian buat sesuai 
dan mirip dengan bentuk aslinya.  Prinsip seni rupa yang dimaksud adalah perspektif, 
komposisi, proporsi dan bayang-bayang. 
      1.   Perspektif merupakan kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis corak    
            realis dan karenanya harus dipatuhi 
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2.       Proporsi merupakan perbandingan bagian per bagian dan keseluruhan 
 
 
3.  Komposisi dalam menggambar bentuk diartikan sebagai susunan atau letak objek 
gambar  
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4.       Gelap Terang  merupakan hak yang harus diperhatikan agar menggambar bentuk terlihat 
realis atau seperti tiga dimensi 
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5.     Bayang-Bayang merupakan benda yang terkena sinar, yang dibagi menjadi 3. Bayang-
bayang awak, bayang-bayang langkah, bayang-bayang sendiri 
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8. Teknik Gambar Bentuk 
             a. .Linear merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling      
                  menentukan 
 
 
            b.  Blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar dengan satu warna 
sehingga  
                 Hanya tampak bentuk globalnya 
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            c. . Arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk    
                  menentukan gelap terang objek sehingga tampak seperti tiga dimensi 
 
 
 
             d.  Dusel merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar 
menggunakan             
                  pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring 
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               e.  Pointilis merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek 
gambar  
                   menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan 
 
 
 
9. Pendekatan Gambar Bentuk 
 
                Dalam menggambar bentuk ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: 
pendekatan        
                dengan model dan pendekatan tanpa model  
         a.  Pendekatan dengan model  
               Dengan adanya model, penggmbar lebih banyak memperoleh kemudahan, antara lain: 
              ● Objek gambar lebih jelas 
              ● Tidak perlu mencari-cari objek gambar 
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              ● Penggambar dapat mengontrol gambar dan model sesering mungkin 
              ● Ketepatan sudut gambar lebih terjamin 
b. Pendekatan tanpa model 
Menggambar bentuk tanpa model banyak kekurangannya sebab tuntutan 
keberhasilan dalam menggambar bentuk adalah ketepatan gambar dengan objek yang 
digambar 
10. Langkah menggambar bentuk  
Adapaun langkah-langkah menggambar sebagai berikut: 
        ● Pengamatan merupakan langkah pertama, yakni kegiatan untuk mengenali objek 
yang akan    
            di gambar 
        ● Sketsa merupakan langkag kedua yaitu memindahkan pengamatan di atas bidang 
gambar     
            dengan cara mensketsa objek satu per satu secara tipis 
       ●   Menentukan gelap terang merupakan langkah selanjutnya yaitu, memberi tanda 
batas yang       
             tipis antara bagian benda yang terang dan gelap dengan memperhatikan arah 
cahaya 
       ●    Menentukan teknik tergantung pada alat dan bahan yang akan kita gunakan  
       ●   Sentuhan terakhir merupakan memberikan penekanan pada karya gambar bentuk, 
dengan      
             goresan sehingga gambar tersebut mempunyai greget atau makna 
 
         
  Berikut beberapa contoh gambar bentuk: 
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Gambar bentuk alam benda ( Motor) Menggunakan teknik Arsir 
        
Gambar bentuk hewan betkaki 2 dengan teknik arsir 
 
 
Gambar bentuk hewan betkaki 4 dengan teknik arsir 
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Gambar bentuk Buah buahan dengan teknik arsir 
     
 
Gambar berbagai bentuk benda bentuk 
D. Metode Pembelajaran 
 
Pendekatan   : Scientific dan PBL  
Strategi    : Penggalian informasi (Project based learning) Presentasi  
Model pembelajaran  : Kooperatif  
Metode    : Penugasan,tanya jawab,diskusi,demonstrasi,proyek.  
 
E. Media, Alat, Dan Sumber Pembelajaran  
 
1. Media  : Laptop, LCD, Internet, lingkungan sekitar    
2. Alat/Bahan :  
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a. Alat 
1) Pensil 
2) Pensil Warna 
3) Kuas  
4) Palet 
5) Penghapus pensil  
b. Bahan 
1) Cat Air 
2) Kertas  
3) Air 
 
3. : Sumber Belajar  
 
A.  Agung  Suryahadi.  2008.  Seni  Rupa,  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Menengah 
Kejuruan. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah Departemen Pendidikan Nasional 
A.A.K.  Suryahadi  Med  Ca.  Artista.  Yogyakarta:  PPPG  Kesenian Yogyakarta 
Banu Arsana, 2013. Sketsa Dan Gambar 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X 
Semester 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan : Kemendikbud 
Adi Kusrianto , 2007, Buku Pengantar Desain Komunikasi visual, Yogyakarta 
Deri Robins, 2007,Drawing and sketching, Tiga serangkai, Jakarta 
 
F. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Kegiatan Pendahuluan (25 menit) 
 
a. Memberikan salam pembuka 
b. Memeriksa kehadiran siswa 
c. Guru menayangkan presentasi berbagai hasil karya sketsa dan gambar dengan berbagai 
keteknikan, lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengamatinya 
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan inti (185 menit) 
 
a. Mengamati : 
Kegiatan  mengamati  untuk  peserta  didik  pada  bagian  ini  difokuskan pada pengamatan 
karya-karya Gambar Alam benda, yang dibuat dengan teknik  non conventional  atau  di  
luar  kebiasaan  membuat  karya  Gambar Alam Benda. Pengamatan  ini  perlu  untuk  
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dilakukan  oleh  peserta  didik  agar  dapat melatih  kepekaan  indra  mata  serta  kepekaan  
rasa  untuk  dapat membuat karya Gambar Alam Benda yang  kreatif Berikut adalah 
kegiatan mengamati yang harus dilakukan. 
1) Mengamati karya Gambar Alam Benda teknik kering hitam putih di atas kertas 
2) Mengamati karya Gambar Alam Benda teknik kering dengan pensil warna di atas 
kertas 
3) Mengamati karya Gambar Alam Benda teknik basah dengan tinta Oi di atas kertas 
4) Mengamati karya Gambar Alam Benda teknik basah dengan cat air di atas kertas 
5) Mengamati karya Gambar Alam Benda teknik basah cat akrilik di atas kertas 
6) Tuliskan hasil pengamatan kamu berdasarkan penugasan guru dengan membuat  
format pengamatan buatan sendiri atau menggunakan format pengamatan seperti 
contoh di bawah ini. 
 
Tabel 4-1. Lembar Kegiatan Mengamati 
 
No. Obyek Gambar Alam Benda Teknik  Warna Kesan gambar 
1 Bentuk geometris kering Hitam putih dan berwarna Nyata 
2 Daun kering Berwarna Nyata 
3 Buah  kering Berwarna Nyata 
4 Bunga kering Berwarna Nyata 
5 Sepatu kering Berwarna Nyata 
6 Helm kering Berwarna Nyata 
dst     
 
b. Menanya 
1) Menanyakan  kepada  ahli  tentang  alat  dan  bahan  yang  lazim digunakan  untuk  
membuat  karya  Gambar Alam Benda  dengan  teknik konvensional/tradisional 
2) Menanyakan kepada ahli tentang alat dan bahan yang digunakan untuk  membuat  
karya  Gambar Alam Benda    dengan  teknik  non konvensional/modern 
3) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  alat  dan  bahan  yang digunakan  untuk  
membuat  karya  Gambar Alam Benda    dengan  teknik konvensional/tradisional 
4) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  bahan  dan  alat  yang digunakan  untuk  
membuat  karya  Gambar Alam Benda    dengan  teknik  non konvensional/modern 
5) Mencatat semua hasil yang telah diperoleh 
 
Lembar kegiatan menanya : 
Penggunaan format lembar pertanyaan adalah cara untuk mempermudah dalam  
menghimpun dan mengurutkan pertanyaan yang diperoleh agar mempunyai susunan yang 
sistematis, dari yang sederhana/mudah ke hal yang sulit/kompleks; atau berdasar urutan 
waktu, dari yang awal ke yang paling akhir, dan seterusnya. 
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Buatlah daftar pertanyaan dengan menggali sebanyak mungkin pertanyaan. Agar  mudah 
pencatatannya, kamu dapat membuat format kegiatan menanya ini secara mandiri atau 
mengembangkannya berdasar contoh yang ada di bawah ini: 
 
Tabel 4-2. Lembar pertanyaan 
 
No. Pertanyaan 
1 Jelaskan dengan singkat definisi Gambar Bentuk ! 
2 Sebutkan alat dan bahan yang biasa dipakai dalam Gambar Alam Benda! 
3 Apa yang dimaksud dengan Istilah still Life? 
4 Apa yang dimaksud dengan Teknik Aquarel? 
5 Jelaskan perbedaan sifat cat air dan  at akrilik 
6 dst 
 
c. Mengeksplorasi/eksperimen 
 
1) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Gambar Alam Bendadengan 
teknik  kombinasi  ball poin dan pensil warna  di atas kertas 
2) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Gambar Alam Benda dengan 
teknik  basah dan kering di atas kertas  
3) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya karya Gambar Alam Benda 
dengan teknik basah aquarel 
4) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya karya Gambar Alam Benda 
dengan teknik basah plakat 
5) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya karya Gambar Alam Benda 
dengan teknik  kombinasi  teknik aquarel dan plakat 
6) Mencatat hasil eksplorasi/eksperimen pembuatan karya karya Gambar Alam Benda. 
 
 
 
d. Mengasosiasi/mendiskusikan 
 
Diskusikan dengan teman-temanmu di kelas perihal informasi yang telah kamu  
kumpulkan mengenai pembuatan karya karya Gambar Alam Benda yang telah kamu 
kumpulkan dari berbagai sumber. 
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Topik diskusi dapat menyangkut : 
1) Jenis 
2) Kualitas 
3) Efektivitas bahan 
4) Efektivitas alat 
5) Ketuntasan. 
Tuliskan beberapa catatan, khususnya masukan dari hasil diskusi kamu dengan  teman-
temanmu untuk memperkaya/memperbaiki informasi dan kesimpulan sementara yang 
sudah kamu buat. 
 
Catatan hasil diskusi: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
e. Mengkomunikasikan  
 
1) Presentasikan hasil pengumpulan informasi, hasil pembelajaran dan  kesimpulan 
yang berhasil kamu buat mengenai pembuatan karya sketsa dan gambar 
2) Presentasikan hasil pembelajaran kamu dengan menggunakan berbagai media baik  
dalam bentuk tertulis seperti laporan tertulis, artikel yang dilengkapi power point,  
gambar, foto, maupun dalam bentuk video. Semakin lengkap media yang kamu 
gunakan, maka pemahaman kamu mengenai sketsa dan gambar akan semakin 
lengkap juga.  
3) Tuliskan masukan-masukan yang kamu peroleh dari presentasi yang kamu sajikan 
di kelas/sekolah ataupun forum ilmiah lain yang dapat digunakan untuk  
menampilkan temuan kamu tentang pembuatan karya sketsa dan gambar 
 
Masukan hasil presentasi: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran dengan dibantu guru 
b. Evaluasi Tertulis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran 
c. Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
d. Guru menyampaikan informasi mengenai tugas pembuatan kliping karya sketsa 
berbagai keteknikan 
  
F. Penilaian   
 
1. Jenis/teknik penilaian 
Penilaian Capaian Kompetensi Peserta Didik untuk materi pembelajaran ini digunakan : 
b. Test Tertulis  
c. Unjuk Kinerja 
d. Projek 
e. Produk 
f. Penilaian diri dan sikap 
 
2. Rubrik dan instrumen penilaian 
 
Kompetensi  Dasar:  Penerapan  Keteknikan  membuat  Gambar Alam Benda 
 
Instrumen  pengamatan sikap 
 
1. Instrumen penilaian karakter cermat 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
Mengidentifikasi/mencari  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta  
mengidentifikasi penerapan berbagai keteknikan membuat sketsa 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
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Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Mengamati  tiap  tayangan  dengan  
tekun 
1 2 3 4 
2 Mengidentifikasi dengan tekun 1 2 3 4 
3 Mencatat semua hasil temuan 1 2 3 4 
4 Mengetahui  minimal  tiga  pengertian 
Keteknikan membuat sketsa 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
16 
 
2. Instrumen penilaian karakter Percaya Diri 
 
Nama    :…………………………….. 
Kelas    :…………………………….. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
a. Mempresentasikan  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta mengidentifikasi  
penerapan  keteknikan  membuat  sketsa  dengan percaya diri. 
b. Merespon/menjawab  setiap  pertanyaan  tentang  bahan  dan  alat yang  digunakan,  
serta  penerapan  keteknikan  membuat  sketsa dengan percaya diri. 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
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No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Menyampaikan pendapat dengan tidak  
ragu-ragu tentang bahan dan alat yang  
digunakan, serta penerapan keteknikan  
dalam membuat karya Gambar Alam Benda 
1 2 3 4 
2 Merespo/menjawab pertanyaan dengan  
benar dan  mantab tentang bahan  dan  alat  
yang digunakan, serta penerapan  
keteknikan membuat karya Gambar Alam 
Benda 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor   
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Instrumen penilaian karakter Kreatif 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
a. Melakukan  eksplorasi beberapa keteknikan dalam membuat karya Gambar Alam 
Benda di atas kertas menggunakan berbagai bahan dan alat 
b. Menerapkan  beberapa  keteknikan  dalam  membuat  Gambar Alam Benda  di  
atas kertas menggunakan berbagai bahan dan alat 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
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2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Melakukan  beberapa  eksplorasi  keteknikan  
di  atas  kertas  menggunakan bahan dan alat 
untuk  
membuat Gambar Alam Benda 
1 2 3 4 
2 Membuat  karya Gambar Alam Benda  
dengan menerapkan beberapa keteknikan di 
atas  kertas,  dengan  berbagai  alat dan 
bahan. 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
4. Penilaian tertulis 
 
a. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat Gambar 
Alam Benda  dengan teknik kering 
b. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat Gambar 
Alam Benda  dengan teknik kering 
c. Sebutkan  teknik apa saja  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat Gambar Alam 
Benda  dengan teknik basah 
d.Jelaskan  dengan  singkat  perbedaan  cat air dan cat akrilik 
                   e.Apa yang dimaksud dengan eksplorasi keteknikan dalam membuat karya Gambar 
Alam   
                      Benda  ? 
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5. Penilaian Praktek Perorangan 
 
Pertemuan 1 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah komposisi bentuk Geometris,. Gambar 
Alam Benda  dibuat  dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
5) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat 
bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
 
Pertemuan 2 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Daun,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
 
 
Pertemuan 3 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Buah,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
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1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
 
 
 
 
Pertemuan 4 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Alat Tulis,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
 
 
Pertemuan 5 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Sepatu,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
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Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
 
 
Pertemuan 6 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Helm,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan 7 
 
Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah tangan,. Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
 
Pertemuan 8 
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Buatlah sebuah karya berupa gambar Alam Benda dengan penerapan teknik 
pembuatan nya menggunakan beberapa  alat. Gambar Alam Benda dibuat dengan cara 
melihat langsung  pada  objek  atau  model.  Dalam hal ini yang dijadikan model 
sebagai objek Gambar Alam Benda  adalah Wajah.  Gambar Alam Benda  dibuat  
dalam  beberapa  teknik  yang telah dicobakan dalam eksplorasi.  
 
1) Amati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
2) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek benda 
4) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering 
Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama 
membuat gambar Alam Benda dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu 
power point untuk melakukan presentasi 
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RUBRIK PENILAIAN PRODUK 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok : Gambar Alam Benda  
Tugas  ke   : 1 
Bentuk Soal  : Penugasan  
No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
I. Persiapan Kerja 
1.1. Persiapan bahan dan    
alat 
 
 
bahan dan alat lengkap, tertata, dan siap pakai 4 
bahan dan alat lengkap dan siap pakai 3 
bahan dan alat kurang lengkap dan 
siap pakai 
2 
bahan alat tidak lengkap dan tidak 
siap pakai 
1 
1.2. Persiapan diri 
 
datang 15 menit sebelum ujian dimulai dan siap dengan 
pakaian kerja yang sesuai 
4 
datang tepat waktu dan siap dengan 
pakaian kerja 
3 
datang tepat waktu dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
2 
datang terlambat dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
1 
II Proses (Sistematika dan CaraKerja) 
2.1. Membuat Sketsa sketsa Gambar dibuat dengan lancar 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
4 
sketsa Gambar dibuat dengan pelan 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
3 
sketsa Gambar dibuat dengan lancer tetapi ada 
pengulangan garis/kesalahan 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sketsa Gambar dibuat dengan lambat dan sering terjadi 
kesalahan/pengulangan 
1 
2.2. Penerapan warna 
 
dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/penggantian warna 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna 
1 
2.3. Detail dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna /bahan 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada kesalahan/ 
penggantian warna/ bahan 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian / bahan warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna/ bahan 
1 
2.4 Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat dan rapi 4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat tapi 
kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat dan 
kurang rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan tidak rapi 
 
 
 
1 
III Hasil Kerja 
1.1 Ketepatan tema 
 
 
keseluruhan objek dalam Gambar sesuai dengan tema 
yang ditentukan 
4 
keseluruhan objek dalam Gambar sesuai dengan tema 
namun ada sebagian objek yang kurang sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
3 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
 ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak sesuai 
dengan tema yang ditentukan 
2 
sebagian besar objek Gambar tidak sesuai dengan tema 
yang ditentukan 
1 
1.2. Keluwesan /   
keselarasan  bentuk 
keseluruhan bentuk objek dalam Gambar terkesan 
luwes dalam merubah bentuk sesuai dengan karakter 
benda yang sesungguhnya 
4 
keseluruhan bentuk objek dalam Gambar terkesan 
luwes dalam merubahbentuk ada sebagian kecil yang 
kurang sesuai dengan karakter benda yang 
sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil bentuk objek dalam Gambar tidak 
terkesan luwes dalam merubah l dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar bentuk objek dalm Gambar tidak 
terkesan luwes dalam merubah dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
1 
3.3 ketepatan  Warna keseluruhan pewarnaan objek dalam Gambar sesuai 
dengan warna dan karakter objek yang sesungguhnya 
4 
keseluruhan pewarnaan objek dalam Gambar sesuai 
dengan karakter objek yang sesungguhnya,ada 
sebagian kecil yang kurang sesuai dengan warna dan 
karakter objek yang sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil pewarnaan objek yang tidak sesuai 
dengan karakter objek yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar pewarnaan objek dalam Gambar tidak 
sesuai dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
1 
3.4. Komposisi Obyek komposisi objek keseluruhan dalam Gambar 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa (unity, 
harmoni, balance) 
4 
ada sebagian kecil dari komposisi objek keseluruhan 
dalam Gambar kurang memenuhi prinsip penyusunan 
unsur rupa 
( unity, harmoni, balance) 
3 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
ada sebagian kecil dari komposisi objek keseluruhan 
dalam Gambar tidak memenuhi prinsip penyusunan 
unsur rupa (unity, harmoni, balance 
2 
sebagian besar komposisi objek dalam Gambar tidak 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa 
(unity,harmoni,balance) 
1 
3.5 Ketuntasan Karya karya selesai 100 % 4 
ada sebagian kecil objek yang kurang detail/kurang 
sempurna penggarapannya 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak sesuai 
dengan tema yang ditentukan 
2 
karya tidak selesai 
 
 
1 
 3.6. Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat dan 
rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat 
tapi kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat dan 
tidak rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan tidak 
rapi 
1 
IV Sikap Kerja 
4.1.Penggunaan  
      peralatandan bahan 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan serta mengembalikan peralatan 
pada tempat semula 
4 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan, terkadang tidak 
mengembalikan peralatan pada tempat semula 
3 
terkadang menggunakan peralatan dan bahan kurang 
sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tetapi selalu 
mengembalikan pada tempat semula 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sering menggunakan alat dan bahan tidak sesuai 
dengan fungsi dan kebutuhan serta tidak peduli 
dengan pengaturan peralatan 
1 
4.2 Kenyamanan kerja semua peralatan dan bahan diatur, sehingga menjamin 
kemudahan dalam pengambilan dan penggunaannya 
4 
semua peralatan dan bahan diatur, tetapi 
pengaturannya kurang menjamin kemudahan dalam 
pengambilan dan penggunaannya 
3 
ada sebagaian kecil peralatan yang tidak diperhatikan 
pengaturannya 
2 
tidak peduli dengan pengaturan peralatan dan bahan 1 
 
V Waktu 
5.1. Waktu penyelesaian 
       praktik 
penyelesaian praktik lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan 
4 
penyelesaian praktik tepat sesuai dari waktu yang 
ditentukan 
3 
penyelesaian praktik lebih 15 menit dari waktu yang 
telah ditentukan 
2 
penyelesaian praktik lebih 30 menit dari waktu yang 
telah ditentukan 
1 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
ua
ng
 
ke
la
s 
M
em
ba
ca
 d
oa
 se
be
lu
m
 
da
n 
se
su
da
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
en
in
gk
at
ka
n 
ra
sa
 
sy
uk
ur
 k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
at
as
 il
m
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
be
rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI     
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA PURWARINTA     
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN     
8 GALIH PRASETYO     
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9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA     
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI     
12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI     
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ     
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO     
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA     
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA     
26 RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP     
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM     
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda  
 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
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a 
m
em
as
uk
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ng
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 d
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n 
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1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI     
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA PURWARINTA     
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN     
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8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA     
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI     
12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI     
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ     
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO     
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA     
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA     
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
    
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM     
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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Pedoman penskoran sikap spiritual 
 
No Aspek Spiritual 
Deskripsi penilaian sikap spiritual 
1 2 3 4 
1 Mengucapkan 
salam ketika 
memasuki ruang 
kelas 
Siswa tidak 
mengucapkan 
salam 
Siswa jarang 
mengucapkan 
salam 
Siswa 
mengucapkan 
salam tidak 
sepenuh hati 
Siswa selalu 
mengucapkan 
salam dengan 
sepenuh hati 
2 Membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa tidak 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa jarang 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa membaca 
hanya sebelum 
atau sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
3 Meningkatkan 
rasa syukur 
kepada Tuhan 
atas ilmu 
pengetahuan yang 
telah diberikan 
Siswa tidak 
antusias dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa kurang 
antusias dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa cukup 
antusias dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa sangat 
 antusias dalam 
mengikuti 
pembelajarn 
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
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1. ADITYA NANDA IRAWAN           
2. AGENG JATMIKO           
3. BAGAS ACHMAD KHADAFI           
4. DANANG BIMA NUGRAHA           
5. DICKO NUR PUTRA PURWARINTA           
6. DIDA ADI SURYATAMA           
7. GALAN SEPTA KURNIAWAN           
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8 GALIH PRASETYO           
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA           
10 JODI EL GHAZI           
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI           
12 KRISNA IRAWAN           
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI           
14 MEY LINAWATI           
15 MUHAMAD MUSTOFA           
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ           
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO           
18 NUR ANISA DWI ANGGITA           
19 NUR FAHRI           
20 OCTAMA RYAN FADILA           
21 PAKSI WARIH KUSUMO           
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA           
23 RAYHAN NUR PANDYANSA           
24 RIFKY SATYA PRATAMA           
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA           
26 RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP           
27 SITI NUR FATIMAH           
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM           
29 UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31 YUNANTO PUTRA           
32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Alam Benda 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
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1.  ADITYA NANDA IRAWAN           
2.  AGENG JATMIKO           
3.  BAGAS ACHMAD KHADAFI           
4.  DANANG BIMA NUGRAHA           
5.  DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6.  DIDA ADI SURYATAMA           
7.  GALAN SEPTA KURNIAWAN           
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8.  GALIH PRASETYO           
9.  JASMINE ANINDITA HUMAIRA           
10.  JODI EL GHAZI           
11.  KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI           
12.  KRISNA IRAWAN           
13.  LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI           
14.  MEY LINAWATI           
15.  MUHAMAD MUSTOFA           
16.  MUHAMMAD DZAKY AZIZ           
17.  MUHAMMAD ILHAM SANTOSO           
18.  NUR ANISA DWI ANGGITA           
19.  NUR FAHRI           
20.  OCTAMA RYAN FADILA           
21. PAKSI WARIH KUSUMO           
22. RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23. RAYHAN NUR PANDYANSA           
24. RIFKY SATYA PRATAMA           
25. RIZAL ARFANANDA SETIYARTA           
26. RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP      
     
27. SITI NUR FATIMAH           
28. SULTHAN AZHAR IBRAHIM           
29. UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31. YUNANTO PUTRA           
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32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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Pedoman penskoran sikap sosial 
 
No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
1 Ketekunan belajar Siswa tidak tekun dan 
tidak rajin dalam 
belajar 
Siswa kurang 
tekun dan rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun 
tapi tidak rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun 
dan rajin dalam 
belajar 
2 Kedisiplinan Siswa tidak mentaati 
semua peraturan 
sekolah dan  harus 
disuruh oleh guru 
Siswa kurang 
mentaati 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua 
peraturan 
sekolah tanpa 
disuruh oleh 
guru 
3 Kerja sama Siswa tidak mampu 
bekerjasama dengan 
baik dalam kelompok 
dan tidak aktif 
Siswa kurang 
mampu 
bekerjasama 
dengan baik 
dalam 
kelompok dan 
tidak akktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik 
dalam 
kelompok 
namun kurang 
aktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik 
dan aktif dalam 
kelompok 
4 Hormat kepada 
guru 
Siswa tidak 
menghormati guru 
baik di dalam maupun 
diluar kelas 
Surang kurang 
menghormati 
guru baik di 
dalam maupun 
diluar kelas 
Siswa 
menghormati 
guru hanya di 
dalam kelas 
Siswa 
menghormati 
guru di dalam 
dan di luar 
kelas 
5 Kejujuran Siswa tidak jujur Siswa kurang 
jujur walau 
dalam 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
dengan 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
tanpa diawasi 
guru 
6 Tanggung jawab Siswa tidak 
bertanggung jawab 
dengan tugas yang 
menjadi kewajibannya 
Siswa kadang-
kadang 
bertanggung 
jawab dengan 
tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
walau dalam 
pengawasan 
guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
dengan 
pengawasan 
dari guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
tanpa 
pengawasan. 
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7 Toleransi Tidak mampu dan tidak mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan 
 
Dapat menerima kekurangan orang lain, tetapi tidak mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan 
Dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain dan 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, 
dan keyakinan 
tetapi tidak 
sepenuh hati 
Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan serta dapat menerima kekurangan orang lain 
 
 
 
No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
8 Percaya diri Tidak berani bertindak 
dan melakukan 
presentasi di depan 
kelas 
Ragu-ragu 
dalam 
bertindak dan 
takut 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau 
melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
tetapi tidak 
berani 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau 
melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
dan berani 
mengambil 
keputusan 
9 Mandiri Tidak mau melakukan 
tugas kelas yang 
menjadi tanggung 
jawabnya.  
Mau 
melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya jika 
diawasi guru 
Melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya 
dengan 
bantuan orang 
ain 
Melakukan 
sendiri tugas 
kelas yang 
menjadi 
tanggung 
jawabnya. 
Mencari 
sumber untuk 
menyelesaikan 
tugas sekolah 
tanpa bantuan 
pustakawan 
sekolah  
10 Teliti dan rapi Tidak teliti dalam 
bekerja, hasil pekerjaan 
Kurang teliti 
dalam bekerja, 
Teliti dalam 
bekerja, hasil 
Sangat teliti 
dalam bekerja, 
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kurang rapi, dan tidak 
indah serta tidak sesuai 
dengan gambar kerja 
hasil 
pekerjaan  
cukup rapi, 
halus sesuai 
gambar  kerja 
pekerjaan 
baik, rapi, 
halus dan 
indah sesuai 
gambar kerja 
hasil pekerjaan 
sangat  rapi, 
halus  dan 
indah sesuai 
gambar kerja  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung 
jawab 
B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk 
bertanggung jawab 
D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja 
keras 
D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL   
   
 
 
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Kenari No. 71 Telp. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nomor : 03 
 
Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran         :  Sketsa dan Gambar 
Kelas/semester :  X (Sepuluh) / 1 (Satu) 
Program Keahlian :  DKV 
Materi Pokok  :  Menggambar Flora dan Fauna 
      Memahami Menggambar Flora dan Fauna  sebagai sarana ekspresi 
      Membuat  Menggambar Flora dan Fauna sebagai sarana ekspresi 
Alokasi Waktu            :  1 Pertemuan x 5 Jam Pelajaran x 45 menit   
 
A. Kompetensi Inti 
 
K1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
K2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
K3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
K4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan serta 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Capaian Kompetensi Dasar 
1.1. Meyakini dan mengamalkan anugerah Tuhan atas kemampuan berpikir kreatif melalui 
pembelajaran sketsa dan gambar  sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia  
1.1.1. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
telah diberikan dengan melakukan berbagai kegiatan dalam pembuatan sketsa dan 
gambar dengan tekun. 
 
2.1. Menunjukkan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai hasil dari pembelajaran 
sketsa dan gambar  
2.1.1. Mengaplikasikan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif  sebagai hasil dari pembelajaran 
sketsa dan gambar 
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2.2. Menghargai karya sketsa dan gambar sebagai sikap kepedulian terhadap sesama 
2.2.1. Mengaplikasikan sikap menghargai karya orang lain dan karya sendiri dalam kehidupan 
bersama sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.3. Menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap pemanfaatan karya kreatif sketsa dan gambar 
untuk kesejahteraan umat manusia dan upaya pelestarian lingkungan sosial dan alam 
2.3.1. Mengaplikasikan sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab dalam penggunaan alat dan 
bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan kegiatan pembelajaran sketsa dan gambar 
dalamberbagai keteknikan. 
 
3.2. Memahami Menggambar Flora dan Fauna  sebagai sarana ekspresi 
3.2.1. Menjelaskan pengertian sketsa Mendekripsikan  pengertian,  jenis,  sejarah  awal  dan  
perkembangan, serta tokoh-tokoh pelukis Flora dan Fauna dari Indonesia dan 
mancanegara. 
3.2.2. Menyiapkan bahan yang memenuhi persyaratan untuk pembuatan karya Menggambar 
Flora dan Fauna 
3.2.3. Menyiapkan alat yang diperlukan untuk pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna 
3.2.4. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna 
 
4.2. Membuat  Menggambar Flora dan Fauna sebagai sarana ekspresi 
4.2.1. Trampil membuat karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik kering 
4.2.2. Trampil membuat karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik basah 
4.2.3. Trampil melakukan eksplorasi pembuatan karya dengan berbagai kombinasi keteknikan 
dan bahan 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah selesai mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini, peserta didik diharapkan  
1. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa percayadiri, 
dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi 
menyelesaikan masalah. 
2. Mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh mengadapi masalah, kritis dan 
disiplin dalam melakukan tugas belajar sketsa dan gambar 
3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli lingkungan 
4. Mengidentifikasi berbagai macam bahan dan alat alternatif untuk membuat Karya Menggambar 
Flora dan Fauna dengan teknik kering pensil dan pensil warna 
5. Mengidentifikasi berbagai macam bahan dan alat alternatif untuk membuat Karya Menggambar 
Flora dan Fauna dengan teknik basah (cat air) 
6. Mengidentifikasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat karya menggambar Flora dan 
Fauna dengan teknik kering 
7. Mengidentifikasi berbagai alternatif keteknikan untuk membuat karya menggambar Flora dan 
Fauna dengan teknik basah (cat air) 
8. Membuat menggambar Flora dan Fauna dengan berbagai alternatif keteknikan dari pensil warna 
dan cat air 
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D. Deskripsi Materi Pembelajaran 
 
1. Pendahuluan 
 
Flora dan fauna 
Flora dan Fauna juga bisa disebut dengan tanaman dan satwa liar. Jika kita berbicara Flora 
dan Fauna mungkin kita akan membutuhkan banyak waktu untuk menjabarkanya. Flora dan Fauna 
merupakan istilah kolektif, yang mana keduanya akan merujuk kepada suatu kelompok dari tanaman 
dan satwa liar yang berada pada suatu wilayah tertentu. 
 Arti Flora - Dilihat dari segi bahasa Flora berasal dari bahasa latin yaitu Flora, yang mana bisa 
diartikan sebagai alam tumbuhan atau nabatah yang mana menyangkut semua aspek mengenai 
macam jenis tumbuhan dan tanaman. Biasanya dalam penggunaanya akan selalu di beri imbuhan 
dengan naman geografis, misalnya saja nabatah Jawa, nabatah Asia atau nabatah Eropa. 
Arti Fauna – Sedangkan fauna jika dilihat dari segi bahasa juga berasal dari bahasa latin, dan 
bisa di artikan sebagai alam hewan yang menyakup segala jenis dan macam hewan serta 
kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Flora, fauna dan kehidupan lainnya seperti 
fungi yang hidup bersama dalam wilayah dan waktu yang sama bisa di sebut dengan Biota. Sama 
halnya dengan flora, fauna juga sering di tulis dengan imbuhan nama geografis di belakangnya. 
Misalnya saja, alam hewan peralihan, alam hewan Asia, atau alam hewan Australia.  
Di dalam ilmu Biologi keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah ini biasanya di gunakan 
untuk mempelajari gen dan spesies tanaman dan hewan, pertumbuhan dan perkembang biakan, 
hubungan antara satu sama lain yang berada di wilayah yang sama. Selain itu lingkungan juga bisa 
membantu lebih lanjut mengenai klarifikasi flora dan fauna. Misalnya, flora dan fauna yang hidup 
suatu wilayah akan merujuk pada keberadaan tanaman dan hewan yang hidup di kedalaman air 
maupun lingkungan sekitar dari wilayah geografis tersebut. 
Dalam hal ini mungkin akan banyak sekali perkembangan ilmu dari Flora dan Fauna yang 
ada, bisa meliputi jenis-jenis flora dan fauna, persebaran  flora dan fauna serta masih banyak lainya.  
a. Menggambar flora dan fauna  
Menggambar tidak terpaku pada satu macam objek saja tetapi bisa mengambil dan menyusun 
objek gambar sesuai dengan imajinasi dan perasaan.Objek gambar bisa diambil dari alam seperti 
flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan bentuk-bentuk alam benda yang dibuat manusia atau benda 
yang sudah ada sebelumnya di alam seperti batu, air, dan awan. 
Menggambar objek yaitu gambar sebuah hal yg km amati. Menggambar flora yaitu gambar yg 
menjadikan tanaman atau bunga menjadi hal yg hendak km gambarkan. Menggambar fauna yaitu 
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gambar yg bertema kan hewan sebagai hal yg akan di gambarkan. Menggambar benda alam yaitu 
gambar benda-benda alam sebagai objek.  
 
b. Komposisi  
Sebelum objek gambar dibuat, sebaiknya kita harus Mengetahui jenis benda yang akan digambar. 
gambar yang lebih besar tidak boleh menutupi  yang lebih kecil. Komposisi dalam menggambar 
dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: simetris dan asimetris. Komposisi simetris apabila objek 
yang akan digambar memiliki proporsi dan keseimbangan bentuk yang sama juga disusun sama. 
Komposisi asimetris jika objek gambar memiliki proporsi bentuk yang sama, tetapi keseimbangan 
berbeda, namun tetap memperhatikan keseimbangan dan keindahan  
 
c. Teknik menggambar flora (tumbuhan) 
Flora (tumbuhan) memiliki banyak bentuk dan jenisnya.  Setiap bagian dapat digunakan sebagai 
objek gambar seperti bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian flora seperti daun, bunga, dan buah 
dapat juga digambar terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar flora dapat 
memberikan pemahaman tentang keanekaragaman bentuk dan jenis flora yang ada di sekitarmu 
sehingga peserta didik bisa menjaga sekaligus melestarikannya.  
 Contoh menggambar bunga mawar dan kamboja Jepang.  
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d. Teknik menggambar fauna (hewan)  
Fauna (hewan) memiliki jenis yang berbeda-beda, ada yang berkaki empat, seperti sapi, kambing, 
berkaki dua seperti ayam, bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan juga ada yang 
bersifat galak dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Peserta didik bisa 
menggambar hewan mulai dari badannya, kemudian berlanjut kepala, kaki atau cakarnya. Bentuk-
bentuk geometris akan membantu dalam membuat gambar hewan agar lebih mudah dan tentunya 
diawali dengan sketsa.  
 Contoh cara menggambar fauna dengan membuat bentuk dasar 
 
 
e. Alat dan media gambar  
 
Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. 
Peserta didik bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, bolpoin, dan krayon. 
Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media 
gambar sebagai berikut. 
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1. Pensil  
Pensil dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, jenis pensil dengan tanda “H” memiliki tingkat 
kehitaman yang tipis. Kedua, jenis pensil dengan tanda “B” memiliki tingkat kehitaman yang tebal. 
Setiap jenis pensil memiliki nomor tertentu yang menandakan tingkat ketebalan. Makin besar nomor 
pensil makin tipis atau tebal kehitamannya 
 
 
2. Pensil warna  
Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak. Pensil warna dapat menghasilkan 
warna yang lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan 
cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau 
sebaliknya. 
 
3. Kertas gambar 
Menggambar sebenarnya tidak membutuhkan kertas khusus. Pada umumnya, kertas yang 
digunakan berwarna putih meskipun ada juga yang menggunakan kertas berwarna cokelat dan 
hitam.Kertas gambar juga memiliki tekstur yang berbeda. Ada kertas yang bertekstur halus dan 
kasar. Selain menggunakan kertas, menggambar juga dapat dilakukan dengan bahan tekstil seperti 
kain sutra, kain blacu, dan kain mori. 
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f. Contoh-contoh gambar flora dan fauna 
 Contoh gambar flora 
              
                     
 Contoh gambar fauna 
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E. Metode Pembelajaran 
 
Pendekatan    : Scientific dan PBL  
Strategi     : Penggalian informasi (Project based learning) Presentasi  
Model pembelajaran   : Kooperatif  
Metode     : Penugasan,tanya jawab,diskusi,demonstrasi,proyek.  
 
F. Media, Alat, Dan Sumber Pembelajaran  
 
1. Media  : Laptop, LCD, Internet, lingkungan sekitar    
2. Alat/Bahan :  
a. Alat 
1) Pensil 
2) Pensil warna 
3) Kuas 
4) Pallet 
5) Drawing Pen/ballpoint 
6) Crayon 
 
b. Bahan 
1) Cat air 
2) Kertas  
3) Air 
3. Sumber Belajar  
 
A.  Agung  Suryahadi.  2008.  Seni  Rupa,  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Menengah Kejuruan. 
Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 
Pendidikan Nasional 
A.A.K.  Suryahadi  Med  Ca.  Artista.  Yogyakarta:  PPPG  Kesenian Yogyakarta 
Banu Arsana, 2013. Sketsa Dan Gambar 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X Semester 1, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan : Kemendikbud 
Adi Kusrianto , 2007, Buku Pengantar Desain Komunikasi visual, Yogyakarta 
Deri Robins, 2007,Drawing and sketching, Tiga serangkai, Jakarta 
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A. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 
 Setelah memberikan Pengantar tentang teknik membuat sketsa  dan sejauh mana siswa 
mengetahui teknik membuat sketsa dengan baik dan benar. Selama proses pembelajaran dilakukan 
penilaian pada proses aktivitas berkarya di kelas maupun di luar kelas dan hasil tugas mandiri. 
 
A. Kegiatan Pembelajaran  
 
1. Kegiatan Pendahuluan (25 menit) 
 
a. Memberikan salam pembuka 
b. Memeriksa kehadiran siswa 
c. Guru menayangkan presentasi berbagai hasil karya sketsa dan gambar dengan berbagai 
keteknikan, lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengamatinya 
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan inti (185 menit) 
 
a. Mengamati : 
Kegiatan  mengamati  untuk  peserta  didik  pada  bagian  ini  difokuskan  pada pengamatan karya-
karya Menggambar Flora dan Fauna yang dibuat dengan teknik  non konventional  atau  di  luar  
kebiasaan  membuat  karya  Menggambar Flora dan Fauna. Pengamatan  ini  perlu  untuk  
dilakukan  oleh  peserta  didik  agar  dapat melatih  kepekaan  indra  mata  serta  kepekaan  rasa  
untuk  dapat membuat karya Menggambar flora dan faunayang mencerminkan kreativitas. Berikut 
adalah kegiatan mengamati yang harus dilakukan. 
1) Mengamati karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik kombinasi Pensil warnadan cat 
air, di atas kertas 
2) Mengamati karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik Crayon di atas kertas 
3) Mengamati  karya  Menggambar Flora dan Fauna  dengan  berbagai macam teknik  Arsir  di  
atas  kertas  
4) Mengamati karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik cat aii Aquarel 
5) Mengamati karya Menggambar Flora dan Fauna dengan cat air teknik Plakat 
6) Tuliskan hasil pengamatan kamu berdasarkan penugasan guru dengan membuat  format 
pengamatan buatan sendiri atau menggunakan format pengamatan seperti contoh di bawah ini. 
 
       Tabel 4-1. Lembar Kegiatan Mengamati 
 
No. Obyek Menggambar 
Flora dan Fauna 
Teknik  Warna Kesan gambar 
1 Daun kering  Hitam putih  Nyata 
2 Pohon kering Berwarna Nyata 
3 Buah  kering  Berwarna Nyata 
4 Bunga kering Berwarna Nyata 
5 Binatang kaki 2 dan 4 kering  Berwarna Nyata 
dst Serangga kering Berwarna Nyata 
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b. Menanya 
 
1) Menanyakan  kepada  ahli  tentang  alat  dan  bahan  yang  lazim digunakan  untuk  
membuat karya Menggambar Flora dan Fauna dengan teknik konvensional/ 
tradisional 
2) Menanyakan kepada ahli tentang alat dan bahan yang digunakan untuk  membuat  karya  
Menggambar Flora dan Fauna  dengan  teknik  konvensional/modern 
3) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  alat  dan  bahan  yang digunakan  untuk  membuat  
karya  Menggambar Flora dan Fauna  dengan  teknik konvensional/ 
tradisional 
4) Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  bahan  dan  alat  yang digunakan  untuk  membuat  
karya  Menggambar Flora dan Fauna  dengan  teknik  konvensional/ 
modern 
5) Mencatat semua hasil yang telah diperoleh 
 
Lembar kegiatan menanya : 
Penggunaan format lembar pertanyaan adalah cara untuk mempermudah dalam  menghimpun dan 
mengurutkan pertanyaan yang diperoleh agar mempunyai susunan yang sistematis, dari yang 
sederhana/mudah ke hal yang sulit/kompleks; atau berdasar urutan waktu, dari yang awal ke yang 
paling akhir, dan seterusnya. 
Buatlah daftar pertanyaan dengan menggali sebanyak mungkin pertanyaan. Agar  mudah 
pencatatannya, kamu dapat membuat format kegiatan menanya ini secara mandiri atau 
mengembangkannya berdasar contoh yang ada di bawah ini: 
 
Tabel 4-2. Lembar pertanyaan 
 
No. Pertanyaan 
1 Alat dan bahan apa saja yang biasa digunakan untuk Menggambar Flora dan 
fauna? 
2 Apa yang dimaksud dengan Proporsi? 
3 Menagapa karakter masingpmasing benda harus dibedakan? 
4 Didalam Menggambar bentuk, mengapa kontur dihilangkan/ 
5 Apa yang dimaksud dengan teknik Aquarel? 
6 Apa yang dimaksud dengan teknik Plakat? 
dst   
 
c. Mengeksplorasi/eksperimen 
 
1) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna 
kombidasi Pensil warna dan drawing pen/ballpoint di atas kertas 
2) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna dengan 
teknik basah Aquarel di atas kertas  
3) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna 
Teknik basah kombinasi teknik Aquarel dan teknik Plakat 
4) Melakukan eksplorasi/eksperimen eksperimen  pembuatan karya Menggambar Flora dan 
Fauna dengan teknik kering dan basah 
5) Mencatat hasil eksplorasi/eksperimen pembuatan karya Menggambar Flora dan Fauna. 
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d. Mengasosiasi/mendiskusikan 
 
Diskusikan dengan teman-temanmu di kelas perihal informasi yang telah kamu  kumpulkan 
mengenai pembuatan karya menggambar Flora dan Fauna yang telah kamu kumpulkan dari 
berbagai sumber. 
 
Topik diskusi dapat menyangkut : 
1) Teknik 
2) Jenis 
3) Karakter 
4) kualitas 
5) Efektivitas bahan 
6) Efektivitas alat 
7) Ketuntasan. 
 
Tuliskan beberapa catatan, khususnya masukan dari hasil diskusi kamu dengan  teman-temanmu 
untuk memperkaya/memperbaiki informasi dan kesimpulan sementara yang sudah kamu buat. 
Catatan hasil diskusi: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................... 
e. Mengkomunikasikan  
 
1) Presentasikan hasil pengumpulan informasi, hasil pembelajaran dan  kesimpulan yang 
berhasil kamu buat mengenai pembuatan karya sketsa dan gambar 
2) Presentasikan hasil pembelajaran kamu dengan menggunakan berbagai media baik  dalam 
bentuk tertulis seperti laporan tertulis, artikel yang dilengkapi power point,  gambar, foto, 
maupun dalam bentuk video. Semakin lengkap media yang kamu gunakan, maka 
pemahaman kamu mengenai sketsa dan gambar akan semakin lengkap juga.  
3) Tuliskan masukan-masukan yang kamu peroleh dari presentasi yang kamu sajikan di 
kelas/sekolah ataupun forum ilmiah lain yang dapat digunakan untuk  menampilkan temuan 
kamu tentang pembuatan karya sketsa dan gambar 
 
Masukan hasil presentasi: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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3. Kegiatan Penutup (15 menit) 
a. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran dengan dibantu guru 
b. Evaluasi Tertulis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran 
c. Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
d. Guru menyampaikan informasi mengenai tugas pembuatan kliping karya Menggambar Flora dan 
Faunadengan macam berbagai keteknikan. 
 
F. Penilaian   
 
1. Jenis/teknik penilaian 
Penilaian Capaian Kompetensi Peserta Didik untuk materi pembelajaran ini digunakan : 
b. Test Tertulis  
c. Unjuk Kinerja 
d. Projek 
e. Produk 
f. Penilaian diri dan sikap 
 
2. Rubrik dan instrumen penilaian 
 
Kompetensi  Dasar:  Penerapan  Keteknikan  menggambar Flora dan Fauna teknik kering 
 
Instrumen pengamatan sikap 
 
1. Instrumen penilaian karakter cermat 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
Mengidentifikasi/mencari  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta  
mengidentifikasi penerapan berbagai keteknikan menggambar Flora dan Fauna 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Mengamati  tiap  tayangan  dengan  
tekun 1 2 3 4 
2 Mengidentifikasi dengan tekun 1 2 3 4 
3 Mencatat semua hasil temuan 1 2 3 4 
4 Mengetahui  minimal  tiga  pengertian 
Keteknikan menggambar Flora dan 
Fauna 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
16 
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2. Instrumen penilaian karakter Percaya Diri 
 
Nama    :…………………………….. 
Kelas    :…………………………….. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
a. Mempresentasikan  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta mengidentifikasi  penerapan  
keteknikan  Menggambar Flora dan Fauna  dengan percaya diri. 
b. Merespon/menjawab  setiap  pertanyaan  tentang  bahan  dan  alat yang  digunakan,  serta  
penerapan  keteknikan  Menggambar Flora dan Fauna  dengan percaya diri. 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Menyampaikan pendapat dengan tidak  
ragu-ragu tentang bahan dan alat yang  
digunakan, serta penerapan keteknikan  
dalam Menggambar Flora dan Fauna 
1 2 3 4 
2 Merespo/menjawab pertanyaan dengan  
benar dan  mantab tentang bahan  dan  
alat  yang digunakan, serta penerapan  
keteknikan Menggambar Flora dan 
Fauna 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
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3. Instrumen penilaian karakter Kreatif 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
a. Melakukan  eksplorasi beberapa keteknikan dalam  Menggambar Flora dan Fauna  di atas 
kertas menggunakan berbagai bahan dan alat 
b. Menerapkan  beberapa  keteknikan  dalam  Menggambar Flora dan Fauna  atas kertas 
menggunakan berbagai bahan dan alat 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
 
No Aspek yang dinilai Skor 1 2 3 4 
1 Melakukan  beberapa  eksplorasi  
keteknikan  di  atas  kertas  
menggunakan bahan dan alat untuk  
Menggambar Flora dan Fauna 
1 2 3 4 
2 Membuat  karya  Menggambar Flora 
dan Fauna  dengan  
menerapkan beberapa keteknikan di  
atas  kertas,  dengan  berbagai  alat  
dan bahan. 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
4. Penilaian tertulis 
 
a. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat karya Menggambar 
Flora dan Fauna  dengan teknik kering ! 
b. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat karya Menggambar 
Flora dan Fauna  dengan teknik basah ! 
c. Jelaskan  dengan  singkat  perbedaan  pokok teknik basah cat air Aquarel dan Plakat ! 
d. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi keteknikan dalam membuat karya Menggambar 
Flora dan Fauna  ? 
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5. Penilaian Praktek Perorangan 
 
Tugas 1 : 
 
Buatlah gambar flora (tumbuhan) yang ada di sekitar lingkungan sekolah 
seperti bunga, tanaman kecil dll dengan menggunakan media kertas A3 dan 
pensil sebagai alat untuk menggoreskannya ke dalam media kertas tersebut 
dengan memperhatikan bentuk dan karakter objek aslinya dengan teknik 
hitam putihAmati obyek yang akan Anda gambar dengan teliti dari berbagai sudut 
pandang 
1) Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
2) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
3) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering dan basah 
4) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama membuat 
karya menggambar Flora dan Fauna, dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat 
bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
Tugas 2 : 
 
Buatlah gambar flora (tumbuhan) yang ada di sekitar lingkungan sekolah seperti 
bunga, tanaman kecil dll dengan menggunakan media kertas A3 dan pensil 
sebagai alat untuk menggoreskannya ke dalam media kertas tersebut dengan 
memperhatikan bentuk dan karakter objek aslinya dengan teknik hitam putih 
 
  1)Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
 2) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
 3) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering dan basah 
 4) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama   
     membuat karya menggambar Flora dan Fauna, dan kesan apa yang Anda peroleh.  
     Gunakan alat bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
Tugas 3 : 
 
Buatlah gambar fauna (burung) dengan menggunakan media yang sama seperti 
sebelumnya. Perhatikan karakternya, anatominya, proporsinya dengan benar 
dengan teknik hitam putih. (bisa mencari referensi gambar di internet 
 
  1)Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
 2) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
 3) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering dan basah 
 4) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama   
     membuat karya menggambar Flora dan Fauna, dan kesan apa yang Anda peroleh.  
     Gunakan alat bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
Tugas 4 : 
 
Buatlah gambar burung dengan menggunakan media yang sama seperti 
sebelumnya dan Perhatikan bentuknya, karakternya, proporsinya, dan 
anatominya dengan benar agar gambar terlihat lebih menarik dan bagus dengan 
menggunakan  teknik warna. (bisa mencari referensi di internet) 
1)Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
 2) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
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 3) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering dan basah 
 4) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama   
     membuat karya menggambar Flora dan Fauna, dan kesan apa yang Anda peroleh.  
     Gunakan alat bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
Tugas 5 : dst 
 
Buatlah gambar hewan berkaki empat (kambing) dengan memerhatikan 
karakternya, bentuknya, proporsinya, dan anatominya dengan benar agar gambar 
terlihat menarik dan bagus. Media sama seperti sebelumnya. (referensinya bebas) 
 
1)Tentukan sudut pandang yang tepat untuk memulai membuat sketsa obyek 
 2) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar sktesa obyek 
 3) Sempurnakan hasil sket Anda dengan teknik kering dan basah 
 4) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama   
     membuat karya menggambar Flora dan Fauna, dan kesan apa yang Anda peroleh.  
     Gunakan alat bantu power point untuk melakukan presentasi. 
 
Tugas 6 : dst 
Tugas 7 : dst 
Tugas 8 : dst 
Tugas 9 : dst 
Tugas 10 : dst 
Tugas 11 : dst 
Tugas 12 : dst 
Tugas 13 : dst 
 
 
 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL    
  
 
 
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Menggambar Flora dan Fauna  
Tugas  ke   : 1 
 
Nama Peserta Didik: 
Kelas/Semester : 
 
 
No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
I Persiapan Kerja      
1.1. Menyiapkan bahan dan alat     
1.2. Persiapan diri     
Skor Komponen :  
II Proses (Sistematika & Cara Kerja)     
2.1. Membuat sketsa gambar     
2.2. Penerapan pewarnaan     
2.3. Detail     
2.4. Make up Karya/penyajian karya     
Skor Komponen :  
III Hasil Kerja     
3.1. Ketepatan tema     
3.2. Keluwesan bentuk objek     
3.3. Ketepatan pewarnaan     
3.4. Komposisi Objek     
3.5. Ketuntasan karya     
3.6. Penyajian karya     
Skor Komponen :  
IV 
 
Sikap Kerja     
4.1. Penggunaan alat dan bahan     
4.2. Kenyamanan kerja     
Skor Komponen :
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No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
V Waktu      
 5.1. Waktu penyelesaian praktik     
Skor Komponen :  
 
Keterangan :  
1. Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan sekor terendah dari sub 
komponen penilaian 
2. Skor diberikan dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan ketentuan semakin 
lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya. 
Perhitungan nilai produk (NP) : 
 Prosentase Bobot Komponen Penilaian 
Nilai Produk 
(NP) 
 Persiapan Proses Sikap Kerja Hasil Waktu ∑ NK 
 1 2 3 4 5 6 
Bobot (%) 15 25 10 45 5  
Skor 
Komponen 
     
 NK      
 
Keterangan: 
 Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen.  
 NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen 
 NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen 
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RUBRIK PENILAIAN PRODUK 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Menggambar Flora dan Fauna  
Tugas  ke   : 1 
Bentuk Soal  : Penugasan  
No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
I. Persiapan Kerja 
1.1. Persiapan bahan dan    
alat 
bahan dan alat lengkap, tertata, dan siap pakai 4 
bahan dan alat lengkap dan siap pakai 3 
bahan dan alat kurang lengkap dansiap pakai 2 
bahan alat tidak lengkap dan tidaksiap pakai 1 
1.2. Persiapan diri 
 
datang 15 menit sebelum ujian dimulai dan siap dengan 
pakaian kerja yang sesuai 
4 
datang tepat waktu dan siap dengan pakaian kerja 3 
datang tepat waktu dan belum siap dengan pakaian kerja 2 
datang terlambat dan belum siap dengan pakaian kerja 1 
II Proses (Sistematika dan CaraKerja) 
2.1. Membuat Sketsa obyek sketsa gambar dibuat dengan lancar sesuai dengan  
karakter obyek yang digambar 
4 
sketsa  gambar dibuat dengan pelan sesuai dengan 
karakter obyek yang digambar 
3 
sketsa gambar dibuat dengan lancer tetapi kurang sesuai 
dengan karakter obyek yang digambar 
2 
sketsa gambar  dibuat dengan lambat dan sering terjadi 
kesalahan/pengulangan 
1 
2.2. Penerapan warna 
 
dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/penggantian warna 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada kesalahan/ 
penggantian warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna 
1 
2.3. Detail dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna /bahan 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna/ bahan 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian / bahan warna 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna/ bahan 
1 
2.4 Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat dan 
rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat tapi 
kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat dan 
kurang rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan tidak 
rapi 
1 
III Hasil Kerja 
1.1 Ketepatan tema 
 
 
 
keseluruhan objek dalam gambar sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
4 
keseluruhan objek dalam gambar sesuai dengan 
tema namun ada sebagian objek yang kurang sesuai 
dengan tema yang ditentukan 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
sebagian besar objek l gambar tidak sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
1 
1.2. Keluwesan /   
keselarasan  bentuk 
keseluruhan bentuk objek dalam gambar terkesan 
luwes dalam merubah bentuk sesuai dengan 
karakter benda yang sesungguhnya 
4 
keseluruhan bentuk objek dalam gambar terkesan 
luwes dalam merubahbentuk ada sebagian kecil 
yang kurang sesuai dengan karakter benda yang 
sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil bentuk objek dalam gambar 
tidak terkesan luwes dalam merubah l dan tidak 
sesuai dengan karakter benda yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar bentuk objek dalm gambar tidak 
terkesan luwes dalam merubah dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
1 
3.3 ketepatan  Warna keseluruhan pewarnaan objek dalam gambar sesuai 
dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
4 
keseluruhan pewarnaan objek dalam gambar sesuai 
dengan karakter objek yang sesungguhnya,ada 
sebagian kecil yang kurang sesuai dengan warna 
dan karakter objek yang sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil pewarnaan objek yang tidak 
sesuai dengan karakter objek yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar pewarnaan objek dalam lukisan 
tidak sesuai dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
1 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
3.4. Komposisi Obyek komposisi objek keseluruhan dalam gambar 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa (unity, 
harmoni, balance) 
4 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam gambar kurang memenuhi 
prinsip penyusunan unsur rupa 
( unity, harmoni, balance) 
3 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam gambar tidak memenuhi prinsip 
penyusunan unsur rupa (unity, harmoni, balance 
2 
sebagian besar komposisi objek dalam gambar tidak 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa 
(unity,harmoni,balance) 
1 
3.5 Ketuntasan Karya karya selesai 100 % 4 
ada sebagian kecil objek yang kurang detail/kurang 
sempurna penggarapannya 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
karya tidak selesai 1 
 3.6. Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat 
dan rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat 
tapi kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat 
dan tidak rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan 
tidak rapi 
1 
IV Sikap Kerja 
4.1.Penggunaan  
      peralatandan bahan 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan serta mengembalikan 
peralatan pada tempat semula 
4 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan, terkadang tidak 
mengembalikan peralatan pada tempat semula 
3 
terkadang menggunakan peralatan dan bahan 
kurang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tetapi 
selalu mengembalikan pada tempat semula 
2 
sering menggunakan alat dan bahan tidak sesuai 
dengan fungsi dan kebutuhan serta tidak peduli 
dengan pengaturan peralatan 
 
1 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
4.2 Kenyamanan kerja semua peralatan dan bahan diatur, sehingga 
menjamin kemudahan dalam pengambilan dan 
penggunaannya 
4 
semua peralatan dan bahan diatur, tetapi 
pengaturannya kurang menjamin kemudahan dalam 
pengambilan dan penggunaannya 
3 
ada sebagaian kecil peralatan yang tidak 
diperhatikan pengaturannya 
2 
tidak peduli dengan pengaturan peralatan dan bahan 1 
 
V Waktu 
5.1. Waktu penyelesaian 
       praktik 
penyelesaian praktik lebih cepat dari waktu yang 
telah ditentukan 
4 
penyelesaian praktik tepat sesuai dari waktu yang 
ditentukan 
3 
penyelesaian praktik lebih 15 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
2 
penyelesaian praktik lebih 30 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
1 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora dan Fauna 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
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 d
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at
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n 
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ng
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h 
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an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
    
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
    
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
    
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
    
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
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12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
    
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
    
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
    
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
    
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
    
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
    
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM     
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora dan Fauna 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
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pk
an
 
sa
la
m
 
ke
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a 
m
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g 
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s 
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 d
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at
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1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
    
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
    
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
    
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
    
10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
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12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
    
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
    
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
    
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
    
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
    
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
    
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
    
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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Pedoman penskoran sikap spiritual 
 
No Aspek Spiritual 
Deskripsi penilaian sikap spiritual 
1 2 3 4 
1 Mengucapkan 
salam ketika 
memasuki ruang 
kelas 
Siswa tidak 
mengucapkan 
salam 
Siswa jarang 
mengucapkan 
salam 
Siswa 
mengucapkan 
salam tidak 
sepenuh hati 
Siswa selalu 
mengucapkan 
salam dengan 
sepenuh hati 
2 Membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa tidak 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa jarang 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa 
membaca 
hanya 
sebelum atau 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
3 Meningkatkan 
rasa syukur 
kepada Tuhan 
atas ilmu 
pengetahuan 
yang telah 
diberikan 
Siswa tidak 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa kurang 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa cukup 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa sangat 
 antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajarn 
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora dan Fauna 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor 
sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
 
 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
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1. ADITYA NANDA IRAWAN           
2. AGENG JATMIKO           
3. BAGAS ACHMAD KHADAFI           
4. DANANG BIMA NUGRAHA           
5. 
DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6. DIDA ADI SURYATAMA           
7. GALAN SEPTA KURNIAWAN           
8 GALIH PRASETYO           
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA           
10 JODI EL GHAZI           
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI           
12 KRISNA IRAWAN           
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13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI           
14 MEY LINAWATI           
15 MUHAMAD MUSTOFA           
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ           
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO           
18 NUR ANISA DWI ANGGITA           
19 NUR FAHRI           
20 OCTAMA RYAN FADILA           
21 PAKSI WARIH KUSUMO           
22 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23 RAYHAN NUR PANDYANSA           
24 RIFKY SATYA PRATAMA           
25 
RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA      
     
26 
RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP      
     
27 SITI NUR FATIMAH           
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM           
29 UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31 YUNANTO PUTRA           
32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora dan Fauna 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor 
sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
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i d
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1.  ADITYA NANDA IRAWAN           
2.  AGENG JATMIKO           
3.  BAGAS ACHMAD KHADAFI           
4.  DANANG BIMA NUGRAHA           
5.  DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6.  DIDA ADI SURYATAMA           
7.  GALAN SEPTA KURNIAWAN           
8.  GALIH PRASETYO           
9.  JASMINE ANINDITA HUMAIRA           
10.  JODI EL GHAZI           
11.  KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI           
12.  KRISNA IRAWAN           
13.  LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI           
14.  MEY LINAWATI           
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15.  MUHAMAD MUSTOFA           
16.  MUHAMMAD DZAKY AZIZ           
17.  MUHAMMAD ILHAM SANTOSO           
18.  NUR ANISA DWI ANGGITA           
19.  NUR FAHRI           
20.  OCTAMA RYAN FADILA           
21. PAKSI WARIH KUSUMO           
22. RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23. RAYHAN NUR PANDYANSA           
24. RIFKY SATYA PRATAMA           
25. RIZAL ARFANANDA SETIYARTA           
26. RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP      
     
27. SITI NUR FATIMAH           
28. SULTHAN AZHAR IBRAHIM           
29. UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31. YUNANTO PUTRA           
32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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Pedoman penskoran sikap sosial 
 
No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
1 Ketekunan belajar Siswa tidak 
tekun dan tidak 
rajin dalam 
belajar 
Siswa kurang 
tekun dan rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun 
tapi tidak rajin 
dalam belajar 
Siswa tekun dan 
rajin dalam 
belajar 
2 Kedisiplinan Siswa tidak 
mentaati semua 
peraturan 
sekolah dan  
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa kurang 
mentaati 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua 
peraturan 
sekolah dan 
harus disuruh 
oleh guru 
Siswa mentaati 
semua peraturan 
sekolah tanpa 
disuruh oleh 
guru 
3 Kerja sama Siswa tidak 
mampu 
bekerjasama 
dengan baik 
dalam 
kelompok dan 
tidak aktif 
Siswa kurang 
mampu 
bekerjasama 
dengan baik 
dalam 
kelompok dan 
tidak akktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik 
dalam 
kelompok 
namun kurang 
aktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik dan 
aktif dalam 
kelompok 
4 Hormat kepada 
guru 
Siswa tidak 
menghormati 
guru baik di 
dalam maupun 
diluar kelas 
Surang kurang 
menghormati 
guru baik di 
dalam maupun 
diluar kelas 
Siswa 
menghormati 
guru hanya di 
dalam kelas 
Siswa 
menghormati 
guru di dalam 
dan di luar kelas
5 Kejujuran Siswa tidak 
jujur 
Siswa kurang 
jujur walau 
dalam 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
dengan 
pengawasan 
guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
tanpa diawasi 
guru 
6 Tanggung jawab Siswa tidak 
bertanggung 
jawab dengan 
tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
Siswa kadang-
kadang 
bertanggung 
jawab dengan 
tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
walau dalam 
pengawasan 
guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
dengan 
pengawasan 
dari guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
tanpa 
pengawasan. 
7 Toleransi Tidak 
mampu dan 
tidak mau 
bekerja sama 
dengan siapa 
pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar 
belakang, 
pandangan, 
dan 
keyakinan 
 
Dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain, 
tetapi tidak 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun 
yang 
memiliki 
keberagaman 
latar 
belakang, 
pandangan, 
dan 
keyakinan 
Dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain dan 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun yang 
memiliki 
keberagaman 
latar belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan 
tetapi tidak 
sepenuh hati 
Mampu dan 
mau bekerja 
sama dengan 
siapa pun 
yang 
memiliki 
keberagaman 
latar 
belakang, 
pandangan, 
dan 
keyakinan 
serta dapat 
menerima 
kekurangan 
orang lain 
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No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
8 Percaya diri Tidak berani 
bertindak dan 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
Ragu-ragu 
dalam 
bertindak dan 
takut 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas 
tetapi tidak 
berani 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas dan 
berani 
mengambil 
keputusan 
9 Mandiri Tidak mau 
melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya.  
Mau 
melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya jika 
diawasi guru 
Melakukan 
tugas kelas 
yang menjadi 
tanggung 
jawabnya 
dengan bantuan 
orang ain 
Melakukan 
sendiri tugas 
kelas yang 
menjadi 
tanggung 
jawabnya. 
Mencari 
sumber untuk 
menyelesaikan 
tugas sekolah 
tanpa bantuan 
pustakawan 
sekolah  
10 Teliti dan rapi Tidak teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan 
kurang rapi, 
dan tidak indah 
serta tidak 
sesuai dengan 
gambar kerja 
Kurang teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan  
cukup rapi, 
halus sesuai 
gambar  kerja 
Teliti dalam 
bekerja, hasil 
pekerjaan baik, 
rapi, halus dan 
indah sesuai 
gambar kerja 
Sangat teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan 
sangat  rapi, 
halus  dan 
indah sesuai 
gambar kerja  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk 
kreatif 
D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha 
bertanggung jawab 
B 
  - Dibimbing untuk 
bertanggung jawab 
C 
  - Tidak ada kemauan untuk 
bertanggung jawab 
D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja 
keras 
B 
  - Dibimbing untuk bekerja 
keras 
C 
  - Tidak ada kemaan untuk 
bekerja keras 
D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang 
mandiri 
B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk 
mandiri 
D 
 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL    
  
 
 
 
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
 
1 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora Fauna 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan 
M
en
gu
ca
pk
an
 sa
la
m
 
ke
tik
a 
m
em
as
uk
i r
ua
ng
 
ke
la
s 
M
em
ba
ca
 d
oa
 se
be
lu
m
 
da
n 
se
su
da
h 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
en
in
gk
at
ka
n 
ra
sa
 
sy
uk
ur
 k
ep
ad
a 
Tu
ha
n 
at
as
 il
m
u 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ya
ng
 te
la
h 
di
be
rik
an
 
1 ADITYA NANDA IRAWAN 3 3 2  
2 AGENG JATMIKO 3 3 3  
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
3 2 3  
4 DANANG BIMA NUGRAHA 3 2 2  
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
4 4 3  
6 DIDA ADI SURYATAMA 3 3 3  
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
3 3 3  
8 GALIH PRASETYO 3 3 3  
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
2 3 3  
10 JODI EL GHAZI 4 3 3  
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
4 3 3  
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12 KRISNA IRAWAN 4 3 3  
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
4 3 3  
14 MEY LINAWATI 4 3 3  
15 MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3  
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
3 3 3  
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
3 3 3  
18 NUR ANISA DWI ANGGITA 3 3 3  
19 NUR FAHRI 3 3 3  
20 OCTAMA RYAN FADILA 3 3 3  
21 PAKSI WARIH KUSUMO 4 3 3  
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
2 3 3  
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
2 3 3  
24 RIFKY SATYA PRATAMA 3 3 3  
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
2 3 3  
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
4 3 3  
27 SITI NUR FATIMAH 2 3 3  
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
3 3 3  
29 UMAR AL FAROUQ 3 3 3  
30 YUANA PALUPI 3 3 3  
31 YUNANTO PUTRA 3 3 3  
32 YUSTIKA KURNIA SARI 3 3 3  
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Flora Fauna 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
un
an
 b
el
aj
ar
 
K
ed
is
ip
lin
an
 
K
er
ja
 sa
m
a 
H
or
m
at
 k
ep
ad
a 
gu
ru
 
K
ej
uj
ur
an
 
Ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
 
To
le
ra
ns
i  
Pe
rc
ay
a 
di
ri 
M
an
di
ri  
Te
lit
i d
an
 ra
pi
 
1. ADITYA NANDA 
IRAWAN 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2. 
AGENG JATMIKO 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
3. BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4. DANANG BIMA 
NUGRAHA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
5. DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
6. DIDA ADI 
SURYATAMA 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
7. GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
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8 
GALIH PRASETYO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
10 
JODI EL GHAZI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 
KRISNA IRAWAN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
14 
MEY LINAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 
MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
18 NUR ANISA DWI 
ANGGITA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 
NUR FAHRI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 OCTAMA RYAN 
FADILA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
21 PAKSI WARIH 
KUSUMO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
24 RIFKY SATYA 
PRATAMA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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26 RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 
27 
SITI NUR FATIMAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
29 
UMAR AL FAROUQ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
30 
YUANA PALUPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 
YUNANTO PUTRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 YUSTIKA KURNIA 
SARI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ADITYA NANDA IRAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : AGENG JATMIKO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif A 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : BAGAS ACHMAD KADAFI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DANANG BIMA NUGRAHA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif D 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab D 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DICKO NUR PUTRA PURWARINTA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DIDA ADI SURYATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALAN SEPTA KURNIAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras D 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALIH PRASETYO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JASMINE ANINDITA HUMAIRA 
NIS   : ----  
Kelas   :  X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JODI EL GHAZI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KRISNA IRAWAN 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
20 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MEY LINAWATI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
21 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMAD MUSTOFA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
22 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD DZAKY AZIZ 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
23 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD ILHAM SANTOSO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
24 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR ANISA DWI ANGGITA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
25 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR FAHRI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
26 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : OCTAMA RYAN FADILA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
27 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : PAKSI WARIH KUSUMO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
28 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAMADHAN TUTUR WICAKSANA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
29 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAYHAN NUR PANDYANSA  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
30 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIFKY SATYA PRATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
31 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZAL ARFANANDA SETIYARTA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
32 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
33 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SITI NUR FATIMAH  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
34 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SULTHAN AZHAR IBRAHIM 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
35 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : UMAR AL FAROUQ 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
36 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUANA PALUPI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab B 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
37 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUNANTO PUTRO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
38 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUSTIKA KURNIA SARI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
1  RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jl. Kenari No. 71 Telp. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nomor : 04 
 
Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran         :  Sketsa dan Gambar 
Kelas/semester :  X (Sepuluh) / 1 (Satu) 
Program Keahlian :  DKV 
Materi Pokok  :  Gambar Teknik 
      Memahami metode Gambar Teknik 
      Membuat  Gambar Teknik Aksonometri dan Trigonometri 
Alokasi Waktu            :  1 Pertemuan x 5 Jam Pelajaran x 45 menit   
 
 
A. Kompetensi Inti 
KI  1        :   Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2       :  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,  ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
 KI 3       :  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural  dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
 KI 4        :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Capaian Kompetensi Dasar 
 
1.1. Meyakini dan mengamalkan anugerah Tuhan atas kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran sketsa dan 
gambar teknik sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia  
1.1.1. Meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan 
dengan melakukan berbagai kegiatan dalam pembuatan sketsa dan gambar dengan tekun. 
 
2.1. Menunjukkan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar  
2.1.1. Mengaplikasikan sikap cermat, teliti, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif  sebagai hasil dari pembelajaran 
sketsa dan gambar 
 
 
 
2.2. Menghargai karya sketsa dan gambar sebagai sikap kepedulian terhadap sesama 
2.2.1. Mengaplikasikan sikap menghargai karya orang lain dan karya sendiri dalam kehidupan 
bersama sebagai hasil dari pembelajaran sketsa dan gambar 
 
2.3. Menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap pemanfaatan karya kreatif sketsa dan gambar untuk kesejahteraan 
umat manusia dan upaya pelestarian lingkungan sosial dan alam 
2.3.1. Mengaplikasikan sikap disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab dalam penggunaan alat dan 
bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan kegiatan pembelajaran sketsa dan gambar 
dalamberbagai keteknikan. 
 
3.2. Memahami metode Gambar Teknik 
3.2.1. Menjelaskan pengertian Gambar Teknik Mendekripsikan  pengertian,  jenis,  sejarah  
awal  dan  perkembangan, serta tokoh-tokoh pencipta metode Gambar Teknik 
3.2.2. Menyiapkan bahan yang memenuhi persyaratan untuk pembuatan  karya Gambar Teknik 
3.2.3. Menyiapkan alat yang diperlukan untuk pembuatan karya Gambar Teknik 
3.2.4. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan karya Gambar Teknik 
 
4.2. Membuat  Gambar Teknik Aksonometri dan Trigonometri 
4.2.1. Trampil membuat karya Gambar teknik Aksonometri 
4.2.2. Trampil membuat karya Gambar teknik Trigometri 
4.2.3. Trampil melakukan eksplorasi pembuatan karya dengan berbagai keteknikan  
  
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah selesai mengikuti pembelajaran atau pelatihan ini, peserta didik diharapkan: 
1) Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya 
diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi menyelesaikan masalah 
2) Memahami Metode metode yang ada dalam gambar teknik 
3) Mengerti macam macam metode dalam gambar teknik 
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4) Menunjukan rasa percaya diri dalam berkarya  
5) Mengapresiasi karya seni orang lain 
6) Membuat Gambar Teknik aksonometri 
7) Membuat Gambar teknik Trigonometri 
 
D. Deskripsi Materi Pembelajaran 
1.Pendahuluan 
Gambar Teknik didalam dunia seni rupa mempunyai peran yang penting untuk mendasari pelaku 
seni mengerti tentang dimensi yang dibutuhkan sebuah karya seni yang baik. Pgetahuan tentang 
perspektif dan proyeksi memungkinkan sebuah karya seni menjadi sesuatu yang menarik yaiu 
dimensi kedalaman yang memanjakan ilusi penglihatan manusia, yaitu kesan kejauhan obyek 
yang ada sehingga semuanya menjadi kompleks untuk sebuah karya seni. Dengan kemammpuan 
mengolah dimensi perspektif proyeksi benda-benda sehingga memunculkan karya yang 
mempunyai kesatuan (Unity) yang utuh. 
 
 
2. Jenis gambar teknik 
Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai Jenis Gambar Teknik meliputi: 
          a. Proyeksi 
Gambar Proyeksi adalah gambar bayangan atau konstruksi suatu benda yang mana dapat kita 
ketahui tentang kejelasan suatu objek secara matematis  
ilmu yang mempelajari cara penggambaran titik, garis, bidang maupun benda- benda dalam 
sebuah ruang dan mengetahui letak benda maupun ukuran-ukurannya.  
Dalam menggambar proyeksi dituntut keterampilan menggunakan alat-alat seperti mistar, 
jangka, pinsil, rapido/trek-pen, dan alat- alat matematis lainnya. Di samping itu, juga harus 
mampu menarik garis secara terukur seperti ketebalan garis, kerataan garis dan sambuangan 
garis. 
 
          b. Jenis Proyeksi 
Jenis Proyeksi dibagi menjadi 3 macam yaitu: 
 Proyeksi Eropa (Ortogonal) 
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Penampilan gambar proyeksi Eropa relative sederhana dibandingkan dengan yang lain. 
Gambar ini menampilkan pandangan atas, depan (muka), dan samping. Oleh karena itu 
proyeksi Eropa sangat tepat digunakan untuk kepentingan perancangan mebel atau 
desain produk. 
Sistem gambar proyeksi Eropa dihasilkan dari pemroyeksian pada ruang atau sudut 
pertama (first angel). Oleh karena itu proyeksi Eropa sering disebut proyeksi “Kuadran 
Pertama” atau “Kuadran I”. Ruang atau sudut penampilan tersebut berbentuk tiga 
dimensi, yang terdiri atas 3 bidang, yakni bidang I, II, dan III. Bidang I berfungsi 
untuk menampilkan bayangan benada tampak dari atas, bidang II untuk bayangan 
benda tampak depan, dan bidang III untuk bayangan benda tampak dari samping 
kiri. Oleh karena itu proyeksi Eropa sering dikelompokkan dalam proyeksi multiview 
(tampak ganda). 
Jika diperhatikan sistem proyeksi Eropa ini menempatkan posisi benda/obyek yang 
digambar berada di antara titik pengamat (proyektor) dan proyeksi benda. Jika 
diurutkan maka posisi tersebut adalah pengamat, objek, dan gambar proyeksi. Posisi 
pengamat terhadap bidang gambar adalah tegak lurus. Di samping itu, masing-masing 
garis pemroyeksi yang merupakan hubungan dari titik pengamat dan benda sehingga 
menghasilkan proyeksi tersebut adalah sejajar sesamanya. 
Ruang / sudut yang berbentuk tiga dimensi ini diubah sedemikian rupa menjadi dua 
dimensi. Dengan kata lain diubah menjadi bidang datar sehingga dapat dituangkan ke 
dalam bidang atau kertas gambar. 
Sistem gambar proyeksi Eropa dihasilkan dari pemproyeksikan pada ruang atau sudut 
pertama (first angel), disebut proyeksi “Kuadran Pertama” atau “Kuadran I”. Ruang 
atau sudut penampilan tersebut berbentuk tiga dimensi,yang terdiri atas 3 bidang, yakni 
bidang I, II, dan III: 
 Bidang I berfungsi untuk menampilkan bayangan benda tampak dari atas,  
 Bidang II untuk bayangan benda tampak depan,  
 Bidang III untuk bayangan benda tampak dari samping kiri 
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1. Bidang Proyeksi 
 
 Bidang Proyeksi I : Bidang mendatar 
 Bidang Proyeksi II : Bidang yang tegak lurus dengan Bidang Proyeksi I 
 Bidang Proyeksi III: Bidang yang tegak lurus dengan Bidang Proyeksi I dan tegak 
Lurus dengan Bidang Proyeksi II 
 
                                              Y 
 
                                                         II 
                                                                                     III 
                                    
                                           X                              I 
                                                                             Z                            Z 
 
                      Sumbu Proyeksi 
 Y 
 
 
 
 
 
X                                                        Z 
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                           Z 
 
a) Proyeksi Titik 
Contoh proyeksi titik sederhana: 
Misal ada sebuah titik (sebut saja A), terletak dalam ruangan yang dibatasi oleh ketiga 
Bidang Proyeksi dan akan kita cari proyeksinya! 
- Proyeksi titik A pada Bidang I disebut A1 Kita dapatkan dengan menarik garis dari 
Titik A tegak lurus Bidang I  
- Proyeksi Titik A pada Bidang II disebut A2 Kita dapatkan dengan menarik garis dari 
titik A tegak lurus Bidang II  
- Proyeksi Titik A pada Bidang III disebut A3 Kita dapatkan dengan menarik garis dari 
titik A tegak lurus bidang III 
 
 
                                       Y 
                              
 
X          0     Z 
    
 
 
 
                                 Z 
b) Proyeksi Garis 
Seperti saat memproyeksikan sebuah titik, hanya saja ini terdiri atas 2 titik yang 
kemudian  
dihubungkan satu sama lain, sehingga kita dapatkan proyeksi sebuah garis lurus    
 Dalam mencari Proyeksi garis, kita akan mendapatkan hal-hal sebagai  berikut:  
1) Apabila garis lurus (ab) tegak lurus Bid. III // Bid I dan II 
2) Sebuah garis yang miring terhadap Bidang Proyeksi maka proyeksinya akan  berupa 
garis yang lebih pendek dari garis yang  diproyeksikan 
3) Sebuah garis yang tegak lurus terhadap salah satu Bidang Proyeksi maka sejajar 
terhadap dua Bidang Proyeksi lainnya 
 
c) Proyeksi Bidang 
 
d) Proyeksi Bangun 
 
 Proyeksi Amerika 
Proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga dan juga ada yang menyebutkan 
proyeksi kuadran III. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama 
dengan arah andangannya. 
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 Proyeksi Aksonometri  
Proyeksi Aksonometri tergolong jenis proyeksi sejajar (paralel) dan juga tegak 
(ortogonal). Perbedaannya dengan proyeksi Eropa terutama adalah dalam penampilan 
tampak. Dalam proyeksi Aksonometri diupayakan untuk penampilan tampak atas, 
depan, dan samping dalam satu kesatuan gambar tidak seperti dalam proyeksi Eropa 
yang terpisah oleh bidang-bidang. Gambar proyeksi Aksonometri menampilkan objek 
gambar baik yang kongkret maupun imajiner ke dalam bayangan tiga dimensi, oleh 
karena itu aksonometri tergolong jenis proyeksi piktorial. 
Jenis proyeksi Aksonometri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
 
                          a. Proyeksi Isometri 
Proyeksi isometri adalah jenis proyeksi aksonometri berpenampilan tiga 
dimensi atau piktorial dengan besaran sudut masing-masing 120 0, dan 
perbadingan masing-masing ukuran tinggi, panjang, dan dalam yaitu 1:1:1. 
Besar sudut sumbu 1200 dapat digunakan alternatif dibuat sudut 
300 terhadap horisontal (baik sudut kanan maupun kiri) 
 
 Gb.7. Tampilan 
gambar isometri. 
b. Proyeksi Dimetri 
Penggunaan isometri seringkali menyebabkan distorsi pada gambar yang 
ditampilkan, dan garis-garis yang berimpit. Kelemahan ini dapat ditanggulangi 
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dengan proyeksi dimetri. Dimetri artinya ada dua jurusan sumbu yang sama 
panjang. Pada dimetri perbandingan yang sama terdapat pada dimensi tinggi 
dan panjang. Perbandingan yang lazim digunakan yaitu 2:2:1 atau 3:3:1 
Perbandingan ini diikuti dengan konsekuensi pada sudut objek yang digambar 
terhadap garis horizon yaitu 41,4 derajat untuk sudut sebelah kanan dan 7,2 
derajat untuk sudut sebelah kiri. 
 
 
Gb. 8. Tampilan gambar dimetri. 
 
c. Trimetri 
Penggunaan proyeksi dimetri ternyata dirasakan banyak terjadi distorsi, oleh 
karena itu ukuran kedua rusuk/sumbu salah satunya (rusuk panjang) perlu 
dipendekkan, sehingga perbandingan yang sering digunakan adalah 10:9:5 atau 
6:5:4. 
 
Gb. 9. Tampilan gambar Trimetri. 
 
            
 
3. Alat dan Bahan 
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a. Pensil 
 
Pensil merupakan alat utama untuk membuat gambar proyeksi, maka baiknya kita tau kegunaan 
dan macam macam pensil 
 Pensil bertanda huruf H (Hard) berarti keras. Makin besar H (2H,3H, 4H dst) berarti makin 
keras.  
 Pensil bertanda huruf B (Black) berarti hitam dan lunak. Makin besar B nya ( 2B, 3B, 4B, 
5B dst) makin hitam dan makin lunak. untuk menggambar tangan .  
 Pensil bertanda huruf HB (Hard Black) berarti tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. 
Untk menulis  
 Pensil mekanik, untuk menggambar teknik. Berisi batangan isi pensil yang dapat diisi 
ulang. Tersedia dalam ukuran 0,5 dan 0,3. Semakin kecil ukurannya, makin kecil jejak 
goresan garisnya.  
 
 
 
     
 
b. Penggaris 
 
Penggaris adalah alat untuk mengukur, sehingga pada piranti itu terdapat angka-angka pengukur 
dalam cm dan inchi 
Macam macam jenis penggaris 
 Penggaris lurus (30 cm,40 cm,50 cm hingga 100 cm).  
 Penggaris segitiga. Terdiri atas sepasang segitiga dengan sudut 30 0 dan 45 0 . Dalam 
menggambar mistar, sepasang penggaris segitiga ini sangat bermanfaat dan penting. 
 Circle, yaitu penggaris yang didalamnya terdapat deretan lingkaran dari kecil hingga 
besar.Digunakan untuk membuat bentuk-bentuk lingkaran, mulai dari yang berdiameter 
1mm- 5 cm  
 Ellips, yaitu penggaris yang digunakan untuk menggambar bentuk ellips, dari kecil 
hingga diameter maksimum sisi panjang 8 cm 
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c. Jangka 
Selain digunakan untuk membuat garis lingkaran, jangka juga dapat digunakan untuk membagi 
sudut, memindahkan panjang garis tertentu dan sebagainya. Jangka yang baik memiliki bagian-
bagian yang dapat diatur/distel sesuai dengan keperluan penggambaran dan juga dengan jarum 
penusuk yang kecil dan runcing. 
 
                                 
d. Kertas 
 
Kertas sangat berperan penting dalam pembuatan gambar proyeksi untuk itu kita perlu mengetahui jenis 
dan ukuran kertas yang dapat kita gunakan. 
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Ukuran-ukuran atau format kertas yang lazim dipakai adalah sebagai berikut:  
          
            1. Seri A  
A0= 84,1 cm x 118,9 cm  
A1= 59,4 cm x 84,1 cm  
A2= 42,0 cm x 59,4 cm  
A3= 29,7 cm x 42,0 cm  
A4= 21,0 x 29,7 cm  
A5= 14,8 x 21,0 cm  
A6= 10,5 cm x 14,8 cm  
A7= 7,4 cm x 10,5 cm 
2. Seri B 
 B4 = 25,0 cm x 35,3 cm  
   B5 = 17,6 cm x 25,0 cm  
B6 = 12,5 cm x 17,6 cm 
3. Seri C  
C3 = 32,4 cm x 45,8 cm  
C4 = 22,9 cm x 32,4 cm  
C5 = 16,2 cm x 22,9 cm  
C6 = 11,4 cm x 16,2 cm  
C7 = 8,1 cm x 11,4 cm 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan   : Scientific dan PBL  
Strategi   : Penggalian informasi (Project based learning) Presentasi  
Model pembelajaran  : Kooperatif  
Metode   : Penugasan,tanya jawab,diskusi,demonstrasi,proyek.  
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media  : Laptop, LCD, Internet, lingkungan sekitar   
  
2. Alat/Bahan :  
 
3. a. Alat 
1) Jangka 
2) Penggaris 
3) Pensil 
4) Penghapus 
5) Drawing Pen 
 
b. Bahan 
1) Kertas 
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4. Sumber Belajar  
 
A.  Agung  Suryahadi.  2008.  Seni  Rupa,  Direktorat  Pembinaan  Sekolah Menengah Kejuruan. 
Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 
Pendidikan Nasional 
A.A.K.  Suryahadi  Med  Ca.  Artista.  Yogyakarta:  PPPG  Kesenian Yogyakarta 
Banu Arsana, 2013. Sketsa Dan Gambar 1 Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X Semester 1, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan : Kemendikbud 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (25 menit) 
a. Memberikan salam pembuka 
b. Memeriksa kehadiran siswa 
c. Guru menayangkan presentasi berbagai hasil karya sketsa dan gambar dengan berbagai 
keteknikan, lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengamatinya 
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan inti (18 x 45 menit) 
a. Mengamati : 
Kegiatan  mengamati  untuk  peserta  didik  pada  bagian  ini  difokuskan pada pengamatan karya-
karya Gambar Teknik. Pengamatan  ini  perlu  untuk  dilakukan  oleh  peserta  didik  agar  dapat 
melatih keteknikan, kepekaan  indra  mata  serta  kepekaan  rasa  untuk  dapat membuat karya 
gambar teknik yang sesuai dengan kaidah-kaidah keteknikan yang benar. Berikut adalah kegiatan 
mengamati yang harus dilakukan. 
1) Memberi Pengantar tentang meteri  yaitu Proyeksi perspektif 
2) Memperlihatkan beberapa contoh gambar proyeksi sebagai stimulus agar siswa dapat berkreasi 
lebih baik. 
Tabel 4-1. Lembar Kegiatan Mengamati 
No. Obyek Gambar Teknik Teknik  Gambar tampak Kesan gambar 
1 Proyeksi Ortogonal Bidang proyeksi   
2  Sumbu Proyeksi   
3  Proyeksi Titik   
4 Proyeksi Aksonometri  Proyeksi Isometri   
5  Proyeksi Dimetri   
dst     
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b. Menanya 
   1. Menanyakan perbedaan dari gambar Proyeksi dan Perspektif 
   2. Menanyakan  kelebihan  dan  kelemahan  dari gambar Proyeksi dan Perspektif 
   3. Mencatat semua hasil yang telah diperoleh 
 
Lembar kegiatan menanya : 
Penggunaan format lembar pertanyaan adalah cara untuk mempermudah dalam  menghimpun dan 
mengurutkan pertanyaan yang diperoleh agar mempunyai susunan yang sistematis, dari yang 
sederhana/mudah ke hal yang sulit/kompleks; atau berdasar urutan waktu, dari yang awal ke yang 
paling akhir, dan seterusnya. 
 
Buatlah daftar pertanyaan dengan menggali sebanyak mungkin pertanyaan. Agar  mudah 
pencatatannya, kamu dapat membuat format kegiatan menanya ini secara mandiri atau 
mengembangkannya berdasar contoh yang ada di bawah ini: 
Tabel 4-2. Lembar pertanyaan 
No. Pertanyaan 
1 Apa yang dimaksud dengan Perspektif dan Proyeksi ? 
2 Ada berapa macam proyeksi yang kita kenal? Sebutkan! 
3 Sebutkan perbedaan proyeksi Ortogonal dan Aksonometri! 
4 Apa yang dimaksud dengan Proyeksi Sumbu? 
5 Jelaskan yang dimaksud dengan proyeksi Isometri! 
6 dst 
  
 
c. Mengeksplorasi/eksperimen 
1) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan bidang Proyeksi  di atas kertas 
2) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan sumbu Proyeksi  di atas kertas 
3) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Titik di atas kertas 
4) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Garis  di atas kertas 
5) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi bidang  di atas kertas 
6) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Bangun di atas kertas 
7) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Isometri di atas kertas 
8) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Dimetri di atas kertas 
9) Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Trimetri di atas kertas 
 
d. Mengasosiasi/mendiskusikan 
Diskusikan dengan teman-temanmu di kelas perihal informasi yang telah kamu  kumpulkan 
mengenai pembuatan karya Gambar Teknik yang telah kamu kumpulkan dari berbagai sumber. 
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Topik diskusi dapat menyangkut : 
1) Jenis 
2) Kualitas 
3) Efektivitas alat 
4) Efektivitas Teknik 
5) Ketuntasan. 
  
Tuliskan beberapa catatan, khususnya masukan dari hasil diskusi kamu dengan  teman-temanmu 
untuk memperkaya/memperbaiki informasi dan kesimpulan sementara yang sudah kamu buat. 
 
Catatan hasil diskusi: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................... 
e. Mengkomunikasikan  
 
1) Presentasikan hasil pengumpulan informasi, hasil pembelajaran dan  kesimpulan yang 
berhasil kamu buat mengenai pembuatan karya Gambar Teknik 
2) Presentasikan hasil pembelajaran kamu dengan menggunakan berbagai media baik  dalam 
bentuk tertulis seperti laporan tertulis, artikel yang dilengkapi power point,  gambar, foto, 
maupun dalam bentuk video. Semakin lengkap media yang kamu gunakan, maka 
pemahaman kamu mengenai Gambar Teknik akan semakin lengkap juga.  
3) Tuliskan masukan-masukan yang kamu peroleh dari presentasi yang kamu sajikan di 
kelas/sekolah ataupun forum ilmiah lain yang dapat digunakan untuk  menampilkan temuan 
kamu tentang pembuatan karya sketsa dan gambar 
 
Masukan hasil presentasi: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
3. Kegiatan Penutup (185 menit) 
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a. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran dengan dibantu guru 
b. Evaluasi Tertulis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran 
c. Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
d. Guru menyampaikan informasi mengenai tugas pembuatan kliping karya Gambar Teknik dengan  
berbagai keteknikan 
 
H. Penilaian   
1. Jenis/teknik penilaian 
Penilaian Capaian Kompetensi Peserta Didik untuk materi pembelajaran ini digunakan : 
b. Test Tertulis  
c. Unjuk Kinerja 
d. Proyek 
e. Produk 
f. Penilaian diri dan sikap 
 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 
        a. Memberikan salam pembuka 
        b. Memeriksa kehadiran siswa 
 c. Guru menayangkan presentasi berbagai hasil Gambar Teknik dengan berbagai   keteknikan,  
     lalu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengamatinya 
d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran 
 
 
2. Kegiatan inti (31 x 45 menit) 
a. Mengamati : 
Kegiatan  mengamati  untuk  peserta  didik  pada  bagian  ini  difokuskan pada pengamatan karya-
karya Gambar Teknik. Pengamatan  ini  perlu  untuk  dilakukan  oleh  peserta  didik  agar  dapat 
melatih keteknikan, kepekaan  indra  mata  serta  kepekaan  rasa  untuk  dapat membuat karya 
gambar teknik yang sesuai dengan kaidah-kaidah keteknikan yang benar. Berikut adalah kegiatan 
mengamati yang harus dilakukan. 
1. Memberi Pengantar tentang materi  yaitu Proyeksi Bangun Datar 
2. Memperlihatkan beberapa contoh gambar Proyeksi Bangun Datar sebagai stimulus agar siswa    
    dapat berkreasi lebih baik. 
Tabel 4-1. Lembar Kegiatan Mengamati 
No. Obyek Gambar Teknik Teknik  Gambar tampak Kesan gambar 
1 Proyeksi Bangun Datar    
2 Bidang    
3     
4     
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5     
dst     
 
b. Menanya  
   1. Menanyakan perbedaan Bangun Datar dan Bidang  
   2. Mencatat semua hasil yang telah diperoleh 
Lembar kegiatan menanya : 
Penggunaan format lembar pertanyaan adalah cara untuk mempermudah dalam  menghimpun dan 
mengurutkan pertanyaan yang diperoleh agar mempunyai susunan yang sistematis, dari yang 
sederhana/mudah ke hal yang sulit/kompleks; atau berdasar urutan waktu, dari yang awal ke yang 
paling akhir, dan seterusnya. 
Buatlah daftar pertanyaan dengan menggali sebanyak mungkin pertanyaan. Agar  mudah 
pencatatannya, kamu dapat membuat format kegiatan menanya ini secara mandiri atau 
mengembangkannya berdasar contoh yang ada di bawah ini: 
Tabel 4-2. Lembar pertanyaan 
No. Pertanyaan 
1 Apa yang dimaksud dengan Bidang Datar? 
2 Sedang Bidang Adalah? 
3 Apa perbedaan Bidang Datar dan Bidang? 
4 dst 
  
  
  
  
  
  
 
   c.  Mengeksplorasi/eksperimen 
1. Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan bentuk Bidang Datar  di atas kertas 
2.Melakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Bentuk bangun geometris  di atas kertas 
3. elakukan eksplorasi/eksperimen pembuatan Proyeksi Bidang datar di atas kertas 
4.  Mengasosiasi/mendiskusikan 
 
        Diskusikan dengan teman-temanmu di kelas perihal informasi yang telah kamu  kumpulkan                 
mengenai pembuatan karya Gambar Teknik yang telah kamu kumpulkan dari berbagai sumber. 
Topik diskusi dapat menyangkut : 
1). Jenis 
2). Kualitas 
3). Efektivitas alat 
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4). Efektivitas Teknik 
      5). Ketuntasan.  
Tuliskan beberapa catatan, khususnya masukan dari hasil diskusi kamu dengan  teman-temanmu 
untuk memperkaya/memperbaiki informasi dan kesimpulan sementara yang sudah kamu buat. 
Catatan hasil diskusi: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................... 
e. Mengkomunikasikan  
1) Presentasikan hasil pengumpulan informasi, hasil pembelajaran dan  kesimpulan yang 
berhasil kamu buat mengenai pembuatan karya sketsa dan gambar 
2) Presentasikan hasil pembelajaran kamu dengan menggunakan berbagai media baik  dalam 
bentuk tertulis seperti laporan tertulis, artikel yang dilengkapi power point,  gambar, foto, 
maupun dalam bentuk video. Semakin lengkap media yang kamu gunakan, maka 
pemahaman kamu mengenai sketsa dan gambar akan semakin lengkap juga.  
3) Tuliskan masukan-masukan yang kamu peroleh dari presentasi yang kamu sajikan di 
kelas/sekolah ataupun forum ilmiah lain yang dapat digunakan untuk  menampilkan 
temuan kamu tentang pembuatan karya sketsa dan gambar 
 
Masukan hasil presentasi: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................. 
3. Kegiatan Penutup (6 x 45 menit) 
a. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran dengan dibantu guru 
b. Evaluasi Tertulis untuk mengukur ketercapaian pembelajaran 
c. Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran 
d.Guru menyampaikan informasi mengenai tugas pembuatan kliping karya sketsa berbagai   
   keteknikan 
 
 
F. Penilaian   
1. Jenis/teknik penilaian 
Penilaian Capaian Kompetensi Peserta Didik untuk materi pembelajaran ini digunakan : 
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g. Test Tertulis  
h. Unjuk Kinerja 
i. Proyek 
j. Produk 
k. Penilaian diri dan sikap 
 
2. Rubrik dan instrumen penilaian 
Kompetensi  Dasar:  Penerapan Keteknikan Gambar Teknik 
 
Instrumen pengamatan sikap 
 
1. Instrumen penilaian karakter cermat 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
Mengidentifikasi/mencari  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta  
mengidentifikasi penerapan berbagai keteknikan membuat Gambar Teknik 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
1 Mengamati  tiap  tayangan  dengan  
tekun 
1 2 3 4 
2 Mengidentifikasi dengan tekun 1 2 3 4 
3 Mencatat semua hasil temuan 1 2 3 4 
4 Mengetahui  minimal  tiga  pengertian 
Keteknikan membuat sketsa 
1 2 3 4 
 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  ( 4 x 4 ) X 10 
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2. Penilaian tertulis 
a. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat Gambar Teknik  
b. Jelaskan secara singkat pengertian Perspektif dan Proyeksi? 
c. Sebutkan perbedaan Perspektif dan Proyeksi! 
d. Jelaskan  dengan  singkat  perbedaan  Proyeksi Ortogonal dan Aksonometri 
e. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi keteknikan dalam membuat karya Gambar Teknik? 
3. Instrumen penilaian karakter Percaya Diri 
 
Nama    :…………………………….. 
Kelas    :…………………………….. 
 
Aktivitas peserta didik 
 
a. Mempresentasikan  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  serta mengidentifikasi  penerapan  
keteknikan  membuat  Gambar Teknik  dengan percaya diri. 
b. Merespon/menjawab  setiap  pertanyaan  tentang  bahan  dan  alat yang  digunakan,  serta  
penerapan  keteknikan  membuat  Gambar Teknik dengan percaya diri. 
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 
 
4 
1 Menyampaikan pendapat dengan tidak  
ragu-ragu tentang bahan dan alat yang  
digunakan, serta penerapan keteknikan  
dalam membuat karya Gambar Teknik 
1 2 3 
 
4 
2 Merespo/menjawab pertanyaan dengan  
benar dan  mantab tentang bahan  dan  
alat  yang digunakan, serta penerapan  
keteknikan membuat karya Gambar 
Teknik 
1 2 3 
 
4 
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 Jumlah Skor  
 
Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
4. Instrumen penilaian karakter Kreatif 
 
Nama    :………………………. 
Kelas    :………………………. 
 
Aktivitas peserta didik 
a. Melakukan  eksplorasi beberapa keteknikan dalam membuat karya Gambar Teknik di atas 
kertas menggunakan berbagai bahan dan alat 
b. Menerapkan  beberapa  keteknikan  dalam  membuat  Gambar Teknik  di  atas kertas  
 
Rubrik  
Lingkarilah:  
1 = Bila aspek karakter belum terlihat (BT) 
2 = Bila aspek karakter mulai terlihat (MT) 
3 = Bila aspek karakter mulai berkembang (MB) 
4 = Bila aspek karakter menjadi kebiasaan (MK) 
 
Lembar Observasi 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 
 
4 
1 Melakukan  beberapa  eksplorasi  
keteknikan  di  atas  kertas  
menggunakan bahan dan alat untuk  
membuat Gambar Teknik 
1 2 3 
 
4 
2 Membuat karya Gambar Teknik  dengan 
menerapkan beberapa keteknikan di  
atas  kertas,  dengan  berbagai  alat  
dan bahan. 
1 2 3 
 
4 
 Jumlah Skor  
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Skor Maksimal   :  
( 4 x 4 ) 
X 10 
8 
 
 
5. Penilaian tertulis 
a. Sebutkan  bahan  dan  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat Gambar Teknik  
b. Jelaskan secara singkat pengertian Perspektif dan Proyeksi? 
c. Sebutkan perbedaan Perspektif dan Proyeksi! 
d. Jelaskan  dengan  singkat  perbedaan  Proyeksi Ortogonal dan Aksonometri 
e. Apa yang dimaksud dengan eksplorasi keteknikan dalam membuat karya Gambar Teknik? 
 
6. Penilaian Praktek Perorangan 
Buatlah sebuah karya berupa gambar sktesa dengan penerapan teknik pembuatan sketsa 
menggunakan beberapa  alat. Sketsa dibuat dengan cara melihat langsung  pada  objek  atau  
model.  Dalam hal ini yang dijadikan model sebagai objek  sketsa  adalah gedung sekolah.  
Sketsa  dibuat  dalam  beberapa  teknik  yang  
telah dicobakan dalam eksplorasi. 
1) Perhatikan soal yang akan Anda gambar dengan teliti  
2) Tentukan titik  yang tepat untuk memulai membuat Gambar Teknik 
3) Setelah dirasa tepat, mulailah menggambar dengan bantuan penggaris dan jangka 
4) Sempurnakan hasil kerja dengan menebalkannya memakai Drawing Pen 
5) Presentasikan proses dan hasil karya Anda, Jelaskan pengalaman Anda selama membuat 
gambar sketsa, dan kesan apa yang Anda peroleh. Gunakan alat bantu power point untuk 
melakukan presentasi. 
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INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Gambar Teknik  
Tugas  ke   : 1 
 
Nama Peserta Didik: 
Kelas/Semester : 
 
 
No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
I Persiapan Kerja      
1.1. Menyiapkan bahan dan alat     
1.2. Persiapan diri     
Skor Komponen :  
II Proses (Sistematika & Cara Kerja)     
2.1. Membuat sketsa gambar     
2.2. Penerapan pewarnaan     
2.3. Detail     
2.4. Make up Karya/penyajian karya     
Skor Komponen :  
III Hasil Kerja     
3.1. Ketepatan tema     
3.2. Keluwesan bentuk objek     
3.3. Ketepatan pewarnaan     
3.4. Komposisi Objek     
3.5. Ketuntasan karya     
3.6. Penyajian karya     
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No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
Skor Komponen :  
IV 
 
Sikap Kerja     
4.1. Penggunaan alat dan bahan     
4.2. Kenyamanan kerja     
Skor Komponen :  
V Waktu      
 5.1. Waktu penyelesaian praktik     
Skor Komponen :  
 
Keterangan :  
1. Sekor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan sekor terendah dari sub 
komponen penilaian 
2. Skor diberikan dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan ketentuan semakin 
lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya. 
Perhitungan nilai produk (NP) : 
 
 Prosentase Bobot Komponen Penilaian 
Nilai Produk 
(NP) 
 Persiapan Proses Sikap Kerja Hasil Waktu ∑ NK 
 1 2 3 4 5 6 
Bobot (%) 15 25 10 45 5  
Skor 
Komponen 
     
 NK      
 
Keterangan: 
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 Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen.  
 NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen 
 NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen 
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RUBRIK PENILAIAN PRODUK 
Nama Sekolah : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X/1 
Materi Pokok  : Gambar Teknik  
Tugas  ke   : 1 
Bentuk Soal  : Penugasan  
No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
I. Persiapan Kerja 
1.1. Persiapan bahan dan    
alat 
 
 
bahan dan alat lengkap, tertata, dan siap pakai 4 
bahan dan alat lengkap dan siap pakai 3 
bahan dan alat kurang lengkap dan 
siap pakai 
2 
bahan alat tidak lengkap dan tidak 
siap pakai 
1 
1.2. Persiapan diri 
 
datang 15 menit sebelum ujian dimulai dan siap dengan 
pakaian kerja yang sesuai 
4 
datang tepat waktu dan siap dengan 
pakaian kerja 
3 
datang tepat waktu dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
2 
datang terlambat dan belum siap 
dengan pakaian kerja 
1 
II Proses (Sistematika dan CaraKerja) 
2.1. Membuat Sketsa sketsa lukisan dibuat dengan lancar 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
4 
sketsa lukisan dibuat dengan pelan 
tanpa ada pengulangan garis/kesalahan 
3 
sketsa lukisan dibuat dengan lancer tetapi ada 
pengulangan garis/kesalahan 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sketsa lukisan dibuat dengan lambat dan sering terjadi 
kesalahan/pengulangan 
1 
2.2. Penerapan warna 
 
dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/penggantian warna 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna 
1 
2.3. Detail dilakukan secara sistematis, lancar, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna /bahan 
4 
dilakukan secara sistematis, pelan, dan tidak ada 
kesalahan/ penggantian warna/ bahan 
3 
dilakukan secara sistematis tetapi ada 
kesalahan/penggantian / bahan warna 
2 
dilakukan tidak sistematis dan sering terjadi kesalahan/ 
penggantian warna/ bahan 
1 
2.4 Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat dan 
rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat tapi 
kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat dan 
kurang rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan tidak 
rapi 
1 
III Hasil Kerja 
1.1 Ketepatan tema 
 
 
 
keseluruhan objek dalam lukisan sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
4 
keseluruhan objek dalam lukisan sesuai dengan 
tema namun ada sebagian objek yang kurang sesuai 
dengan tema yang ditentukan 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sebagian besar objek lukisan tidak sesuai dengan 
tema yang ditentukan 
1 
1.2. Keluwesan /   
keselarasan  bentuk 
keseluruhan bentuk objek dalam lukisan terkesan 
luwes dalam merubah bentuk sesuai dengan 
karakter benda yang sesungguhnya 
4 
keseluruhan bentuk objek dalam lukisan terkesan 
luwes dalam merubahbentuk ada sebagian kecil 
yang kurang sesuai dengan karakter benda yang 
sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil bentuk objek dalam lukisan tidak 
terkesan luwes dalam merubah l dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar bentuk objek dalm lukisan tidak 
terkesan luwes dalam merubah dan tidak sesuai 
dengan karakter benda yang sesungguhnya 
1 
3.3 ketepatan  Warna keseluruhan pewarnaan objek dalam lukisan sesuai 
dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
4 
keseluruhan pewarnaan objek dalam lukisan sesuai 
dengan karakter objek yang sesungguhnya,ada 
sebagian kecil yang kurang sesuai dengan warna 
dan karakter objek yang sesungguhnya 
3 
ada sebagian kecil pewarnaan objek yang tidak 
sesuai dengan karakter objek yang sesungguhnya 
2 
sebagian besar pewarnaan objek dalam lukisan 
tidak sesuai dengan warna dan karakter objek yang 
sesungguhnya 
1 
3.4. Komposisi Obyek komposisi objek keseluruhan dalam lukisan 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa (unity, 
harmoni, balance) 
4 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam lukisan kurang memenuhi 
prinsip penyusunan unsur rupa 
( unity, harmoni, balance) 
3 
ada sebagian kecil dari komposisi objek 
keseluruhan dalam lukisan tidak memenuhi prinsip 
penyusunan unsur rupa (unity, harmoni, balance 
2 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
sebagian besar komposisi objek dalam lukisan tidak 
memenuhi prinsip penyusunan unsur rupa 
(unity,harmoni,balance) 
1 
3.5 Ketuntasan Karya karya selesai 100 % 4 
ada sebagian kecil objek yang kurang detail/kurang 
sempurna penggarapannya 
3 
ada sebagian kecil dari objek yang dibuat tidak 
sesuai dengan tema yang ditentukan 
2 
karya tidak selesai 1 
 3.6. Penyajian Karya pemasangan frame/pigura dilakukan dengan cepat 
dan rapi 
4 
pemasangan frame /pigura dilakukan dengan cepat 
tapi kurang rapi 
3 
pemasangan frame/pigura dilakukan kurang cepat 
dan tidak rapi 
2 
pemasangan frame/pigura dilakukan lambat dan 
tidak rapi 
1 
IV Sikap Kerja 
4.1.Penggunaan  
      peralatandan bahan 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan serta mengembalikan 
peralatan pada tempat semula 
4 
selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan 
fungsi dan kebutuhan, terkadang tidak 
mengembalikan peralatan pada tempat semula 
3 
terkadang menggunakan peralatan dan bahan 
kurang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tetapi 
selalu mengembalikan pada tempat semula 
2 
sering menggunakan alat dan bahan tidak sesuai 
dengan fungsi dan kebutuhan serta tidak peduli 
dengan pengaturan peralatan 
1 
4.2 Kenyamanan kerja semua peralatan dan bahan diatur, sehingga 
menjamin kemudahan dalam pengambilan dan 
penggunaannya 
4 
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No. Komponen/Subkomponen Penilaian Indikator Skor 
semua peralatan dan bahan diatur, tetapi 
pengaturannya kurang menjamin kemudahan dalam 
pengambilan dan penggunaannya 
3 
ada sebagaian kecil peralatan yang tidak 
diperhatikan pengaturannya 
2 
tidak peduli dengan pengaturan peralatan dan bahan 1 
 
V Waktu 
5.1. Waktu penyelesaian 
       praktik 
penyelesaian praktik lebih cepat dari waktu yang 
telah ditentukan 
4 
penyelesaian praktik tepat sesuai dari waktu yang 
ditentukan 
3 
penyelesaian praktik lebih 15 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
2 
penyelesaian praktik lebih 30 menit dari waktu 
yang telah ditentukan 
1 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
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1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI     
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA PURWARINTA     
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN     
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA     
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10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI     
12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI     
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ     
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO     
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA     
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA     
26 RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP     
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM     
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Keterangan
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 d
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1 ADITYA NANDA IRAWAN     
2 AGENG JATMIKO     
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI     
4 DANANG BIMA NUGRAHA     
5 DICKO NUR PUTRA PURWARINTA     
6 DIDA ADI SURYATAMA     
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN     
8 GALIH PRASETYO     
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA     
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10 JODI EL GHAZI     
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI     
12 KRISNA IRAWAN     
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI     
14 MEY LINAWATI     
15 MUHAMAD MUSTOFA     
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ     
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO     
18 NUR ANISA DWI ANGGITA     
19 NUR FAHRI     
20 OCTAMA RYAN FADILA     
21 PAKSI WARIH KUSUMO     
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA     
23 RAYHAN NUR PANDYANSA     
24 RIFKY SATYA PRATAMA     
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA     
26 RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP     
27 SITI NUR FATIMAH     
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM     
29 UMAR AL FAROUQ     
30 YUANA PALUPI     
31 YUNANTO PUTRA     
32 YUSTIKA KURNIA SARI     
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Pedoman penskoran sikap spiritual 
 
No Aspek Spiritual 
Deskripsi penilaian sikap spiritual 
1 2 3 4 
1 Mengucapkan salam 
ketika memasuki ruang 
kelas 
Siswa tidak 
mengucapkan 
salam 
Siswa jarang 
mengucapkan 
salam 
Siswa 
mengucapkan 
salam tidak 
sepenuh hati 
Siswa selalu 
mengucapkan 
salam dengan 
sepenuh hati 
2 Membaca doa sebelum 
dan sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa tidak 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa jarang 
membaca doa 
sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa membaca 
hanya sebelum 
atau sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
Siswa membaca 
doa sebelum dan 
sesudah 
melaksanakan 
pembelajaran 
3 Meningkatkan rasa 
syukur kepada Tuhan 
atas ilmu pengetahuan 
yang telah diberikan 
Siswa tidak 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa kurang 
antusias 
dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa cukup 
antusias dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
Siswa sangat 
 antusias dalam 
mengikuti 
pembelajarn 
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor 
sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
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1. ADITYA NANDA IRAWAN           
2. AGENG JATMIKO           
3. 
BAGAS ACHMAD 
KHADAFI      
     
4. 
DANANG BIMA 
NUGRAHA      
     
5. 
DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6. DIDA ADI SURYATAMA           
7. 
GALAN SEPTA 
KURNIAWAN      
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8 GALIH PRASETYO           
9 
JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA      
     
10 JODI EL GHAZI           
11 
KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI      
     
12 KRISNA IRAWAN           
13 
LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI      
     
14 MEY LINAWATI           
15 MUHAMAD MUSTOFA           
16 
MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ      
     
17 
MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO      
     
18 
NUR ANISA DWI 
ANGGITA      
     
19 NUR FAHRI           
20 OCTAMA RYAN FADILA           
21 PAKSI WARIH KUSUMO           
22 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23 
RAYHAN NUR 
PANDYANSA      
     
24 RIFKY SATYA PRATAMA           
25 
RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA      
     
26 
RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP      
     
27 SITI NUR FATIMAH           
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28 
SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM      
     
29 UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31 YUNANTO PUTRA           
32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom skor 
sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
K
et
ek
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1.  ADITYA NANDA IRAWAN           
2.  AGENG JATMIKO           
3.  BAGAS ACHMAD KHADAFI           
4.  DANANG BIMA NUGRAHA           
5.  DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA      
     
6.  DIDA ADI SURYATAMA           
7.  GALAN SEPTA KURNIAWAN           
8.  GALIH PRASETYO           
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9.  JASMINE ANINDITA HUMAIRA           
10.  JODI EL GHAZI           
11.  KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI           
12.  KRISNA IRAWAN           
13.  LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI           
14.  MEY LINAWATI           
15.  MUHAMAD MUSTOFA           
16.  MUHAMMAD DZAKY AZIZ           
17.  MUHAMMAD ILHAM SANTOSO           
18.  NUR ANISA DWI ANGGITA           
19.  NUR FAHRI           
20.  OCTAMA RYAN FADILA           
21. PAKSI WARIH KUSUMO           
22. RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA      
     
23. RAYHAN NUR PANDYANSA           
24. RIFKY SATYA PRATAMA           
25. RIZAL ARFANANDA SETIYARTA           
26. RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP      
     
27. SITI NUR FATIMAH           
28. SULTHAN AZHAR IBRAHIM           
29. UMAR AL FAROUQ           
30 YUANA PALUPI           
31. YUNANTO PUTRA           
32 YUSTIKA KURNIA SARI           
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Pedoman penskoran sikap sosial 
 
No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
1 Ketekunan belajar Siswa tidak tekun 
dan tidak rajin 
dalam belajar 
Siswa kurang tekun 
dan rajin dalam 
belajar 
Siswa tekun tapi 
tidak rajin dalam 
belajar 
Siswa tekun dan 
rajin dalam 
belajar 
2 Kedisiplinan Siswa tidak 
mentaati semua 
peraturan sekolah 
dan  harus disuruh 
oleh guru 
Siswa kurang 
mentaati peraturan 
sekolah dan harus 
disuruh oleh guru 
Siswa mentaati 
semua peraturan 
sekolah dan harus 
disuruh oleh guru 
Siswa mentaati 
semua peraturan 
sekolah tanpa 
disuruh oleh 
guru 
3 Kerja sama Siswa tidak mampu 
bekerjasama 
dengan baik dalam 
kelompok dan tidak 
aktif 
Siswa kurang mampu 
bekerjasama dengan 
baik dalam kelompok 
dan tidak akktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik dalam 
kelompok namun 
kurang aktif 
Siswa mampu 
bekerja sama 
dengan baik dan 
aktif dalam 
kelompok 
4 Hormat kepada 
guru 
Siswa tidak 
menghormati guru 
baik di dalam 
maupun diluar kelas
Surang kurang 
menghormati guru 
baik di dalam 
maupun diluar kelas 
Siswa 
menghormati guru 
hanya di dalam 
kelas 
Siswa 
menghormati 
guru di dalam 
dan di luar kelas 
5 Kejujuran Siswa tidak jujur Siswa kurang jujur 
walau dalam 
pengawasan guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
dengan 
pengawasan guru 
Siswa selalu 
bersikap jujur 
tanpa diawasi 
guru 
6 Tanggung jawab Siswa tidak 
bertanggung jawab 
dengan tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
Siswa kadang-kadang 
bertanggung jawab 
dengan tugas yang 
menjadi 
kewajibannya walau 
dalam pengawasan 
guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas yang 
menjadi 
kewajibannya 
dengan 
pengawasan dari 
guru. 
Siswa selalu 
bertanggung 
jawab dengan 
semua tugas 
yang menjadi 
kewajibannya 
tanpa 
pengawasan. 
7 Toleransi Tidak	mampu	dan	
tidak	mau	bekerja	
sama	dengan	siapa	
pun	yang	memiliki	
keberagaman	latar	
belakang,	
pandangan,	dan	
keyakinan	
 
Dapat	menerima	
kekurangan	orang	
lain,	tetapi	tidak	
mau	bekerja	sama	
dengan	siapa	pun	
yang	memiliki	
keberagaman	latar	
belakang,	
pandangan,	dan	
keyakinan	
Dapat menerima 
kekurangan orang 
lain dan mau 
bekerja sama 
dengan siapa pun 
yang memiliki 
keberagaman latar 
belakang, 
pandangan, dan 
keyakinan tetapi 
tidak sepenuh hati 
Mampu	dan	
mau	bekerja	
sama	dengan	
siapa	pun	yang	
memiliki	
keberagaman	
latar	belakang,	
pandangan,	dan	
keyakinan	serta	
dapat	
menerima	
kekurangan	
orang	lain	
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No Aspek Sosial 
Deskripsi penilaian sikap sosial 
1 2 3 4 
8 Percaya diri Tidak berani 
bertindak dan 
melakukan 
presentasi di depan 
kelas 
Ragu-ragu dalam 
bertindak dan takut 
mengambil keputusan 
Berpendapat atau 
melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas tetapi 
tidak berani 
mengambil 
keputusan 
Berpendapat 
atau melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu-ragu, 
berani 
melakukan 
presentasi di 
depan kelas dan 
berani 
mengambil 
keputusan 
9 Mandiri Tidak mau 
melakukan tugas 
kelas yang menjadi 
tanggung jawabnya. 
Mau melakukan tugas 
kelas yang menjadi 
tanggung jawabnya 
jika diawasi guru 
Melakukan tugas 
kelas yang 
menjadi tanggung 
jawabnya dengan 
bantuan orang ain 
Melakukan 
sendiri tugas 
kelas yang 
menjadi 
tanggung 
jawabnya. 
Mencari sumber 
untuk 
menyelesaikan 
tugas sekolah 
tanpa bantuan 
pustakawan 
sekolah  
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10 Teliti dan rapi Tidak teliti dalam 
bekerja, hasil 
pekerjaan kurang 
rapi, dan tidak 
indah serta tidak 
sesuai dengan 
gambar kerja 
Kurang teliti dalam 
bekerja, hasil 
pekerjaan  cukup 
rapi, halus sesuai 
gambar  kerja 
Teliti dalam 
bekerja, hasil 
pekerjaan baik, 
rapi, halus dan 
indah sesuai 
gambar kerja 
Sangat teliti 
dalam bekerja, 
hasil pekerjaan 
sangat  rapi, 
halus  dan indah 
sesuai gambar 
kerja  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung 
jawab 
B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk 
bertanggung jawab 
D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL    
  
 
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
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INSTRUMEN PENILAIAN SPIRITUAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk :Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai dengan sikap spiritual yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1          : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2          : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3          : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4          : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
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1 ADITYA NANDA IRAWAN 3 3 2  
2 AGENG JATMIKO 3 3 3  
3 BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 
3 2 3  
4 DANANG BIMA NUGRAHA 3 2 2  
5 DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 
4 4 3  
6 DIDA ADI SURYATAMA 3 3 3  
7 GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 
3 3 3  
8 GALIH PRASETYO 3 3 3  
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 
2 3 3  
10 JODI EL GHAZI 4 3 3  
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 
4 3 3  
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12 KRISNA IRAWAN 4 3 3  
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 
4 3 3  
14 MEY LINAWATI 4 3 3  
15 MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3  
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 
3 3 3  
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 
3 3 3  
18 NUR ANISA DWI ANGGITA 3 3 3  
19 NUR FAHRI 3 3 3  
20 OCTAMA RYAN FADILA 3 3 3  
21 PAKSI WARIH KUSUMO 4 3 3  
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
2 3 3  
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
2 3 3  
24 RIFKY SATYA PRATAMA 3 3 3  
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
2 3 3  
26 RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
4 3 3  
27 SITI NUR FATIMAH 2 3 3  
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
3 3 3  
29 UMAR AL FAROUQ 3 3 3  
30 YUANA PALUPI 3 3 3  
31 YUNANTO PUTRA 3 3 3  
32 YUSTIKA KURNIA SARI 3 3 3  
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INSTRUMEN PENILAIAN SOSIAL 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 5 Yogyakarta 
Mata pelajaran : Sketsa dan Gambar 
Kelas/Semester : X./1 (satu) DKV B 
Materi Pokok  : Gambar Teknik 
Petunjuk: 
Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada kolom 
skor sesuai dengan sikap social yang ditunjukkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
1    : Kurang, apabila peserta didik tidak pernah melakukan 
2    : Cukup, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan 
3    : Baik, apabila peserta didik sering melakukan 
4    : Sangat baik, apabila peserta didik selalu melakukan 
No. Nama Siswa 
Skor 
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1. ADITYA NANDA 
IRAWAN 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2. 
AGENG JATMIKO 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
3. BAGAS ACHMAD 
KHADAFI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
4. DANANG BIMA 
NUGRAHA 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
5. DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
6. DIDA ADI 
SURYATAMA 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 
7. GALAN SEPTA 
KURNIAWAN 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
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8 
GALIH PRASETYO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 JASMINE ANINDITA 
HUMAIRA 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
10 
JODI EL GHAZI 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
11 KHAIEFA HAYA 
ARDIAKWARI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
12 
KRISNA IRAWAN 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 LUSVICHA DEVI 
ANGGRAYNI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
14 
MEY LINAWATI 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 
MUHAMAD MUSTOFA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 MUHAMMAD DZAKY 
AZIZ 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
17 MUHAMMAD ILHAM 
SANTOSO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
18 NUR ANISA DWI 
ANGGITA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 
NUR FAHRI 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
20 OCTAMA RYAN 
FADILA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
21 PAKSI WARIH 
KUSUMO 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
23 RAYHAN NUR 
PANDYANSA 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
24 RIFKY SATYA 
PRATAMA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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26 RIZKY MUDA 
PERTAMA HARAHAP 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 
27 
SITI NUR FATIMAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
29 
UMAR AL FAROUQ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
30 
YUANA PALUPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 
YUNANTO PUTRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 YUSTIKA KURNIA 
SARI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ______________________________  
NIS   : ______________________________  
Kelas   : ______________________________  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif A 
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif D 
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab A 
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras A 
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri A 
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri D 
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : ADITYA NANDA IRAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras D 
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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 Mengetahui 
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : AGENG JATMIKO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif A 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : BAGAS ACHMAD KADAFI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DANANG BIMA NUGRAHA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif D 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab D 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DICKO NUR PUTRA PURWARINTA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : DIDA ADI SURYATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALAN SEPTA KURNIAWAN 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras D 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : GALIH PRASETYO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JASMINE ANINDITA HUMAIRA 
NIS   : ----  
Kelas   :  X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : JODI EL GHAZI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : KRISNA IRAWAN 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MEY LINAWATI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMAD MUSTOFA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD DZAKY AZIZ 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : MUHAMMAD ILHAM SANTOSO 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
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24 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR ANISA DWI ANGGITA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab D 
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
25 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : NUR FAHRI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras A 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
26 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : OCTAMA RYAN FADILA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif A 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
27 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : PAKSI WARIH KUSUMO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
28 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAMADHAN TUTUR WICAKSANA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
29 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RAYHAN NUR PANDYANSA  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri A 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
30 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIFKY SATYA PRATAMA 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab A 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
31 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZAL ARFANANDA SETIYARTA 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
32 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab C 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
33 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SITI NUR FATIMAH  
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B  
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
34 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : SULTHAN AZHAR IBRAHIM 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
35 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : UMAR AL FAROUQ 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
36 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUANA PALUPI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab  
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab B 
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
37 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUNANTO PUTRO 
NIS   : ----  
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif B 
  - Dibimbing untuk kreatif  
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras B 
  - Dibimbing untuk bekerja keras  
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri  
  - Dibimbing untuk mandiri C 
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
38 RPP Sketsa & Gambar                                                                                   
 
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI 
Nama   : YUSTIKA KURNIA SARI 
NIS   : ---- 
Kelas   : X DKV B 
 
No. Nilai Karakter Kriteria Skor 
1 Kreatif -  Kreatif  
  - Menunjukkan usaha kreatif  
  - Dibimbing untuk kreatif C 
  - Tidak ada kemauan untuk kreatif  
2 Tanggung jawab - Bertanggung jawab  
  - Menunjukkan usaha bertanggung jawab B 
  - Dibimbing untuk bertanggung jawab  
  - Tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab  
3 Kerja keras - Bekerja keras  
  - Menunjukkan usaha kerja keras  
  - Dibimbing untuk bekerja keras C 
  - Tidak ada kemaan untuk bekerja keras  
4 Mandiri - Mandiri  
  - Menunjukkan usaha kurang mandiri B 
  - Dibimbing untuk mandiri  
  - Tidak ada kemauan untuk mandiri  
 
Yogyakarta,     Agustus  2015 
 
 Mengetahui 
 Guru Pembimbing Mahasiswa PPL  
    
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP.19860105 201001 2 014  NIM. 12206244021 
Tingkat / Kelas / Hari / Jam Ke Semester/Tahun Pelajaran
Program Keahlian Nama Guru
Mata Pelajaran Wali Kelas
KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12
 A
gt
15
 A
gt
19
 A
gt
22
 A
gt
26
 A
gt
29
 A
gt
2-
S
ep
5-
S
ep
9-
S
ep
1 ADITYA NANDA IRAWAN L Islam . . . . . . . .
2 AGENG JATMIKO L Islam . . . . . . . .
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI L Islam X . . . . . . . 1
4 DANANG BIMA NUGRAHA L Islam . . . . . . . .
5 DICKO NUR PUTRA PURWARINTA L Islam . . . . . . . .
6 DIDA ADI SURYATAMA L Islam . . . . . . . .
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN L Islam . . . . . . . .
8 GALIH PRASETYO L Islam . . . . . . . .
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA P Islam . . . . . . . .
10 JODI EL GHAZI L Islam . . . . . . . .
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI P Islam . . . . . . . .
12 KRISNA IRAWAN P Islam . . . . . . . .
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI P Islam . . . . . . . .
14 MEY LINAWATI P Islam . . . . . . . .
15 MUHAMAD MUSTOFA L Islam . . . . . . . .
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ L Islam . . . . . . . .
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO L Islam . . . . . . . .
18 NUR ANISA DWI ANGGITA P Islam . . . . . . . .
19 NUR FAHRI L Islam . . . . . . . .
20 OCTAMA RYAN FADILA L Islam . . . . . . . .
21 PAKSI WARIH KUSUMO L Islam . . . . . . . .
From.Kur.06
Suyono, S. Pd
 ∑ Ketidak hadiran
S I A
GANJIL / 2015/2016
Rani Mahardini
X/  DKV-B /RABU/ 3-8
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
SKETSA DAN MENGGAMBAR
K
EM
A
H
 P
R
A
M
U
K
A
NO NIS NAMA SISWA L/P Agama
DAFTAR HADIR PERTEMUAN KE :
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Kenari 71 Telp./Fax. (0274) 513463 Yogyakarta 55165
DAFTAR HADIR SISWA  TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KET.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12
 A
gt
15
 A
gt
19
 A
gt
22
 A
gt
26
 A
gt
29
 A
gt
2-
S
ep
5-
S
ep
9-
S
ep
22 RAMADHAN TUTUR WICAKSANA L Islam . . . . . . . .
23 RAYHAN NUR PANDYANSA L Islam . . . . . . . .
24 RIFKY SATYA PRATAMA L Islam . . . . . . . .
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA L Islam . . . . . . . .
26 RIZKY MUDA PERTAMA HARAHAP L Islam . . . . . . . .
27 SITI NUR FATIMAH P Islam . . . . . . . .
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM L Islam . . . . . . . .
29 UMAR AL FAROUQ L Islam . . . . . . . .
30 YUANA PALUPI P Islam . . . . . . . .
31 YUNANTO PUTRA L Islam . . . . . . . .
32 YUSTIKA KURNIA SARI P Islam . . . . . . . .
KETERANGAN :
L : 23 Islam   : 32
P : 9
Daftar hardir siswa mohon diisi tanda tangan siswa
Mengetahui, Yogyakarta, ………………………
Kepala Sekolah, Mahasiswa PPL
SUYONO, S.Pd.,M.Eng Rani Mahardini
NIP. 19580623 198003 1 004 NIM. 12206244021
I A
TIDAK HADIR 
S
K
EM
A
H
 P
R
A
M
U
K
A
NO NIS NAMA SISWA L/P Agama
DAFTAR HADIR PERTEMUAN KE :
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat: Jl. Kenari No. 71 Telp. (0274) 513463 Yogyakarta 55165 
 
 
 
KISI-KISI SOAL 
 
SATUAN PENDIDIKAN : SMK N 5 YOGYAKARTA      KELAS/ SEMESTER  : X / I 
MATA PELAJARAN : SKETSA DAN GAMBAR      PROGRAM KEAHLIAN : Desain Komunikasi Visual 
 
NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PELAJARAN INDIKATOR NOMOR SOAL 
BENTUK 
SOAL KUNCI 
1 1.1  Memahami  sketsa Murni 
sebagai karya  kreatif 
 
 
 
 
• Sketsa Murni Mengamati   
Teknik membuat sketsa sebagai 
karya kreatif 
 
Menanya 
Langkah-langkah dan teknik 
membuat sketsa sebagai karya 
kreatif 
 
Mengeksplorasi/eksprerimen 
Mencoba-coba membuat sketsa  
sebagai karya  kreatif 
1.  Siswa dapat mengerti  teori 
dan mengerti tentang         
Sketsa Murni 
 
 
 
   
 FORM KUR. 08 
 1.2 Membuat  Sketsa Murni 
sebagai karya kreatif 
 
Mengasosiasi 
Menentukan strategi membuat 
sketsa karya kreatif 
 
Mengkomunikasikan(praktek) 
Membuat sketsa sebagai karya  
kreatif 
   
 2.1 .Memahami teknik meng 
gambar Alam Benda dengan 
teknik kering. An basah 
       
 2.2 Membuat karya Alam Benda 
dengan teknik kering dan 
basah 
 
• Gambar Alam 
Benda 
Mengamati   
Proporsi dan anatomi   Gambar 
Alam Benda dengan media 
Pensil Warna dan Cat air 
 
Menanya 
Proporsi dan anatomi   Gambar 
Alam Benda dengan media 
Pensil Warna dan Cat air 
 
Mengeksplorasi/eksprerimen 
 Mencoba-coba  menggambar 
Alam Bendadengan beberapa 
komposisi 
 
Mengasosiasi 
Menentukan Proporsi dan 
anatomi  dalam  menggambar 
Alam Benda sesuai dengan 
karakternya. 
 
Mengkomunikasikan(praktek) 
Membuat Gambar Alam 
1. Siswa dapat 
mendeskripsikan proporsi, 
anatomi, gambar Alam 
Benda 
   
 2.3 Membuat karya gambar 
manusia dengan teknik basah 
Benda dengan media Pensil 
warna/cat air 
 3.1. Memahami teknik gambar 
Flora dan Fauna sesuai 
dengan tema 
• Gambar Flora dan 
Fauna 
Mengamati   
Teknik dan tema gambar Flora 
dan Fauna 
 
Menanya 
Teknik dan tema gambar Flora 
dan Fauna 
 
 
Mengeksplorasi/eksprerimen 
 Mencoba gambar Flora dan 
Fauna dengan beberapa media 
sesuai dengan tema 
 
Mengasosiasi 
Menggolongkan gambar Flora 
dan Fauna sesuai dengan 
fungsinya 
 
Mengkomunikasikan(praktek) 
Membuat gambar Flora dan 
Fauna sesuai dengan fungsinya. 
 
1. Siswa dapat memahami 
teori  menggambar Flora 
dan Fauna 
   
 3.2 Membuat karya gambar 
Flora dan Fauna sesuai 
dengan tema 
 
  
 4.5 Membuat karya gambar 
Flora dan Fauna sesuai 
dengan tema 
 
 3.2 Memahami Gambar Teknik • Gambar Teknik Mengamati   
Teknik dan macam-macam 
Gambar Teknik  
Menanya 
Teknik dan macam-macam 
Gambar Teknik 
Mengeksplorasi/eksprerimen 
 Mencoba Teknik dan macam- 
macam Gambar Teknik 
Mengasosiasi 
Menggolongkan Teknik dan 
macam-macam Gambar Teknik 
 
Mengkomunikasikan(praktek) 
Membuat Teknik dan macam - 
macam Gambar Teknik 
 
1. Siswa dapat mengerti dan 
memahami teori teknik 
menggambar Teknik dan 
macam-macamGambar 
Teknik  
    
 4.8   Membuat Gambar Teknik     
 
 
 Mengetahui Yogyakarta,         Agustus 2015 
 Guru Pembimbing,  Guru Mata Pelajaran 
  
 
 
 
 DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. RANI MAHARDINI 
 NIP. 19860105 201001 2 014 NIM. 12206244021                   
       
   
Lampiran 8 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA : Rani Mahardini  PUKUL  : 07:00-13:00 
NO. MAHASISWA  : 12206244021   TEMPAT PRAKTIK : SMKN 5 Yk 
TGL. OBSERVASI  : 10 Agustus 2015  FAK/JUR/PRODI : FBS/PS.Rupa 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
 1. Kurikulum 2013 - 
 2. Silabus 
Terdiri dari kompetensi dasar, indicator, materi 
layanan, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi 
waktu dan sumber belajar. 
 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Secara umum baik dan sesuai dengan yang telah 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran 
Mengulang pelajaran yang telah diberikan 
sebelumnya untuk merangsang otak siswa. 
 2. Penyajian materi Menggunakan teknik teks book 
 3. Metode pembelajaran Menggunakan metode ceramah/bimbingan klasikal 
 4. Penggunaan bahasa 
Menggunakan bahasa Indonesia yang sesekali 
disisipi bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa 
 5. Penggunaan waktu Lewat dari waktu yang telah ditentukan 
 6. Gerak 
Cenderung monoton dan lebih banyak diam 
ditempat, namun sesekali menggunakan tangan 
sebagai bentuk ekspresi 
 7. Cara memotivasi siswa 
Menganalogikan sebuah cerita atau memberikan 
contoh suatu cerita nyata yang pernah terjadi di 
lingkungan sekitar, baik rumah maupun seolah. 
 8. Teknik bertanya 
Sangat kurang terjadi interaksi guru bertanya 
kepada siswa 
 9. Teknik penguasaan kelas 
Mampu mengkondisikan siswa yang kurang 
kondusif 
 10. Penggunaan Media 
Menggunakan media peraga seperti contoh dan 
proyektor 
 11. Bentuk dan cara evaluasi - 
 12. Menutup pelajaran 
Menyimpulkan inti pelajaran yang telah diberikan 
pada hari ini 
NPma. 1 
Untuk 
mahasiswa 
C Perilaku siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam kelas 
Secara umum kondusif, siswa tidak gaduh, namun 
begitu siswa sebagian besar sibuk dengan 
kesibukannya masing-masing, misalnya bermain 
HP atau bahkan ada yang tidur. 
 2. Perilaku siswa di luar kelas 
Secara umum kondusif, siswa berinteraksi dengan 
teman-temanya di kelas, walaupun untuk sekedar 
mengobrol ringan. 
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Mengetahui 
Guru Pembimbing        Mahasiswa 
           
 
 
 
Dian Sri Indriyani, S. Sn.      Rani Mahardini    
NIP. 19860105 201001 2 014      NIM. 12206244021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH *) 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA : Rani Mahardini  PUKUL  : 07:00-13:00 
NO. MAHASISWA  : 12206244021             TEMPAT PRAKTIK : SMKN 5 Yk 
TGL. OBSERVASI  :    FAK/JUR/PRODI : FBS/PS.Rupa 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah Bangunan sekolah merupakan gedung 
lama dan dalam keadaaan baik. 
 
2 Potensi siswa Siswa mempunyai potensi yang sangat 
baik dalam mata pelajaran praktikum, 
namun lemah dalam mata pelajaran 
teori. 
 
3 Potensi guru Secara umum kualitas guru baik, namun 
secara kuantitas terjadi kekurangan 
guru, seperti pada mata pelajaran 
Teknologi Informasi dan Bimbingan 
Konseling. 
 
4 Potensi karyawan Karyawan memiliki potensi yang baik 
karena bekerja secara professional 
sesuai dengan tugas masing-masing, 
namun kurang diperhatikan oleh 
sekolah. 
 
5 Fasilitas KBM, media Fasilitas belajar baik, terdapat ruang 
belajar dan ruang praktikum yang 
sangat memadai. Selain itu juga 
terdapat ruang multimedia yang 
didalamnya terdapat tv dan radio. 
 
6 Perpustakaan Suasana perpustakaan kurang menarik, 
sehingga menyebabkan indikasi siswa 
malas ke perpustakaan. Selain itu 
memang minat baca siswa kurang. 
 
7 Laboratorium Laboratorium lengkap da nada pada tiap 
jurusan. 
 
8 Bimbingan konseling Terjadi kekurangan tenaga guru dan 
fasilitas yang sangat kurang, misalnya 
tidak adanya ruang biblioterapi dan 
ruangan untuk konseling. 
 
9 Bimbingan belajar Ketika dilaksanakan bimbingan belajar, 
secara umum penyampaian yang 
dilakukan oleh guru sudah biak, namun 
siswa kurang aktif dalam kegiatan 
bimbingan belajar. 
 
10 Ekstrakurikuler (Pramuka, PMI, 
basket, voly, dsb) 
Dilaksanakan pada setiap sore usai 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
 
11 Organisasi dan fasilitas OSIS Mempunyai ruang OSIS, namun di 
dalam ruangnya hanya di isi 2 lemari 
dan satu komputer. 
 
12 Organisasi dan fasilitas UKS Mempunyai dua ruang UKS untuk 
siswa laki-laki dan siswa perempuan 
yang mempunyai fasilitas yang cukup 
lengkap dan nyaman, namun struktur 
kepengurusan kurang jelas. 
 
13 Administrasi (karyawan, Baik dan rapi.  
NPma.2 
Untuk mahasiswa 
sekolah, dinding) 
14 Karya Tulis Ilmiah Remaja Siswa kurang aktif dalam kegiatan 
lomba LKTI karena siswa lebih tertarik 
pada lomba bidang yang praktikum. 
 
15 Karya Ilmiah oleh Guru Sama dengan siswa, guru juga kurang 
aktif dalam lomba LKTI. 
 
16 Koperasi siswa Siswa tidak mempunyai, namun 
koperasi yang ada milik sekolah dan 
cukup baik dan lengkap karena 
menyediakan beberapa peralatan 
penunjang belajar siswa. 
 
17 Tempat ibadah Setiap jurusan mempunyai tempat 
ibadah .Khusus di ruang guru jurusan. 
 
18 Kesehatan Lingkungan Adanya tempat sampah organik dan non 
organik. Suasana sekolah cukup rindang 
dengan banyaknya pohon dihalaman, 
namun dibagian belakang sekolah agak 
gersang dan kotor akibat adanya 
pembangunan gedung baru. 
 
19 Lain-lain ……..   
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Mengetahui 
Guru Pembimbing        Mahasiswa 
           
 
 
 
Dian Sri Indriyani, S. Sn.      Rani Mahardini    
NIP. 19860105 201001 2 014      NIM. 12206244021 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN / PELATIHAN 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA : Rani Mahardini   PUKUL  : 07:00-13:00 
NO. MAHASISWA  : 12206244021    TEMPAT PRAKTIK : SMKN 5 Yk 
TGL. OBSERVASI  :    FAK/JUR/PRODI : FBS/PSKer 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
 1. Kurikulum 2013 - 
 2. Silabus 
Terdiri dari kompetensi dasar, indikator, materi layanan, 
kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan 
sumber belajar. 
 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Secara umum baik dan sesuai dengan yang telah 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran 
Mengulang pelajaran yang telah diberikan sebelumnya 
untuk merangsang otak siswa. 
 2. Penyajian materi Menggunakan teknik teks book 
 3. Metode pembelajaran Menggunakan metode ceramah/bimbingan klasikal 
 4. Penggunaan bahasa 
Menggunakan bahasa Indonesia yang sesekali disisipi 
bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa 
 5. Penggunaan waktu Lewat dari waktu yang telah ditentukan 
 6. Gerak 
Cenderung monoton dan lebih banyak diam ditempat, 
namun sesekali menggunakan tangan sebagai bentuk 
ekspresi 
 7. Cara memotivasi siswa 
Menganalogikan sebuah cerita atau memberikan contoh 
suatu cerita nyata yang pernah terjadi di lingkungan 
sekitar, baik rumah maupun seolah. 
 8. Teknik bertanya Sangat kurang terjadi interaksi guru bertanya kepada siswa 
 9. Teknik penguasaan kelas Mampu mengkondisikan siswa yang kurang kondusif 
 10. Penggunaan Media Penggunaan media peraga contoh dan juga LCD proyektor 
 11. Bentuk dan cara evaluasi - 
 12. Menutup pelajaran 
Menyimpulkan inti pelajaran yang telah diberikan pada 
hari ini 
C Perilaku siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam kelas 
Secara umum kondusif, siswa tidak gaduh, namun begitu 
siswa sebagian besar sibuk dengan kesibukannya masing-
NPma.3 
Untuk 
mahasiswa 
masing, misalnya bermain HP atau bahkan ada yang tidur. 
 2. Perilaku siswa di luar kelas 
Secara umum kondusif, siswa berinteraksi dengan teman-
temanya di kelas, walaupun untuk sekedar mengobrol 
ringan. 
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Mengetahui 
Guru Pembimbing        Mahasiswa 
           
 
 
 
Dian Sri Indriyani, S. Sn.      Rani Mahardini    
NIP. 19860105 201001 2 014      NIM. 12206244021 
 
 
 
 
Lampiran 11 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI LEMBAGA *) 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA MAHASISWA : Rani Mahardini  PUKUL  : 07:00-13:00 
NO. MAHASISWA  : 12206244021   TEMPAT PRAKTIK : SMKN 5 Yk 
TGL. OBSERVASI  :    FAK/JUR/PRODI : FBS/PS.Rupa 
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 
 
Observasi fisik : Bangunan sekolah merupakan gedung 
lama dan dalam keadaaan baik. 
 
a. Keadaan lokasi Sekolah berada di Jalan Kenari, Kota 
Yogyakarta tepatnya di depan Pabrik 
Susu SGM dan berdampingan dengan 
SMA Negeri 8 Yogyakarta. 
 
b. Keadaan gedung Secara umum keadaan gedung sekolah 
baik, namun terlihat kondisinya kurang 
terawat karena cat dinding yang mulai 
kusam. 
 
c. Sarana dan prasarana Sekolah memiliki sarana dan prasarana 
yang cukup lengkap dan memadai, yang 
terdiri dari ruang kelas dam ruang 
praktikum tiap jurusan. 
 
d. Keadaan personalia Secara kuantitas, sekolah mengalami 
kekurangan tenaga pengajar. 
 
e. Keadaan fisik lain, 
(penunjang) 
Ruang multimedia, lapangan basket, 
kantin, ruang UKS, ruang OSIS, dll. 
 
f. Penataan ruang kerja Ruang guru cenderung padat dan 
sempit, namun cukup kondusif. 
 
g. Aspek lain…   
2 Observasi tata kerja :   
 a. Struktur organisasi tata 
kerja 
Struktur tata kerja sekolah jelas dan 
terstrukur dengan baik sesuai dengan 
tugas dan keahlian. 
 
b. Program kerja lembaga Program kerja lembaga sejauh 
pengamatan kami kurang terpublikasi. 
 
c. Pelaksanaan kerja Guru bekerja sesuai dengan keahlian 
masing-masing dan menemani kegiatan 
belajar mengajar siswa, baik praktikum 
maupun teori. 
 
NPma.4 
Untuk 
mahasiswa 
d. Iklim kerja antar personalia Sejauh pengamatan kami iklim kerja di 
sekolah baik dan akrab antar sesama 
guru, begitu pula terhadap orang dari 
luar sekolah. 
 
 e. Evaluasi program kerja Dilakukan sertifikasi bagi guru-guru.  
 f. Hasil yang dicapai   
 g. Program pengembangan   
 h. Aspek lain…   
 
Yogyakarta, 12 September 2015 
Mengetahui 
Guru Pembimbing        Mahasiswa 
           
 
 
 
Dian Sri Indriyani, S. Sn.      Rani Mahardini    
NIP. 19860105 201001 2 014      NIM. 12206244021 
 
  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln.Kenari 71 Telp.(0274) 513463 Yogyakarta 55165  
 
 
 
ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi :       Agustus 2015 
 2.  Topik : Gambar Alam Benda 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  :   6.  Jml.Siswa yang tidak hadir :      Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
4,00    
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B = 106,56 = 3,33  
            Jumlah B                32 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
….*))ke atas 
                                                               
    32 x 100%    =  100% 
   32                             
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 2,67*)) 
=       32 Siswa 
 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 2,67*)) 
= -  Siswa 
3,67   
3,33 32 106,56 
2,67   
2,33   
2,00   
1,67   
1,33   
1,00   
   
   
   
JUMLAH   
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
                    
Mengetahui,  
 
            Yogyakarta,      Agustus  2015 
 
Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. 
NIP. 19860105 201001 2 014 
 Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
RANI MAHARDINI 
NIM. 122062444021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM.KUR.10 
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln.Kenari 71 Telp.(0274) 513463 Yogyakarta 55165  
 
 
 
ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi :       Agustus 2015 
 2.  Topik : Gambar Flora dan Fauna 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  : 6.  Jml.Siswa yang tidak hadir :       Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
4,00    
 
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B = 106,56 = 3,33 
            Jumlah B                 
 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
….*))ke atas 
                                                               
  32 x 100%    = 100  % 
                                 
 
 
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 7.50*)) 
=       32 Siswa 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 7.50*)) 
= -  Siswa 
3,67   
3,33 32 106,56 
2,67   
2,33   
2,00   
1,67   
1,33   
1,00   
   
   
   
   
JUMLAH   
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
                    
Mengetahui,  
 
            Yogyakarta,      Agustus  2015 
 
Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. 
NIP. 19860105 201001 2 014 
 Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
RANI MAHARDINI 
NIM. 12206244021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORM.KUR.10 
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln.Kenari 71 Telp.(0274) 513463 Yogyakarta 55165  
 
 
 
ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi :      Agustus 2015 
 2.  Topik : Gambar Teknik 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  : 1 6.  Jml.Siswa yang tidak hadir : -  Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
4,00    
 
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B =    =  
            Jumlah B               32 
 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
75*))ke atas 
                                                               
   32 x 100%    =  100 % 
   32                             
 
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 2.67*)) 
=       32 Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 7.50*)) 
= -  Siswa 
3,67   
3,33   
2,67   
2,33   
2,00   
1,67   
1,33   
1,00   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
JUMLAH          32 252 
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
                    
Mengetahui,  
 
            Yogyakarta,      Agustus  2015 
 
Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. 
NIP. 19860105 201001 2 014 
 Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
RANI MAHARDINI 
NIM. 12206244021 
 
 
FORM.KUR.10 
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln.Kenari 71 Telp.(0274) 513463 Yogyakarta 55165  
 
 
 
ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi : 31 Agustus 2015 
 2.  Topik : Gambar Teknik 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  : 2 6.  Jml.Siswa yang tidak hadir : -  Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
    
 
 
 
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B =   240 = 7.5 
            Jumlah B               32 
 
 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
75*))ke atas 
                                                               
   32 x 100%    =  100 % 
   32                             
 
 
 
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 7.50*)) 
=       30 Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 7.50*)) 
= -  Siswa 
   
   
   
   
 32  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
JUMLAH          32 240 
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
                    
Mengetahui,  
 
            Yogyakarta,      Agustus  2015 
 
Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
DIAN SRI INDRIYANI, S. Sn. 
NIP. 19860105 201001 2 014 
 Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
RANI MAHARDINI 
NIM. 12206244021 
 
 
FORM.KUR.10 
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA 
Alamat : Jln.Kenari 71 Telp.(0274) 513463 Yogyakarta 55165  
 
 
 
ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi : 7 September 2015 
 2.  Topik : Gambar Teknik 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  : 3 6.  Jml.Siswa yang tidak hadir : -  Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
10.00    
 
 
 
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B =   248 = 7. 75 
            Jumlah B               32 
 
 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
75*))ke atas 
                                                               
   32 x 100%    =  100 % 
   32                             
 
 
 
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 7.50*)) 
=       30 Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 7.50*)) 
= -  Siswa 
9.50   
9.00   
8.50 5 42.5 
8.00 6 48 
7.50 21 157.5 
7.00   
6.50   
6.00   
5.50   
5.00   
4.50   
4.00   
3.50   
3.00   
2.50   
2.00   
1.50   
1.00   
0.50   
0   
JUMLAH          32 248 
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
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ANALISA NILAI DAN TINGKAT DAYA SERAP SISWA 
TERHADAP MATERI PELAJARAN 
 
 Kelas : X DKV-B Program Keahlian : Desain Komunikasi Visual. 
 
 1.  Mata Diklat : Sketsa dan Gambar 4.  Tanggal Evaluasi :       Agustus 2015 
 2.  Topik : Gambar Sketsa 5.  Jumlah Siswa Evaluasi : 32  Siswa     
 3.  Evaluasi Ke  :   6.  Jml.Siswa yang tidak hadir :       Siswa 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JUMLAH 
SISWA 
(B) 
PKS 
(A X B) 
PERHITUNGAN RATA-RATA 
DAN DAYA SERAP KETERANGAN 
10.00    
 
 
 
1. Nilai rata-rata : 
Jumlah PKS A X B =            =   
            Jumlah B                  
 
 
 
 
2. Daya Serap : 
Jml.Siswa yang mendapat nilai 
….*))ke atas 
                                                               
     x 100%    =  100 % 
                                 
 
 
 
 
 
Jumlah Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 7.50*)) 
=       30 Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah siswa yang 
mendapat nilai < 7.50*)) 
= -  Siswa 
9.50   
9.00   
8.50   
8.00   
7.50   
7.00   
6.50   
6.00   
5.50   
5.00   
4.50   
4.00   
3.50   
3.00   
2.50   
2.00   
1.50   
1.00   
0.50   
0   
JUMLAH   
 
Keterangan :  
-*)PKS = Prestasi Kelompok Siswa 
-*)) Diisi sesuai dengan KKM Mapel 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
Lembar Observasi dan kinerja presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI  
DAN KINERJA PRESENTASI 
 
Mata Pelajaran : SKETSA DAN GAMBAR 
Kelas/Program : X/DKV B 
Kompetensi : KD 3.7 dan 4.7 
 
No Nama Siswa 
Observasi Kinerja Presentasi Jml 
Skor Nilai Akt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  
ADITYA NANDA IRAWAN 
2 2 2 2 2 2 12  
2.  AGENG JATMIKO 
3 3 3 2 3 3 17  
3.  BAGAS ACHMAD KHADAFI 
3 3 3 3 3 2 17  
4.  DANANG BIMA NUGRAHA 
2 2 2 2 2 2 12  
5.  DICKO NUR PUTRA PURWARINTA 
3 3 4 3 3 3 19  
6.  DIDA ADI SURYATAMA 
3 3 3 3 3 3 18  
7.  GALAN SEPTA KURNIAWAN 
2 2 2 2 2 2 12  
8.  GALIH PRASETYO 
3 2 2 3 3 3 16  
9.  JASMINE ANINDITA HUMAIRA 
2 3 3 3 3 3 17  
10.  JODI EL GHAZI 
3 4 3 3 3 3 19  
11.  KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI 
3 3 3 3 4 3 19  
12.  KRISNA IRAWAN 
3 3 4 3 3 3 19  
13.  LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI 
3 3 4 3 4 3 20  
14.  MEY LINAWATI 
3 3 4 3 3 4 20  
15.  MUHAMAD MUSTOFA 
4 3 4 4 3 4 20  
16.  MUHAMMAD DZAKY AZIZ 
4 3 3 4 4 4 20  
17.  MUHAMMAD ILHAM SANTOSO 
3 3 3 3 3 3 18  
18.  NUR ANISA DWI ANGGITA 
3 3 3 3 3 4 19  
19.  NUR FAHRI 
3 4 3 3 3 4 20  
20.  OCTAMA RYAN FADILA 
4 3 4 3 4 4 20  
21.  PAKSI WARIH KUSUMO 
3 2 2 3 3 3 16  
22
. 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA 
3 4 4 3 4 4 20  
23
. 
RAYHAN NUR 
PANDYANSA 
3 3 4 4 4 4 20  
24
. RIFKY SATYA PRATAMA 
3 3 3 4 4 4 19  
25
. 
RIZAL ARFANANDA 
SETIYARTA 
3 3 3 3 3 3 18  
26
. 
RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP 
2 2 2 3 3 3 15  
27
. SITI NUR FATIMAH 
3 3 3 3 3 4 19  
28
. 
SULTHAN AZHAR 
IBRAHIM 
3 3 3 3 4 4 20  
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29
. UMAR AL FAROUQ 
3 3 4 4 3 3 20  
30
. YUANA PALUPI 
2 2 3 3 3 3 16  
31
. YUNANTO PUTRA 
3 3 3 4 4 3 20  
32
. YUSTIKA KURNIA SARI 
3 3 3 4 3 4 20  
 
Keterangan pengisian skor 
4.  Sangat tinggi 
3.  Tinggi 
2.  Cukup tinggi 
1.  Kurang 
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LEMBAR PENGAMATAN  SIKAP 
Mata Pelajaran : SKETSA DAN GAMBAR 
Kelas/Semester : X / 2 
Tahun Ajaran  : 2015 / 2016 
Waktu Pengamatan :  
Sikap  yang diintegrasikan dan dikembangkan adalah perilaku religius, jujur, tanggung jawab, 
dan santun. 
Indikator perkembangan sikap perilaku religius, jujur, tanggung jawab, dan santun.  
1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh  dalam 
menyelesaikan tugas 
2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh  dalam 
menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten  
3. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh  dalam 
menyelesaikan tugas yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 
4. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha sungguh-sungguh  dalam 
menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan ajeg/konsisten. 
No Nama Siswa 
Religius Jujur Tanggung jawab Santun 
B
T 
M
T 
M
B 
M
K 
B
T 
M
T 
M
B 
M
K 
B
T 
M
T 
M
B 
M
K 
B
T 
M
T 
M
B 
M
K 
1 ADITYA NANDA IRAWAN √    √     √    √   
2 AGENG JATMIKO   √     √    √   √  
3 BAGAS ACHMAD KHADAFI  √     √    √    √  
4 DANANG BIMA NUGRAHA √     √    √    √   
5 
DICKO NUR PUTRA 
PURWARINTA   √    √    √    √  
6 DIDA ADI SURYATAMA √    √     √     √  
7 GALAN SEPTA KURNIAWAN   √    √   √    √   
8 GALIH PRASETYO   √    √    √    √  
9 JASMINE ANINDITA HUMAIRA   √   √    √     √  
10 JODI EL GHAZI  √     √    √    √  
11 KHAIEFA HAYA ARDIAKWARI   √   √     √   √   
12 KRISNA IRAWAN  √    √     √    √  
13 LUSVICHA DEVI ANGGRAYNI √      √    √    √  
14 MEY LINAWATI  √     √    √   √   
15 MUHAMAD MUSTOFA   √    √    √     √ 
16 MUHAMMAD DZAKY AZIZ   √    √     √    √ 
17 MUHAMMAD ILHAM SANTOSO  √    √     √    √  
18 NUR ANISA DWI ANGGITA  √    √     √    √  
19 NUR FAHRI   √    √    √    √  
20 OCTAMA RYAN FADILA   √   √     √     √ 
21 PAKSI WARIH KUSUMO  √    √     √    √  
22 
RAMADHAN TUTUR 
WICAKSANA   √    √     √    √ 
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Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 RAYHAN NUR PANDYANSA   √    √     √    √ 
24 RIFKY SATYA PRATAMA   √     √     √  √  
25 RIZAL ARFANANDA SETIYARTA    √   √   √    √   
26 
RIZKY MUDA PERTAMA 
HARAHAP √      √    √   √   
27 SITI NUR FATIMAH   √     √   √    √  
28 SULTHAN AZHAR IBRAHIM  √    √     √   √   
29 UMAR AL FAROUQ    √   √    √     √ 
30 YUANA PALUPI  √    √    √    √   
31 YUNANTO PUTRA  √     √    √   √   
32 YUSTIKA KURNIA SARI    √    √   √    √  
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PENILAIAN KOGNITIF 
A. Tes Tertulis 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi! 
2. Sebutkan fungsi gambar ilustrasi! 
3. Sebutkan bentuk gambar ilustrasi! 
4. Sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi! 
5. Sebutkan teknik-teknik menggambar ilustrasi! 
6. Jelaskan pengertian sampul buku! 
7. Sebutkan kriteria gambar ilustrasi pada sampul buku! 
 
Rubrik Penilaian Soal 
1. Kunci Jawaban : 
a. Bentuk Linier : Pengertian gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa dua demensi, 
yang berupa gambar tangan (manual), ataupun gambar dari hasil olah digital (dari 
komputer, atau fotografi) atau kombinasi dari keduanya manual dan digital,baik hitam 
putih maupun berwarna yang mempunyai fungsi sebagai penerang penghias untuk 
memperjelas atau memperkuat arti atau memperbesar pengaruh dari suatu teks atau 
naskah/cerita yang menyertainya. 
b. Bentuk Non Linier : Gambar ilustrasi adalah Gambar yang direncanakan untuk 
menolong pembaca menyaksikan sendiri sifat-sifat dan gerak-gerik cerita. 
Norma penilaian : 
a. Jawaban benar, lengkap dengan penjelasan nilai 20 
b. Jawaban benar, tanpa penjelasan nilai 5 
Jawaban salah, nilai 2 
2. Kunci Jawaban : 
a. Bentuk Linier : Fungsi Gambar Ilustrasi sebagai penerang penghias untuk memperjelas 
atau memperkuat arti atau memperbesar pengaruh dari suatu teks atau naskah/cerita yang 
menyertainya. 
b. Bentuk Non Linier : Untuk memperjelas Naskah. Naskah (karangan) : surat yang ditulis 
dengan tangan; copy (dari sebuah karya, cerita) yang akan dicetak atau terbitan. 
Norma penilaian : 
a. Jawaban benar, lengkap dengan penjelasan nilai 10 
b. Jawaban benar, tanpa penjelasan nilai 5 
Jawaban salah, nilai 2 
 
3. Kunci Jawaban : 
Bentuk ilustrasi dalam arti luas:  
1) Ilustrasi berupa gambar tangan, atau digital atau kombinasi dari keduanya (desain 
grafis)  
2) Ilustrasi dalam bentuk musik (suara atau bunyi-bunyian), yang sering digunakan 
sebagai ilustrasi dalam pertunjukan, misalnya drama,ketoprak, film, dan sebagainya.  
3) Ilustrasi dalam bentuk gerak, misalnya : penari latar atau back ground dance dan 
pantomime dan sebagainya 
Norma Penilaian : 
a. Jawaban mengandung 3 unsur kunci, nilai 15 
b. Jawaban mengandung 2 unsur kunci, nilai 8 
c. Jawaban mengandung 1 unsur kunci, nilai 4 
c. Jawaban tidak mengandung unsur kunci, nilai 1 
4. Kunci Jawaban : 
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Jenis-jenis gambar Ilustrasi  
1) Ilustrasi cover dan isi buku 
2) Ilustrasi majalah  
3) Ilustrasi cerita bergambar  
4) Ilustrasi penerangan pemerintah  
5) Ilustrasi untuk iklan produk  
6) Ilustrasi untuk film  
7) Ilusasi kartun  
8) Ilustrasi karikatur  
9) Ilustrasi dalam bentuk vignette, dll  
Norma Penilaian : 
a. Jawaban mengandung semua unsur kunci, nilai 20 
b. Jawaban mengandung 5 unsur kunci, nilai 10 
c. Jawaban mengandung 3 unsur kunci, nilai 5 
d. Jawaban mengandung unsur kunci, nilai 2 
5. Kunci Jawaban : 
Teknik Ilustrasi (Gambar Tangan). 
1) Teknik Out line 
2) Teknik arsir 
3) Teknik blok 
4) Teknik scraper board 
5) Teknik dot 
6) Teknik goresan kering (dry brush) 
8) Teknik siluet 
Norma Penilaian : 
a. Jawaban mengandung semua unsur kunci, nilai 10 
b. Jawaban mengandung 4 unsur kunci, nilai 5 
c. Jawaban mengandung 2 unsur kunci, nilai 3 
d. Jawaban mengandung unsur kunci, nilai 2 
6. Kunci Jawaban : 
a. Bentuk Linier : Sampul buku adalah bentuk barang tipis (kertas atau kain) untuk memperkuat 
dan memperindah buku. Pada lembar kerja ini yang dimaksud bukan membuat bentuk sampul 
bukunya, akan tetapi, ditekankan pada pembuatan gambar/hiasan/ilustrasi hitam putih atau 
berwarna agar buku tersebut menjadi menarik. 
b. Bentuk Non Linier : Sampul buku berupa gambar/ilustrasi atau susunan huruf yang artistic 
pada bidang kertas /sampul buku 
Norma Penilaian : 
a. Jawaban benar, lengkap dengan penjelasan nilai 10 
b. Jawaban benar, tanpa penjelasan nilai 5 
Jawaban salah, nilai 2 
7. Kunci Jawaban : 
kriteria tentang gambar/ilustrasi/hiasan sampul buku, misalnya 
• Sampul buku-buku ilmiah/iptek, biasanya berkomposisi bebas 
• Sampul buku terbitan pemerintah umumnya bersifat formal 
• Cerita fiksi, gambarnya bebas 
• Cerita rakyat sesuai dengan isi buku, cerita dan lain-lain. 
Norma Penilaian : 
a. Jawaban mengandung semua unsur kunci, nilai 15 
b. Jawaban mengandung 3 unsur kunci, nilai 8 
c. Jawaban tidak mengandung unsur kunci, nilai 2 
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B. Lembar Penilaian Tes Praktik 
 
Nama Siswa  : 
No. Induk  : 
Program Keahlian : 
 
Rubrik 2 
Bobot Komponen yang dinilai Skor 
maksimum 
Skor yang 
dicapai 
Bobot x Skor 
20% A. Proses    
1. Penggunaan alat 5   
2. Langkah kerja 5   
3. Keselamatan kerja 5   
4. Perawatan Alat dan 
lingkungan kerja 
5   
     
 5. Produk    
70% 1. Membuat sketsa alternatif 10   
2. Memilih sketsa terbaik 10   
3. Menggambar/sketsa ilustrasi 
sampul buku secara manual 
10   
4. Memasukkan unsur-unsur 
sampul buku (judul buku, 
nama pengarang, penerbit 
dan logonya, sekilas tentang 
isi buku) 
15   
5. Finishing 25   
     
10% 6. Waktu    
a. Sesuai alokasi 4   
b. Lebih cepat 6   
 Skor Total   ………………. 
 
……………….., …………………. 
 
Penilai, 
 
 
 
(Rani Mahardini ) 
NIM. 12206244021 
2. Pada saat praktik, siswa juga dinilai kompetensi sikap: 
Tekun, tanggung jawab, toleran, kreatif, jujur, cermat, disiplin, dan taat menjalankan 
agama yang dianutnya. 
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